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Zgodovinske vsebine v učbenikih za predmet domovinska in državljanska kultura ter etika 
 
Magistrska naloga z naslovom Zgodovinske vsebine v učbenikih za predmet domovinska in 
državljanska kultura ter etika (v nadaljevanju DKE) pojasnjuje, kakšna je povezanost 
zgodovinskih vsebin in vsebin pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika in 
kako se to odraža v učbenikih, učnih načrtih in pri izvedbi učnih ur. Naloga vključuje analizo 
učnega načrta za DKE, ki kaže na številne navezave na predmet zgodovina. V skladu z učnim 
načrtom so večinoma napisani tudi potrjeni učbeniki za DKE za 7. in 8. razred, ki smo jih 
analizirali in pri tem ugotovili, da vsebujejo navezave na zgodovinske vsebine, ki jih učenci 
spoznavajo v osnovni šoli. Z namenom dokazati, da se lahko izvede učna ura pri DKE v 7. in 
8. razredu s poudarkom na zgodovini za vsak vsebinski sklop in z vsemi učnimi metodami in 
učnimi sredstvi, smo v 7. razredu izvedli učno uro z naslovom Nastanek Republike Slovenije, 
v 8. razredu pa učno uro z naslovom Kaj je demokracija. Dokazali smo visoko stopnjo 
medpredmetnega povezovanja in navezovanja med predmetoma na ravni vsebine, učnih metod 
in učnih sredstev. Rezultati ankete, ki je bila izvedena med učenci, in intervjujev, ki so bili 
opravljeni z učitelji, ki poučujejo DKE, kažejo, da je učbenik še vedno zelo pomembno učno 
sredstvo in je pri pouku koristen, saj omogoča ponovno branje obravnavane teme. Z magistrsko 
nalogo želimo spodbuditi učitelje k iskanju medpredmetnih povezav in k njihovemu 
vključevanju v pouk zgodovine in DKE. 
 
Ključne besede: zgodovinske vsebine, domovinska in državljanska kultura ter etika, 







History in Patriotic and Civic Culture and Ethics Textbooks 
 
Master's thesis entitled History in Patriotic and Civic Culture and Ethics Textbooks (hereafter 
PCE) textbooks explains the connection among history related contents and those addressed 
within the subject patriotic and civic culture and ethics. Furthermore, it shows how these 
connections are reflected in textbooks, curricula and during lessons. The thesis includes the 
analysis of PCE curriculum, which shows many correlations with the school subject history. 
Confirmed PCE textbooks for 7th and 8th grade are also written in accordance with school 
curriculum and the research has shown that those analysed textbooks contain correlations with 
history related content, taught at primary school. To prove that it is possible to prepare and 
conduct a PCE lesson in 7th and 8th grade with the emphasis on history for each content section, 
we prepared a 7th grade lesson entitled The origin of the Republic of Slovenia and an 8th grade 
lesson entitled What is democracy. We have proven a high level of cross-curricular links and 
correlations between the two subjects as far as contents, teaching methods and teaching 
materials are concerned. Based on the results of a survey concluded among the students and 
interviews with PCE teachers we can conclude that textbook is still a very important teaching 
aid and it is useful during lessons as it enables re-reading the addressed topics. The aim of this 
thesis is to encourage teachers to search for cross-curricular links and include them in the 
History and PCE lessons. 
 
Key words: history related content, patriotic and civic culture and ethics, history, teaching 
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Rimski govorec Cicero je zapisal: Usus magister est optimum (Izkušnja je najboljši učitelj). 
Preko izkušenj se otrok uči od svojega rojstva dalje in izkušnje lahko tudi pri strukturiranem 
izobraževanju, kot je na primer osnovnošolsko, veliko prispevajo tako učencu kot učitelju. 
Preko izkušenj smo tudi mi prišli do spoznanja, da je za poučevanje domovinske in državljanske 
kulture ter etike (DKE) zelo pomembno poznavanje zgodovine in zgodovinskih dejstev. Prav 
tako smo preko izkušenj ugotovili, da tudi šolske knjige, namenjene poučevanju DKE, 
vsebujejo številne navezave na ostale predmete v osnovni šoli, med katerimi posebej izstopa 
zgodovina. Na podlagi tega smo se odločili, da to področje raziščemo in predstavimo v pričujoči 
nalogi. 
 
Glavni namen magistrske naloge je ugotoviti, katere zgodovinske učne vsebine so vključene v 
učbenikih za predmet DKE, kakšna je povezava zgodovinskih vsebin z vsebinami pri predmetu 
DKE in na kakšen način učbeniki in ostala učna sredstva spodbujajo k medpredmetnemu 
povezovanju, predvsem na področju DKE in zgodovine. 
 
Glede na namen smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Kako so opredeljena učna sredstva in katera se najpogosteje uporabljajo pri predmetu 
DKE? 
2. Kaj je medpredmetno povezovanje in kako le-to poteka pri predmetu DKE? 
3. Katere so zgodovinske vsebine v učnem načrtu za predmet DKE? 
4. Kakšne so značilnosti kakovostnega učbenika za DKE? 
5. Katere so zgodovinske vsebine v učbenikih za DKE? 
6. Kako se lahko izvede učna ura, s poudarkom na zgodovini, pri uri DKE v 7. razredu in 
kako se lahko izvede učna ura, s poudarkom na zgodovini, pri uri DKE v 8. razredu? 
7. Kakšno je mnenje učencev in učiteljev o medpredmetnem povezovanju zgodovine z 
DKE oz. vključevanju zgodovinskih vsebin v predmet DKE? 
8. Katera učna sredstva učenci in učitelji najpogosteje uporabljajo pri predmetu DKE? 
9. Kakšno je mnenje učencev in učiteljev o poznavanju zgodovinskih dejstev in 
vključevanju le-teh v predmet DKE? Pri katerih vsebinah ali vsebinskih sklopih učenci 





Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja smo postavili naslednje hipoteze: 
 
H1: Učna sredstva so namenjena učitelju in učencu. Učitelju služijo kot pomagalo za bolj 
kakovostno izvedbo pouka, učencu pa kot pomoč pri samostojnem učenju. Pri predmetu DKE 
se uporabljajo številna učna sredstva. Osnovno in najpogosteje uporabljeno učno sredstvo pri 
DKE je učbenik.  
 
H2: Medpredmetno povezovanje je pomembna sestavina pouka in sestavni del učnega načrta 
za DKE. Najpogostejše medpredmetne povezave pri DKE se nanašajo na zgodovino. DKE se 
redko medpredmetno povezuje z naravoslovnimi predmeti.  
 
H3: Zgodovinske vsebine v učnem načrtu za DKE so vključene v vsak vsebinski sklop, tako v 
učnem načrtu za 7. kot v učnem načrtu za 8. razred. 
 
H4: Kakovosten učbenik za DKE sledi učnemu načrtu, uporablja jasno izrazoslovje, razlaga je 
podkrepljena s slikovnim gradivom, omogoča učencu samostojno delo. 
 
H5: Zgodovinske vsebine v učbenikih za DKE so vključene v besedilo učbenika in podkrepijo 
razlago. Hkrati pa so v učbenikih vključene v slikovnem gradivu ter v nalogah za ponavljanje. 
 
H6: Učna ura, s poudarkom na zgodovini, pri uri DKE v 7. razredu in ravno tako v 8. razredu 
se lahko izvede za vsak vsebinski sklop pri predmetu DKE ter z vsemi učnimi metodami in 
učnimi sredstvi.  
 
H7: Mnenje učencev o medpredmetnem povezovanju zgodovine z DKE oz. vključevanju 
zgodovinskih vsebin v predmet DKE je, da se teme ne nadgrajujejo ali povezujejo oz. se le v 
manjši meri. Mnenje učiteljev o medpredmetnem povezovanju zgodovine z DKE oz. 
vključevanju zgodovinskih vsebin v predmet DKE pa je, da se predmeta vsebinsko povezujeta 
in nadgrajujeta. 
 
H8: Med učnimi sredstvi, ki jih uporabljajo učenci in učitelji, je na prvem mestu uporaba 





H9: Poznavanje zgodovinskih dejstev pri pouku DKE je po mnenju učiteljev zelo pomembno, 
saj omogoča medpredmetno povezovanje vsebin pri obeh predmetih. Po mnenju učencev pa 
poznavanje zgodovinskih dejstev ni pomembno, saj dojemajo predmeta DKE in zgodovina kot 
vsebinsko ločena predmeta z le manjšimi povezavami. 
 
Magistrsko delo sestavljajo teoretični, praktični in empirični del. Teoretični del vsebuje pet 
poglavij, katerih namen je predstaviti predmet DKE, opredeliti učna sredstva in izpostaviti tista, 
ki so najpogosteje uporabljena pri predmetu DKE, definirati medpredmetno povezovanje in 
opredeliti njegov pomen in vlogo za predmet DKE, predstaviti učni načrt za DKE in izsledke 
analize zgodovinskih vsebin v učnem načrtu za DKE. Zadnji sklop teoretičnega dela naloge je 
namenjen analizi učbenikov za DKE in predstavitvi njihove sestave, pomena ter zgodovinskih 
vsebin v njih. Praktični del naloge je sestavljen iz priprave, izvedbe in evalvacije dveh učnih ur 
DKE, s poudarkom na zgodovini, v 7. in 8. razredu osnovne šole. Učni uri sta bili izvedeni v 
sklopu rednega pouka in glede na letni delovni načrt učitelja DKE. Empirični del naloge 
predstavlja empirično raziskavo, ki je bila izvedena z anketiranjem učencev 8. in 9. razreda in 
intervjuji učiteljev, ki poučujejo DKE. Predstavljeni so rezultati raziskave in zaključne 
ugotovitve. 
 
Z magistrsko nalogo želimo osvetliti pomembnost zgodovinskih vsebin pri predmetu 
domovinska in državljanska kultura ter etika ter izpostaviti vlogo medpredmetnega 
povezovanja DKE z ostalimi osnovnošolskimi predmeti, še posebej z zgodovino. Poudariti 
želimo vlogo učitelja pri medpredmetnem poučevanju ter opozoriti na zgodovinske vsebine v 






2 TEORETIČNI UVOD 
 
2.1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
 
Družba 21. stoletja temelji na spremembah, tehnološkem razvoju in vseživljenjskem učenju. 
Zaradi množičnega napredka, ki mu je priča današnja družba, je tudi izobraževanje deležno 
sprememb. Sodobna šola spreminja metode in oblike dela, pri čemer posebno pozornost 
namenja učnim sredstvom oz. tehnologijam, ki krojijo hitro spreminjajoči se vsakdan. Bistvena 
zahteva sodobne šole pa je tudi medpredmetno povezovanje in usklajevanje, s ciljem 
vseživljenjskega učenja. 
 
Ana Tomić opredeljuje izobraževanje kot eno »izmed temeljnih pedagoških kategorij in funkcij, 
zajema znanje in sposobnosti, ne pa samo eno od tega dvojega.«1 Izobraževalno-vzgojno delo 
je skrbno načrtovan proces, ki poteka v šoli in drugih izobraževalnih institucijah ali tudi drugje. 
Pouk, kot načrtno in organizirano pridobivanje znanja, je dejavnost, v katero se človek vključi 
v zgodnji otroški dobi. Je proces, ki je usmerjen k uresničevanju skupnih in posameznikovih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Kot natančno strukturiran proces ima v naprej določeno 
didaktično okolje in didaktična sredstva. »Didaktična sredstva so viri, prenosniki informacij in 
orodja za didaktično oblikovanje in posredovanje informacij v pouku.«2 
 
Izobraževanje je podvrženo spremembam, ki jih spodbuja tudi razvoj učne tehnologije. Učna 
tehnologija oziroma učni mediji »omogočajo pridobivanje raznovrstnih, dinamičnejših in 
kompleksnejših spoznanj, ki so bližja sodobnim potrebam in zahtevam.«3 Učni mediji 
spreminjajo tudi vlogo učitelja v procesu izobraževanja, prav tako pa spreminjajo način prenosa 
informacij in njihovo pomembnost. Mediji, ob pravilni rabi, lahko proces izobraževanja 
obogatijo in pospešijo, lahko pa, ob nekritičnem prenosu informacij, predstavljajo tudi 
nevarnost za vzgojno-izobraževalno delo.4 
 
Kljub razvoju učne tehnologije je naloga učitelja še vedno nepogrešljiva. Prav tako  se sodobna 
šola še vedno opira tudi na tako imenovana tradicionalna učna sredstva. Med njimi posebno 
                                                          
1 Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske 
fakultete, str. 15. 
2 Kramar, M. (2009). Pouk. Nova Gorica: Educa, Melior, str. 57. 
3 Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto : Visokošolsko središče, 
Inštitut za raziskovalno in razvojno delo, str. 123. 




mesto zavzema učbenik. Trojar je zapisal, da je kvaliteten učbenik najosnovnejše učilo, ki lahko 
pomembno prispeva k racionalizaciji učnega procesa. Učbenik mora biti zasnovan tako, da 
ponuja vpogled v drugo strokovno literaturo, uporabo avdiovizualnih virov in spodbuja k 
aktivnim metodam pouka. Njegova naloga je, da izboljšuje kvaliteto pouka in prispeva k 
sodelovalnemu načinu učenja med učencem in učiteljem.5 
 
Po besedah Erike Rustja je učbenik »poleg učnega načrta drugi uradni usmerjevalni instrument, 
ki ga nadzirajo šolske oblasti.«6 Je temeljna šolska knjiga, ki je izdelana za potrebe 
izobraževanja in vključuje vsebine, ki so predelane po določenih didaktično-metodičnih 
načelih, prilagojenih na stopnjo in vrsto izobraževanja. Učbeniki so potrjeni s strani pristojnega 
strokovnega sveta, Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje pa pripravi učni načrt 
za posamezen predmet v osnovni šoli. Ta dokument, ki obsega napotke in navodila za izvajanje 
pouka, vključuje, pri skoraj vseh predmetih v osnovni šoli, tudi poglavje didaktična  priporočila, 
ki zajema medpredmetna povezovanja.  
 
Učni načrt, poleg ozko predmetnih priporočil, zajema tudi tako imenovano medpredmetno 
povezovanje. Andreja Gros Novak trdi, da »medpredmetno povezovanje v šoli pomeni, da 
učenci pridobivajo predvidena znanja, spretnosti in sposobnosti pri posameznih šolskih 
predmetih, da se ta znanja spretnosti in sposobnosti prenašajo (»transfer«) od enega k drugemu 
šolskemu predmetu in se združujejo v logično in uporabno celoto. Tako pridobljeno znanje, ki 
ni »popredalčkano«, temveč povezano, omogoča posamezniku, da svoje znanje stalno 
nadgrajuje, povezuje in obnavlja ter ga lahko uporabi na najrazličnejših področjih življenja, 
tako v poklicni, kot zasebni sferi.«7 V šolskem izobraževanju je vrednost takega povezovanja 
velika, saj temelji na spoznanjih o delovanju človeških možganov in tako omogoča razvoj 
čutnih, prostorskih in vidnih zaznav, ki jih tradicionalno naravnan pouk, ki daje prednost levi 
možganski polovici, ne. Družba, z medpredmetno naravnanim poukom, pridobi posameznike, 
ki so sposobni slediti hitremu razvoju, imajo razvito kritično mišljenje in znajo prenašati znanje 
iz enega področja na drugo ter informacije selekcionirati in ovrednotiti.8 
                                                          
5 Trojar, Š. (1994). Vloga delovnega učbenika zgodovine v učnem procesu: Ivan Grobelnik: Zgodovina 3, 
Ljubljana, 1992. Zgodovina v šoli, letnik 3, št. 1, str. 43–48. 
6 Rustja, E. (2006). Nova vloga zgodovine, učbeniki in državljanska vzgoja: primer učbenikov za 2. letnik 
gimnazij. V: Barle Lakota, A., Rustja, E., Jug, J. (ur.). Državljanska in domovinska vzgoja: zbornik. Slovenska 
Bistrica: Beja, str. 131. 
7 Gros Novak, A. (2009). Medpredmetno povezovanje pri pouku zgodovine. Zgodovina v šoli, letnik 18, št. 34, 
str. 55. 




2.2 ZGODOVINA IN DKE V OSNOVNI ŠOLI 
 
V Republiki Sloveniji področje vzgoje in izobraževanja urejajo številni zakoni in podzakonski 
akti, ki pomembno določajo organizacijo, izvajanje, program in druga, za izobraževanje nujna 
področja. V Zakonu o osnovni šoli je opredeljeno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno 
in traja devet let, prav tako pa je opredeljeno, da izobraževanje obsega obvezni in razširjeni 
program, pri čemer v obvezni program spadajo obvezni in izbirni predmeti ter ure oddelčne 
skupnosti. 9 
 
Predmet domovinska in državljanska kultura ter etika ali z uradno kratico DKE je po 
Predmetniku, določenem za osnovno šolo,10 vključen v obvezni program osnovne šole. Poučuje 
se ga v 7. in 8. razredu. Predmet je bil do današnjih dni deležen preimenovanj in prenov na 
področju kurikula. Predmetna kurikularna komisija je pripravila prvi učni načrt za predmet 
državljanska vzgoja in etika (s kratico DIE) leta 1999. Učni načrt je bil potrjen na Strokovnem 
svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Leta 2006 je Zavod za šolstvo imenoval 
novo predmetno komisijo za posodabljanje učnega načrta predmeta DIE. Leta 2008 se je 
predmet preimenoval v državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko (z uradno kratico DDE). 
Predmet se je po posodobljenem učnem načrtu najprej vpeljeval v 7. razred, v naslednjem 
šolskem letu (2012/2013) pa še v 8. razred osnovne šole. Predmet je bil ponovno preimenovan 
v domovinsko in državljansko kulturo in etiko (z uradno kratico DKE), Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje je za preimenovani predmet potrdil učni načrt, ki je bil sprejet leta 
2011.11 
 
Učni načrt opredeljuje, da se cilji predmeta DKE navezujejo na splošne cilje osnovnošolskega 
izobraževanja. Nekateri cilji in vsebine se po vertikali in horizontali povezujejo z vsemi 
predmeti in dejavnostmi v osnovnošolskem predmetniku. Z učnim načrtom so določeni splošni 
cilji predmeta, ki so: »razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in nekaterih 
stališč in vrednot ter dejavno vključevanje učencev v družbeno življenje. Ti cilji ustrezajo 
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priporočilom o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, specifično pa razvoju socialnih 
in državljanskih kompetenc, samoiniciativnosti in podjetnosti, učenje učenja ter kulture zavesti 
in izražanja.«12 
 
V osnovnošolskem predmetniku je kot obvezen predmet opredeljena tudi zgodovina, ki se 
poučuje od 6. do 9. razreda. Učni načrt za zgodovino, ki je bil prav tako sprejet leta 2011, 
določa, da naj predmet zgodovina v osnovni šoli omogoča »spoznavanje in razumevanje sebe 
kot posameznika in člana lokalne skupnosti in družbe. Znanje zgodovine vpliva tudi na 
učenčevo oblikovanje stališč in vrednot.«13 Oba učna načrta, tako za zgodovino kot za DKE, 
opredeljujeta tudi medpredmetne povezave predmeta in timsko delo učiteljev. 
 
 
2.3  SODOBNA UČNA SREDSTVA V OSNOVNI ŠOLI 
 
2.3.1 OPREDELITEV UČNIH SREDSTEV 
 
2.3.1.1 VLOGA IN VRSTE UČNIH SREDSTEV 
 
Pomembna podlaga vzgoje in izobraževanja ter s tem tudi pouka so didaktična načela. Številni 
didaktiki jih opredeljujejo kot smernice, ki naj bi učitelju pomagale in omogočale, da učni 
proces ustrezno organizira in vodi. Strmčnik kot pomembno didaktično načelo opredeljuje 
načelo racionalnosti in ekonomičnosti pouka, ki ima za cilj dosego maksimalnega učinka s 
porabo minimalnih sredstev. Poudarja pomen kakovostne šole in vlaganja v šolo, ki se nato 
odraža v kvaliteti izobraževanja in učnem uspehu.14 Učna sredstva tako opredeli kot »celotno 
šolsko infrastrukturo, brez katere ni šole: od šolskih zgradb in prostorov, prek učne tehnologije 
do vzdrževanja učnega in upravnega kadra, raznih dijaških in študentskih štipendij, podpor 
itd.«15  
                                                          
12 Učni načrt. Program osnovna šola. Domovinska in državljanska vzgoja ter etika. (Elektronski vir), (2011). 
Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo: Dostopno na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_DDE_OS.pdf 
(dostopno: 20. 7. 2020). 
13 Učni načrt. Program osnovna šola. Zgodovina. (Elektronski vir), (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo 
in šport, Zavod RS za šolstvo: Dostopno na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf 
(dostopno: 20. 7. 2020). 
14 Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, str. 
362. 




Učna sredstva predstavljajo skupek objektov, ki so namenjeni učencem in učiteljem za uporabo 
pri pouku. Obsegajo tako učila kot učne pripomočke. Učila so »nosilci učno relevantnih 
informacij in so potemtakem neposredno v funkciji učenja, učni pripomočki pa so naprave in 
predmeti, ki sicer pripomorejo k pridobivanju znanja, vendar sami niso nosilci učno relevantnih 
informacij (denimo tehnični pripomočki, kot so projektor LCD, grafoskop in podobno).«16 
 
Učna sredstva so bila dolgo časa obravnavana kot pomagala učitelju. Večino sredstev, razen 
knjig, je zato prizadevni in iznajdljivi učitelj izdelal sam in jih po lastni presoji vključeval v 
pouk. Z razvojem tehnologije so številna učna sredstva postala avdiovizualna, saj so vključevala 
pripomočke za predvajanje zvoka in slike. Uporaba in nakup teh učnih sredstev ni bila več 
odločitev posameznega učitelja, temveč planirani vložek izobraževalne institucije. V sodobni 
šoli pripomočke in pomagala razumemo predvsem kot izobraževalno tehnologijo, ki vključuje 
različne novosti s področja tehnološkega razvoja.17 
 
Vpliv multimedijskih tehnologij na proces učenja je danes izjemno pomemben. Kljub široki 
dostopnosti do različnih tehnologij pa ta ne sme postati sama sebi namen. Uporaba IKT mora 
imeti za cilj podporo in pomoč učitelju pri izvedbi, načrtovanju in podajanju učne snovi ter 
učencu pri doseganju čim boljših rezultatov učenja. 
 
IKT in e-gradiva je mogoče vključiti v pouk na zelo različne načine, vedno pa mora biti učitelju 
cilj in vodilo pri njihovi uporabi izboljšanje kakovosti njegovega dela. Nova informacijsko-
komunikacijska gradiva imajo sposobnost, da pri pravilni in smiselni uporabi povečajo 
motiviranost učencev za delo, njihovo aktivacijo, učitelju pa omogočajo spremljanje aktivnosti 
učencev. Uporaba IKT pri pouku omogoča učencem večji dostop do znanja in pripomore k 
računalniški pismenosti, ki je vse bolj potrebna tudi v vsakdanjem življenju.18 
 
Jereb in Jug učna sredstva delita na vizualna, avditivna, tekstna in učna sredstva, ki omogočajo 
multimedijski pristop k izobraževanju. Med vizualnimi učnimi sredstvi razlikujeta statična učna 
sredstva, kot so: tabla, fotografije, risbe, skice, modeli, reliefi, makete, simulatorji, ter 
pripomočke za projiciranje, kot so grafoskop, episkop in diaprojektor (značilni za 80. in 90. leta 
                                                          
16 Kovač, M. et al. (2005). Učbeniki in družba znanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, str. 19. 
17 Jereb, J., Jug, J. (1987). Učna sredstva v izobraževanju. Kranj: Moderna organizacija, str. 710. 
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20. stoletja) ter dinamična vizualna učna sredstva, to sta film in televizija. Avditivna učna 
sredstva so namenjena zvočnim posnetkom. Najpogosteje uporabljeno tekstno učno sredstvo je 
učbenik, ki sistematično obravnava učno snov in je določen za specifično predmetno področje. 
Optimalno uporabo več različnih učnih sredstev pa omogoča multimedijski pristop poučevanja, 
katerega namen je vključevanje tistih tehničnih in učnih sredstev, ki v dani situaciji lahko 
najbolj prispevajo h kakovostnemu izobraževanju s pomočjo različnih virov hkrati.19 
 
Kramar didaktična sredstva deli v naslednje kategorije glede na značilnosti in funkcije: vire, 
prenosnike informacij, snovi za uporabo in delovne pripomočke kot orodja, ki jih uporablja 
izvajalec pouka. Ob tem poudarja, da je razvrstitev didaktičnih sredstev v kategorije teoretični 
problem, v praksi pa je pomembno, da učitelj značilnosti sredstev pozna in jih tako smiselno 
vključuje v pouk in samostojno delo učencev. S pravilno uporabo didaktičnih sredstev lahko 
učitelj prispeva k motivaciji učencev za pouk in tudi k individualizaciji in diferenciaciji pouka 
ter z njihovo pomočjo izboljša svoje didaktično delovanje in celoten proces pouka.20 
 
2.3.1.2 UČNA SREDSTVA PRI PREDMETU DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA TER ETIKA 
 
Pri poučevanju domovinske in državljanske kulture ter etike se kot pogosto učno sredstvo 
uporablja učbenik. Učbenik omogoča strnjen pregled nad učno snovjo in učencu pomaga 
prepoznati zgodovinske vsebine, ki so pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki v veliki 
meri prisotne. Učitelj, ki poučuje ta predmet, se sreča s situacijo, ko si lahko zastavi številne 
teoretične in praktične probleme. Nekatere med njimi bomo osvetlili v nadaljevanju naloge. 
 
Uporaba vizualnih učnih sredstev je v slovenskem šolskem prostoru še vedno zelo prisotna. Z 
vpeljavo IKT so se številna učna sredstva sicer izboljšala in modernizirala, a njihova funkcija 
ostaja enaka. Učitelj se še vedno pogosto poslužuje table, ki je najstarejše učno pomagalo. V 
slovenskih šolah imamo najrazličnejše table; od klasičnih zelenih, na katere se piše s kredo, do 
belih magnetnih, ki zahtevajo uporabo flomastrov, ter nenazadnje interaktivnih tabel, ki 
združujejo obširno paleto funkcij in možnosti uporabe. Temu primerno napredujejo tudi 
pripomočki za projiciranje, med katerimi prevladujejo projektorji in interaktivni projektorji. Pri 
pouku domovinske in državljanske kulture ter etike učitelj na tablo običajno zapiše pojme, 
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definicije, naslove učnih enot, najpogosteje pa se table uporabljajo za projekcijo prezentacij, ki 
jih je učitelj pripravil s pomočjo računalniških programov ali jih je pridobil na internetu. Med 
gradivi, ki se pogosto projicirajo na tablo, so tudi elektronske prosojnice, avdio- in 
videoposnetki, elektronski učbeniki ter povezave do zanimivih spletnih strani, ki jih lahko 
učitelj uporabi pri pouku za motivacijo, obravnavo snovi ali za zaključek ure.  
 
Ostala vizualna sredstva, kot so fotografije, skice, makete, zemljevidi, so za učitelja 
domovinske in državljanske kulture ter etike prav tako lahko zelo uporabna. Fotografije so učni 
pripomoček, ki najbolje prikazuje realnost, v nasprotju z risbami in skicami, ki stvarnost 
poenostavljajo.21 Kakovostne fotografije lahko približajo učencem učno vsebino ter jo naredijo 
bolj konkretno. Učencem lahko pomagajo pri orientaciji in splošni predstavi. Zemljevidi pri 
domovinski in državljanski kulturi ter etiki niso tako pogosto v uporabi, je pa njihova vloga 
pomembna, ko se obravnava specifične vsebinske sklope, kot je na primer Skupnost 
državljanov Republike Slovenije v 7. razredu. 
 
Učbenik, kot eno izmed najpogosteje uporabljenih učnih sredstev, dobiva vedno nove oblike. 
Njegova prisotnost v izobraževanju že nekaj časa ni zgolj kot učna knjiga, temveč pridobiva na 
funkcijah  bodisi kot učno-delovna knjiga bodisi kot elektronska knjiga. Danes predstavlja 
enega od mnogih virov znanja, ki lahko učencu pomaga pri samostojnem delu, učitelju pa služi 
kot učno sredstvo za delo z besedilom.22 Učitelj se samostojno odloča, ali bo učbenik uporabil 
ali ne. Na tržišču lahko izbira med učbeniki različnih založb, prav tako pa lahko izbira med 
različnimi vrstami delovnih knjig, ki danes niso več samo učbeniki, ampak so lahko tudi delovni 
zvezki, samostojni delovni zvezki in interaktivni učbeniki. Učitelju za oporo založbe ponujajo 
tudi dodatna elektronska ali tiskana gradiva, ki jih le-ta lahko uporabi pri pouku ali za pripravo 
nanj. 
 
Izključno avditivna učna sredstva, kot so na primer CD-ji, so pri pouku domovinske in 
državljanske kulture ter etike redkeje uporabljena, zato pa prednjači uporaba multimedijskih 
sistemov. Pri tem gre za povezovanje spletnih portalov, ki omogočajo dostop do informacij in 
izobraževalnih orodij. Na šolah ali drugih izobraževalnih institucijah se pogosto oblikujejo 
spletne učilnice, ki so prav tako izobraževalni portali, vzpostavljeni zato, da spodbujajo 
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sodelovanje, samonadzor nad učenjem in omogočajo povezovanje večjega števila 
udeležencev.23 
 
Ne glede na to, katerih učnih sredstev se učitelj poslužuje, pa mora pri svojem delu vedno učna 
sredstva najprej pregledati ter njihovo uporabo strokovno preučiti in utemeljiti. Za namene 
pouka mora zagotoviti primeren izbor učnih sredstev in sredstva prirediti, da bodo primerna za 
psihosocialni razvoj učencev, ki jih poučuje. Učna sredstva ne smejo biti sama sebi namen, zato 
mora biti učitelj do njihovega vključevanja v pouk kritičen in preudaren. Usklajena morajo biti 
z didaktičnim delovanjem učitelja in uporabljena v vseh fazah pouka z namenom izboljšanja 
aktivnosti učiteljev in učencev, nenazadnje pa morajo voditi k učinkovitejšemu in boljšemu 
doseganju rezultatov pouka.24 
 
2.3.2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 
2.3.2.1 OPREDELITEV IN VLOGA MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 
 
Sicherl - Kafol opredeljuje medpredmetno povezovanje kot celosten didaktični pristop, ki 
»pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti. V skladu s 
humanistično-konstruktivističnimi pogledi spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih 
izkušenj. Poteka v celoviti dejavnosti učenca, vključujoč njegove spoznavne, čustvene in 
telesne funkcije.«25  
 
Številni strokovnjaki so odkrivali, da medpredmetno povezovanje spodbuja in motivira učenje, 
prinaša boljše učne uspehe, učencem omogoča sodelovanje in vpliva tudi na možnosti priklica 
in uporabe znanja na različnih predmetnih področjih. Na podlagi tega sodobna šola in njeni 
učitelji razvijajo in uporabljajo načine poučevanja, ki omogočajo učni transfer, ne samo znotraj 
enega, ampak med različnimi predmetnimi področji. Medpredmetno učenje tako poteka na 
vsebinski, konceptualni in procesni ravni, pri čemer konceptualna raven vključuje spoznavanje 
in uporabo sorodnih pojmov pri različnih predmetnih področjih, procesna raven pa vključuje 
načine usvajanja učnih vsebin. Medpredmetno sodelovanje je danes v šolah precej razširjeno, 
saj predstavlja sodoben pristop k poučevanju. Učenca spodbuja k aktivnejšemu pridobivanju 
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izkušenj in vključuje številne funkcije, od spoznavnih, telesnih do čustvenih, zato ga je smiselno 
vključiti v vse nivoje izobraževanja.26 
 
Na pobudo Evropske komisije so številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, začele 
razmišljati o tem, kako preseči predmetno razdrobljenost in doseči integrirano znanje ter s tem 
razvoj interdisciplinarnih kompetenc. Ključno je postalo spoznanje, da samo s prenovo 
kurikulov to ne bo mogoče. Šolski predmeti potrebujejo večjo povezanost, ki bo temeljila na 
tem, da se cilji, vsebine, oblike in načini medsebojno povezujejo interdisciplinarno.27 Kot 
poudarja Katja Pavlič Škerjanc, so razmislek, previdnost in zmernost tudi na tem področju zelo 
pomembni. »Integracija ni končni cilj, ampak le sredstvo za dosego ciljev kurikula – po boljši 
poti do boljših rezultatov. Vse povezave morajo biti hkrati v funkciji uresničevanja ciljev 
kurikula in ciljev posameznih predmetov /…/ Če temu ni tako, medpredmetne in kurikularne 
povezave niso nadgradnja in obogatitev učnega procesa, ampak ga otežijo in – ob 
poenostavljanju disciplinarnih standardov – lahko celo osiromašijo.«28 Med medpredmetnim 
povezovanjem in kurikularnim povezovanjem obstajajo pomembne razlike. Medpredmetno 
povezovanje se izvaja na linearni ravni, pri čemer se v povezovanju predmetov išče višja 
kakovost za doseganje predmetnih ciljev. Kurikularne povezave pa izhajajo iz kurikularnih 
ciljev in zato zadevajo kurikul kot celoto. Kurikularne povezave so lahko enopredmetne ali 
monodisciplinarne ter večpredmetne ali pluridisciplinarne. Dobro zasnovan integrativni kurikul 
zahteva od deležnikov sodelovanje, kompleksno in zahtevno načrtovanje pa prinaša boljše učne 
rezultate, celovitejše in trajne veščine, ki jih je moč prenesti v nove situacije, ki niso povezane 
samo z izobraževanjem, ampak življenjem na splošno.29 
 
Izvajanje učnega procesa je kompleksno in poteka po različnih stopnjah, kot so: pripravljanje 
učencev na delo, obdelovanje novih učnih vsebin, vadenje, ponavljanje in preverjanje. Priprava 
učencev na učno delo ali etapa vpeljevanja je namenjena razvijanju pričakovanja in pripravi 
učencev za učenje. Učitelj, ki si prizadeva pri učencih razviti motivacijo za delo, mora vzbuditi 
vedoželjnost in učenčevo pozornost ohranjati do zaključka učnega procesa. Ena izmed 
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temeljnih stopenj učenega procesa je obdelava novih učnih vsebin. Tu mora učitelj določiti 
obseg znanja, to je njegovo ekstenzivnost in intenzivnost. Ana Tomić opozarja na stopnjevanje 
učne vsebine ter na spodbujanje zavesti pri učencih, da se z obravnavo novih učnih vsebin 
njihov spoznavni krog veča in poglablja.30 »Učitelj zna kot strokovnjak za svoj predmet v 
izbrani vsebini odkriti njeno notranjo logiko in njeno naravno zaporednost. Logična osnova, ki 
je dana v strukturi vsebine, omogoča učencem, da nova spoznanja vključijo v že obstoječo 
mrežo znanja.«31 Pri tem je zelo pomembno, da si učenci pomagajo z že usvojenim znanjem ter 
da povezujejo vedenje, ki so ga pridobili na drugem področju, z novo usvojenim znanjem. Na 
ta način bo učenje lažje, hitrejše, pomnjenje pa uspešnejše. 
 
Kramar pri načrtovanju in pripravi didaktičnih sklopov poudarja pomembnost sodelovanja vseh 
učiteljev, ki poučujejo v določenem oddelku. Učitelji bi se, po njegovem mnenju, morali 
uskladiti pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in posebno pozornost nameniti 
povezovanju didaktičnih sklopov različnih predmetnih področij ter tako tudi k oblikovanju  
večpredmetnih in medpredmetnih didaktičnih sklopov.32 
 
Sodobna šola sledi preobrazbi družbe, ki je spremenila pojmovanje znanja, vlogo učitelja in 
vlogo učenja. Načrtovanje pedagoškega procesa se mora prilagoditi novim razmeram, ki od 
učitelja zahtevajo, da ni več posredovalec vsebine učencem, temveč organizator in aktivni 
tvorec v procesu učenja. Spremembe se pomembno dotikajo tudi metod in oblik načrtovanja, 
ki morajo biti usmerjene v vertikalno povezovanje in medpredmetno načrtovanje v okviru 
posameznega razreda oziroma oddelka. Sodobna šola zahteva sodelovanje med učitelji 
različnih predmetov in področij od faze načrtovanja dalje, s ciljem doseči večjo kakovost in 




                                                          
30 Tomić, 2000, str. 107111. 
31 Prav tam, str. 110. 
32 Kramar, M. (1993). Načrtovanje in priprava izobraževalno-vzgojnega procesa v šoli. Nova Gorica: Educa, str. 
59. 
33 Bevc, V. (2008) Medpredmetno načrtovanje. V: Nolimal, F. et al. (2008). Fleksibilni predmetnik – pot do večje 
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2.3.2.2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI PREDMETU DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA 
 
Zakon o osnovni šoli opredeljuje medpredmetno povezovanje v 19. a členu, kjer navaja: »Dnevi 
dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine 
predmetov medsebojno povezujejo.«34 Učni načrt za domovinsko in državljansko kulturo ter 
etiko opredeljuje medpredmetno povezovanje kot sodelovanje na vsebinski ravni »po načelu 
vertikalne in horizontalne medpredmetnosti« 35 z vsemi predmeti v prvem in drugem vzgojno-
-izobraževalnem obdobju. Medpredmetnih povezav se učitelji v šolski praksi lotevajo na 
različne načine, pri čemer pa igrajo pomembno vlogo »fleksibilna organizacija pouka, 
pripravljenost za sodelovalno delo, poznavanje ciljev in vsebin različnih predmetnih področij, 
skrbno timsko načrtovanje, ustrezna strokovna in didaktična usposobljenost učiteljev/ic, 
prilagojenost razvojni stopnji in predznanju otrok, možnosti za projektno delo.«36 
 
Učni načrt za domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v podpoglavju Medpredmetne 
povezave priporoča sodelovanje učiteljev različnih predmetov v vseh fazah pouka; od 
načrtovanja, izvedbe, preverjanja in ocenjevanja do refleksije.37 V letno in sprotno pripravo bo 
ozaveščeni učitelj vključil medpredmetno povezovanje. S tem bo omogočil učencem, da bodo 
s pomočjo aktivnega učenja razumeli učno snov in bodo znali pridobljeno znanje uporabiti v 
novih situacijah, kot so medvrstniški odnosi, ter v odnosu do šolskih in širših družbenih 
vprašanj.38  
 
Svet Evropske unije je 22. maja 2018 sprejel priporočila o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje. Priporočila določajo, da je za spodbujanje razvoja ključnih kompetenc v 
okviru vseživljenjskega učenja potrebno zagotoviti podporo na vseh ravneh izobraževanja. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti osnovnim spretnostim in podpiranju razvoja 
kompetenc, »ki predstavljajo nenehno izboljšujočo se osnovo za vseživljenjsko učenje in 
                                                          
34 Zakon o osnovni šoli. 2016. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 
(dostopno: 20. 7. 2020). 
35 Karba, P. et al. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Državljanska in domovinska vzgoja in etika. 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, str. 21. 
36 Sicherl – Kafol, 2008, str. 11. 
37 Učni načrt za DKE, 2011, str. 21. 




družbeno udejstvovanje.«39 Spodbude, kot jih prinaša Priporočilo, so določene tudi v splošnih 
ciljih pouka domovinske in državljanske kulture ter etike in vabijo k uresničevanju na osnovi 
širšega družbenega okvirja. Splošni cilji predmetov, didaktični pristopi in nekateri ostali 
segmenti v izobraževanju so lahko vir vseživljenjskega učenja in povezovanja. Številne 
medpredmetne povezave so, kot je zapisano že v učnem načrtu za zgodovino, pri pouku 
stalnica, druge pa se lahko krepijo ali na novo razvijejo. Pri tem je pomembno timsko delo in 
obravnava teme iz različnih zornih kotov.40 Sodelovalno delo je namreč tisto, ki omogoča 
človeku, da pridobiva nova spoznanja, se permanentno izobražuje in na ta način umsko bogati. 
 
Tako pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika kot pri predmetu zgodovina 
mladi razvijajo učne veščine in vrednote vseživljenjskega izobraževanja, ki so določene v 
Smernicah Evropske komisije za izobraževanje v 21. stoletju. Razlika med obravnavo vsebin 
med njima je v časovni dimenziji. »Zgodovina obravnava vsebine z vidika razvoja skozi čas – 
preteklost za sedanjost in prihodnost. Pomemben poudarek je na časovni in vzročno-posledični 
dimenziji. Pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki pa prevladuje osredotočenost na 
sedanjost z močnim poudarkom na prihodnosti. Vendar, za globlje razumevanje sodobnih 
družbenih pojavov, odnosov, gibanj, delovanja političnih sistemov in problemov je nujno 
potrebno širše poznavanje in znanje zgodovine. Razumevanje vsebin z vidika soodvisnosti med 
posameznimi sestavinami (povod, vzrok, akterji, viri, posledica, pojavne oblike, načini 
reševanja, odprta vprašanja …) pomeni novo kvaliteto znanja mladih o delovanju družbe in o 
aktivni – odgovorni vlogi posameznika v njej.«41 Tako za predmet domovinska in državljanska 
kultura ter etika kot za predmet zgodovina je pomembno, da učenci spoznajo in razumejo 
državno ureditev, simbole, politični, upravni, sodni sistem. Zgodovina, po mnenju nekaterih 
strokovnjakov, lahko tako osmisli in omogoči pouk državljanstva. Prav tako pa nekateri avtorji 
ugotavljajo, da je pomembno mlade učiti o državljanstvu in državljanski vzgoji, saj naj bi to 




                                                          
39 Priporočilo Sveta Evropske unije z dne 22. 5. 2018, Uradni list Evropske unije, C189/1, str. 4. Dostopno na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (dostopno: 21. 
7. 2020). 
40 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 42. 
41 Karba, 2011, str. 264. 
42 Trškan, D. (2014). Državljanska vzgoja v učnih načrtih za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah. V: Pedagoška 




2.4 ZGODOVINSKE VSEBINE V UČNEM NAČRTU ZA PREDMET 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA (DKE) 
 
2.4.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV UČNEGA NAČRTA 
 
Učni načrt je dokument, sprejet na državni ravni, ki vključuje navodila, kako izvajati pouk. 
Učni načrt pripravi Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje z namenom podajanja 
napotkov za posamezen predmet, ki se poučuje v osnovni šoli. Strokovni svet v učnem načrtu 
posameznega predmeta določi obseg snovi, ki jo mora učenec v določenem razredu usvojiti, ter 
poda predloge glede oblik poučevanja. V Republiki Sloveniji, na ravni osnovnošolskega 
izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje sprejme predmetnik osnovne šole, učni načrt, ki je 
pripravljen za vse obvezne predmete, izbirne predmete in neobvezne izbirne predmete, ter druge 
konceptualne dokumente, kot so dnevi dejavnosti, razširjeni program itd.43 
 
16. člen Zakona o osnovni šoli določa, da »osnovna šola za vse učence izvaja pouk iz naslednjih 
obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih 
območjih, tujega jezika, zgodovine, družbe, geografije, domovinske in državljanske kulture in 
etike, matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, kemije, biologije, 
fizike, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, športa, tehnike in tehnologije ter 
gospodinjstva.«44 Predmetnik za osnovno šolo določa, da se predmet domovinska in 
državljanska kultura ter etika poučuje v 7. in 8. razredu. Skupno število ur, ki ga določa 
predmetnik za omenjeni predmet, je 70 ur. Učni načrt opredeljuje, da učenci pri predmetu 
domovinska in državljanska kultura ter etika pridobivajo znanja o človeških skupnostih in o 
položaju posameznika v njih, pravilih znotraj skupnosti, da se seznanjajo  s predsodki in z načini 
premagovanja le-teh, s človekovimi in otrokovimi pravicami, da pridobivajo znanja o politični 
ureditvi Republike Slovenije in Evropske unije, o vključenosti Slovenije v mednarodne 
organizacije, da se seznanijo z rešitvami v smeri trajnostnega razvoja ter pridobijo znanja o 
verski, politični, etični problematiki.45 
 
                                                          
43 Povzeto po: Spletišče državne uprave. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dostopno na: 
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ (dostopno: 21. 7. 2020). 
44 Zakon o osnovni šoli: Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 (dostopno: 20. 
7. 2020). 




Učni načrt določa splošne cilje pouka, ki so za predmet domovinska in državljanska kultura ter 
etika: »razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in nekaterih stališč in vrednot 
ter dejavno vključevanje učencev v družbeno življenje.«46 Učni načrt opredeljuje tudi 
operativne cilje in vsebine, ki naj bi jih učenci dosegli oziroma spoznali v posameznem razredu. 
Znanja, ki so določena za obravnavo, so obvezna (namenjena vsem učencem) in jih mora učitelj 
obravnavati in izbirna (dodatna) in jih učitelj obravnava glede na zanimanje učencev ali po 
lastni presoji. Vsebina, s katero se učenci soočijo v 7. razredu, je z učnim načrtom predpisana 
in razdeljena v štiri vsebinske sklope. Posameznik, skupnost država je prvi vsebinski sklop, v 
katerem se učenec sreča s pojmi skupnost, identiteta, konflikt, stereotip, predsodek, solidarnost, 
nestrpnost, demokratično odločanje, vrednote ter pojem etika. Drugi vsebinski sklop ima naslov 
Skupnost državljanov Republike Slovenije. V tem vsebinskem sklopu se učenci sistematično 
seznanijo z nastankom Republike Slovenije ter spoznajo glavne značilnosti države. V povezavi 
z Republiko Slovenijo spoznajo pojma pravna in socialna država in se seznanijo z ustavo RS. 
Učijo se o nastanku in pomenu Evropske unije ter o razlogih za članstvo Slovenije v tej 
povezavi evropskih držav. Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah je naslov tretjega 
vsebinskega sklopa, s katerim se srečajo sedmošolci. V tem sklopu se učenci seznanijo s 
temeljnimi človekovimi pravicami, spoznajo dokumente, ki varujejo pravice in zgodovinski 
razvoj človekovih pravic. Na primerih spoznajo, kako je z varovanjem in kršenjem človekovih 
pravic v Sloveniji in po svetu, ter spoznajo nekatere ustanove, ki skrbijo za varovanje pravic. 
Seznanijo se tudi z otrokovimi pravicami in pomembnostjo ter posebnostjo le-teh. Zadnji, četrti 
sklop ima naslov Verovanje, verstva in država. Učenci spoznajo velika svetovna verstva, 
seznanijo se s položajem verstev v Sloveniji in razlikujejo med religioznim in nereligioznim 
osmišljanjem sveta.47 
 
Vsebinski sklopi, ki jih učni načrt določa za 8. razred devetletne osnovne šole, so prav tako 
štirje. Demokracija od blizu je vsebinski sklop, ki učence uvede v zakonitosti demokratičnega 
odločanja in politični sistem Republike Slovenije. Učenci spoznajo, kdo so nosilci oblasti na 
državni in lokalni ravni, kakšne pravice imajo državljani Republike Slovenije pri izbiri nosilcev 
oblasti, kdaj in kako izpeljemo referendum, spoznajo veje oblasti, potek volitev, pojme 
koalicija, opozicija, aktivno državljanstvo ter zakonitosti javnega delovanja oblasti in vloge 
medijev. Finance, delo in gospodarstvo je drugi vsebinski sklop, ki obravnava pojme kapital, 
kapitalizem, podjetje, sindikat in učenca poduči o ekonomskih pravicah državljanov. V tretjem 
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poglavju se učenci ponovno srečajo z Evropsko unijo in položajem Slovenije v njej. V poglavju 
Slovenija, Evropska unija, svet se seznanijo z delovanjem Evropske unije in spoznajo še 
nekatere mednarodne organizacije, katerih članica je tudi Slovenija. Četrti vsebinski sklop ima 
naslov Svetovna skupnost. Učni načrt med operativnimi cilji tega poglavja določa, da učenci 
spoznajo globalizacijo na primerih ter razvijajo stališča glede globalnih vprašanj.48 
 
2.4.2 ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA PREDMET DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA 
 
Učni načrt za domovinsko in državljansko kulturo ter etiko opredeljuje tudi medpredmetne 
povezave, med katerimi na prvo mesto postavlja zgodovino.49 Učni načrt za zgodovino v 
osnovni šoli navaja, da se predmeta pri obravnavi številnih učnih ciljev in vsebin povezujeta in 
da imata oba predmeta pomembno vlogo pri posredovanju vrednot za demokratično 
državljanstvo.50 Poznavanje učnega načrta za predmeta domovinska in državljanska kultura ter 
etika in zgodovina omogočata tako uspešnejše uresničevanje medpredmetnih povezav kot tudi 
ciljev in vsebin obeh obveznih predmetov. 
 
V nadaljevanju predstavljamo v preglednicah vsebinske sklope, določene z učnim načrtom za 
predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika in zgodovina. Na levi strani preglednice 
so predstavljeni vsebinski sklopi za 7. in 8. razred pri predmetu DKE. Vsebinski sklopi si sledijo 
po vrsti, kot to določa učni načrt. V stolpcu zraven so opredeljeni operativni cilji predmeta 
DKE, ki so zapisani v učnem načrtu za predmet DKE. V preglednici, ki jo predstavljamo, niso 
zajeti vsi operativni cilji iz učnega načrta, temveč samo tisti, ki so po našem mnenju vsebinsko 
vezani na predmet zgodovina. Tretji in četrti stolpec v preglednici 1 sta vsebinsko povezana s 
prvim in drugim stolpcem preglednice 1. V stolpcu z naslovom Vsebinski sklop predmeta 
zgodovina so tako zapisani vsebinski sklopi iz učnega načrta za zgodovino. Vsebinski sklopi 
niso zapisani v celoti, kot to določa učni načrt, temveč so izbrani subjektivno, glede na naša 
domnevanja o vsebinski povezanosti z vsebinskim sklopom pri predmetu DKE. Tako tretji 
stolpec vsebuje vsebinske sklope od 6. do 9. razreda osnovne šole, določene z učnim načrtom 
za zgodovino, in izbrane z naše strani, kot vsebinsko sorodne ali glede na vsebino povezane z 
vsebinskimi sklopi predmeta DKE. Četrti stolpec vsebuje cilje predmeta zgodovina, določene 
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z učnim načrtom za zgodovino v osnovni šoli. Cilji predmeta so izbrani subjektivno, glede na 
vsebinski sklop, ki je izbran in zapisan v tretjem stolpcu. 
 
Preglednica 1 vsebuje subjektivno izbrane vsebinske sklope in njim pripadajoče cilje predmeta 
zgodovina iz učnega načrta, ki se po našem mnenju medpredmetno navezujejo oziroma 
vsebinsko napovedujejo, povezujejo ali nadgrajujejo vsebinske sklope in operativne cilje 
predmeta DKE v 7. razredu osnovne šole. Preglednica 2, ki je predstavljena v nadaljevanju, 
ponuja pregled vsebinskih sklopov pri predmetu DKE v 8. razredu in subjektivno izbranih 
vsebinskih sklopov in njim pripadajočih ciljev predmeta zgodovina, ki prav tako kot v 
preglednici 1 vključujejo vsebinske sklope od 6. do 9. razreda.  
 
Vsebinski sklopi predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika v 7. razredu vsebujejo 
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– Na primeru prvih 
civilizacij rodovitnega 
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– Analizirajo glavne 
družbene in verske 
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civilizacij stare Indije, 
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8. razred: obvezna 
tema: Spremenjena 
politična in verska 
podoba Evrope. 
– Pojasnijo glavna 
sporočila krščanstva 





podobnosti in razlike 
med grško in rimsko 
vero. 
 
– Opišejo pomen 
delovanja slovenskih 
protestantov za razvoj 
slovenske kulture. 
– Analizirajo vzroke 
za ohranitev 
protestantske vere v 
Prekmurju. 
– Sklepajo o 
posledicah širjenja 
osmanske oblasti na 
Balkan. 
 
Preglednica 1: Nabor vsebinskih sklopov predmeta DKE v 7. razredu, ki vsebujejo zgodovinske 
vsebine, predstavljene v učnih načrtih za zgodovino od 6. do 9. razreda. 
 
Zgodovinske vsebine v učnem načrtu za predmet domovinska in državljanska kultura ter etika 
so glede na preglednico 1 številne. Nekatere med njimi so eksplicitno izražene, druge pa so 
vključene v ostale vsebine. Prvi vsebinski sklop predmeta domovinska in državljanska kultura 
ter etika vsebuje neposredno povezavo na prvi vsebinski sklop, ki se ga v 7. razredu obravnava 
pri zgodovini: Prazgodovinski ljudje. Ustrezno navezavo tega vsebinskega sklopa imamo že v 
6. razredu, ko lahko učenci izbirno obravnavajo vsebinski sklop Način življenja, pri katerem 




Republike Slovenije nima neposredne navezave na vsebinske sklope pri zgodovini v 7. razredu. 
Vsebina, ki jo učenci spoznajo v 7. razredu pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki, 
omogoča priklic znanj, o katerih se učenci učijo pri zgodovini v 9. razredu, in njihovo ustrezno 
nadgradnjo. Prav tako se nadgradnja lahko izvede pri temi Slovenci v 20. in 21. stoletju pri 
zgodovini, ko beseda teče o mednarodnem povezovanju Slovenije. Tretji vsebinski sklop 
Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah in vsebuje številne zgodovinske povezave na 
raznolike vsebinske sklope, s katerimi se učenci srečajo od 6. do 9. razreda. Razvoj idej 
človekovih pravic in dokumenti, v katerih so človekove pravice zapisane, se vrstijo pri 
zgodovini skozi različna zgodovinska obdobja. V 7. razredu pri zgodovini pri obvezni temi 
Stari Egipt in civilizacije rodovitnega polmeseca spoznavajo Hamurabijev zakonik, pri obvezni 
temi Stara Grčija atensko demokracijo, v kateri so bile pravice ljudi drugače določene. V 8. 
razredu se v obvezni temi Od fevdalne razdrobljenosti do konca starega reda seznanijo z 
razsvetljenstvom in modernim pojmovanjem človekovih pravic ter z ameriško in nato francosko 
deklaracijo o človekovih pravicah, ki je bila temelj modernih dokumentov, ki varujejo 
človekove pravice, in o katerih se učenci v 7. razredu pri domovinski in državljanski kulturi ter 
etiki učijo. V četrtem vsebinskem sklopu Verovanje, verstva in država se zgodovinske teme 
lahko navezujejo na  učni načrt za zgodovino od 6. do 9. razreda. V vsakem razredu namreč 
učenci pri zgodovini spoznavajo značilnosti velikih svetovnih verstev.  
 
Vsebinski sklopi predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika v 8. razredu pa se 



















7. razred: obvezna 









– Sklepajo o pomenu 
atenske demokracije 
                                                          
53 Vsebinski sklopi in operativni cilji so v celoti vzeti iz učnega načrta za domovinsko in državljansko kulturo ter 
etiko, 2011, str. 1214. 



















volitvami, na njih in 
po njih. 
– Učenci spoznajo, 
zakaj je pomembno, 





























9. razred: obvezna 
tema: Slovenci v 20. 
in 21. stoletju. 
za današnje evropske 
demokracije. 
– Utemeljijo trditev, 





– Povežejo nastanek 
političnih strank s 
širjenjem 
demokratičnih pravic 





nacionalnih zahtev – 
od kulturnega do 




– Pojasnijo vzroke za 
odločitev Slovencev za 
lastno državo. 
– Opišejo ustavno 
ureditev in življenje v 
Republiki Sloveniji. 







na življenje ljudi. 
8. razred: Finance, 
delo in gospodarstvo. 




– Učenci pridobijo 
osnovne informacije 
o tem, kako država 
pridobi sredstva za 
svoje delovanje in 
za kaj jih porabi. 





9. razred: obvezna 
tema: Gospodarske 
spremembe v 20. in 
21. stoletju. 





– Pojasnijo, zakaj je 
industrializacija 
gibalo razvitega sveta. 
– Pojasnijo vzroke za 
gospodarsko rast in 
krize. 
– Opišejo vzroke za 
gospodarsko 
povezovanje Evrope 
in sveta ter navedejo 
oblike gospodarskega 
povezovanja. 
8. razred: Slovenija, 
Evropska unija, svet. 
– Učenci na 
primerih spoznajo 
vpliv članstva 
Slovenije v EU na 
vsakdanje življenje. 
– Učenci pridobijo 
informacije  o ciljih 
in delovanju teh 
organizacij in 
razlogih za članstvo 
v njih. 
9. razred: obvezna 
tema: Politične 
značilnosti 20. stoletja. 
– Opredelijo in 
pojasnijo značilnosti 
Evrope in sveta na 
začetku 20. stoletja. 
– Opišejo vzroke 
povezovanja Evrope. 
– Navedejo glavne 
evropske in svetovne 
integracije. 
8. razred: Svetovna 
skupnost. 
– Učenci na 
primerih spoznajo 
globalizacijo. 
9. razred: obvezna 
tema: Gospodarske 






– Učenci razvijajo 






značilnosti in učinke 
globalizacije. 






















9. razred: izbirna 
tema: Od telegrafa do 
svetovnega spleta. 







– Opišejo primer 
čezmernega 
izkoriščanja naravnih 
bogastev in pojasnijo 
posledice. 







Preglednica 2: Nabor vsebinskih sklopov predmeta DKE v 8. razredu, ki vsebujejo zgodovinske 
vsebine, predstavljene v učnem načrtu za zgodovino od 6. do 9. razreda. 
 
Analiza vsebinskih sklopov in operativnih ciljev, določenih z učnim načrtom za domovinsko in 
državljansko kulturo ter etiko za 8. razred, je pokazala, da se sorodne vsebine pojavijo tudi v 
učnem načrtu za zgodovino. Za razliko od 7. razreda se vsebine in cilji 8. razreda bolj 
navezujejo na znanja, ki jih bo učenec pri zgodovini pridobil šele v 9. razredu. Pri vsebinskih 
sklopih Slovenija, Evropska unija, svet in Svetovna skupnost se cilji in vsebine v učnem načrtu 
za zgodovino pojavijo samo v 9. razredu. Pri prvem vsebinskem sklopu Demokracija od blizu 




razredu ter se navežeta na tekočo snov v 8. razredu. Hkrati bo učenec v tem vsebinskem sklopu 
pridobil znanja, ki mu bodo služila za temelj pri zgodovini v 9. razredu. V drugem vsebinskem 
sklopu Finance, delo in gospodarstvo usvajanje operativnih ciljev lahko poteka vzporedno, saj 
se z nekaterimi vsebinami učenci srečajo tudi pri zgodovini (obvezna tema Industrializacija) ter 
pridobijo znanja, ki jih v 9. razredu pri zgodovini lahko nadgradijo, kot to velja pri doseganju 
cilja, da »opišejo vzroke za gospodarsko povezovanje Evrope in sveta ter navedejo oblike 
gospodarskega povezovanja.«55 
 
Tudi učni načrt za zgodovino poudarja nekatere povezave s predmetom domovinska in 
državljanska kultura ter etika. To je dobro vidno v splošnih ciljih predmeta in pri standardih 
znanja. Od učencev se pri zgodovini zahteva, da znajo navesti in pojasniti značilnosti 
slovenskih državnih simbolov in simbolov Evropske unije, da znajo oceniti pomen ohranjanja 
in varovanja slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine ter na primerih pojasniti 
pomen delovanja evropskih ustanov, ki se ukvarjajo z varovanjem človekovih pravic.56 
 
2.5 ZGODOVINSKE VSEBINE V UČBENIKIH ZA DOMOVINSKO IN 
DRŽAVLJANSKO KULTURO TER ETIKO 
 
2.5.1 UVODNA PREDSTAVITEV UČBENIKOV, SESTAVA IN POMEN UČBENIKA 
 
Pri pouku se učitelj poslužuje različnih učnih sredstev in učil. Učbenik je osnovno učno 
sredstvo, namenjeno doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, ki jih 
določa učni načrt.  Učbenik je namenjen samostojnemu učenju in podpori pri poučevanju, saj 
je vezan na šolski predmet in stopnjo izobraževanja.57 Učbenik je učni medij in za učitelja učno 
sredstvo, ki pripomore k učinkovitosti pouka na vseh stopnjah učnega procesa, za učenca pa je 
učbenik učni vir znanja, ki mu omogoča samostojno učenje. Od drugih tekstovnih medijev se 
razlikuje po tem, da je strokovna vsebina v njem poenostavljena in strukturirana, saj imajo 
učenci, katerim so učbeniki v prvi vrsti namenjeni, premalo znanja, da bi lahko usvojili 
znanstvena spoznanja, ne da bi bila ta didaktično predelana in transformirana. Znanstvena 
spoznanja v učbenikih morajo biti podana s t. i. didaktično redukcijo. Ta zahteva, da so 
                                                          
55 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 23. 
56 Prav tam, str. 39. 
57 Pravilnik o potrjevanju učbenikov. Uradni list Republike Slovenije, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015, 2. člen. 
Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-1401?sop=2015-01-1401 




znanstvene vsebine izbrane in smiselno okrajšane, pri tem pa je potrebno paziti, da ne pride do 
neustreznih prekinitev logičnih znanstvenih poti in zaradi tega do nerazumljivosti in 
okrnjenosti, ki bi vodila v nefunkcionalnost učbenika.58 
 
Barica Marentič Požarnik opozarja, da je za uspešno učenje s pomočjo učbenikov pomembno, 
da se »učbenik prilagaja učencu« in da se »učenec prilagaja učbeniku« ter »se nauči uporabljati 
učinkovite učne strategije.«59 Ustrezen učbenik je torej prilagojen razvojni stopnji učenca, 
zapisan na razumljiv način in pregledno ter vsebuje ponazorila, kot so grafikoni, skice, 
preglednice, in na ta način spodbuja tudi branje z razumevanjem. Pomembno je, da se učenca 
postopoma privaja učiti se z učbenikom od nižjih razredov osnovne šole skozi celotno šolanje. 
Vse bolj pa izstopa potreba, da učenec usvoji kombiniranje učenja iz učbenika in drugih virov. 
Pri tem je ključno, da učenec zna poiskati ustrezen vir, izluščiti podatke, jih izpisati in na ta 
način pridobiti čim več informacij in znanja.60 
 
Naloga učitelja je, da učenca spremlja in mu posreduje strategije, da bo njegovo učenje 
uspešnejše, znanje pa bolj kakovostno. Na vseh stopnjah šolskega izobraževanja je poudarek 
na besednem oziroma simbolnem učenju.61 Taka vrsta učenja predpostavlja, da imajo učenci 
dobro razvite bralno-učne strategije, kar pomeni, da znajo iz različnih vrst informacij črpati 
podatke in jih uporabiti v novem kontekstu.62 Strategija uspešnega branja je pomembna, saj se 
sistematično izobraževanje na višjih stopnjah odvija predvsem s pomočjo učbenikov in obsežne 
študijske literature. Pri bralnih strategijah je pomembno upoštevati predbralne strategije, ki 
obsegajo iskanje podatkov, bralne strategije, ki se osredotočajo na samo branje in njegovo 
razumevanje, ter na strategije po branju. Poleg strategij pa je ključnega pomena poznavanje 
pojmov in zvez med njimi.63 
 
Učbenik mora biti napisan v skladu z učnim načrtom, hkrati pa mora zadostiti didaktičnim 
načelom. Strmčnik zapiše, da so didaktična načela »splošne smernice in pogoji za uspešno 
ciljno, vsebinsko ter organizacijsko metodično vodenje pouka, in sicer pri vseh učnih predmetih 
ter bolj ali manj na vseh šolskih stopnjah.«64 Učbenik mora torej po vsebini zadostiti načelu 
                                                          
58 Kovač, M. et al., 2005, str. 2025. 
59 Marentič Požarnik, B. (2018). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS, str. 184. 
60 Prav tam, str.184185. 
61 Prav tam, str. 40. 
62 Pečoler, L. (2013) Učbenik – aktivni pripomoček pri pouku, Zgodovina v šoli, letnik XXII, št. 12, str. 1314. 
63 Marentič Požarnik, 2018, str. 181182. 




nazornosti, stvarno-logične pravilnosti, zasnovan mora biti tako, da učenca postavi v položaj 
aktivnosti in problemskosti, hkrati mora zadostiti načelu ekonomičnosti in racionalnosti ter 
ustrezati razvojni stopnji naslovnika.65 
 
V Republiki Sloveniji status učbenika pridobijo tista učna gradiva, ki jih potrdi pristojni 
strokovni svet. Postopek potrjevanja učbenikov je določen s Pravilnikom o potrjevanju 
učbenikov, ki v 3. členu določa tudi merila za potrditev učbenika. Postopek potrjevanja vodi 
Komisija za učbenike, ki jo imenuje pristojni strokovni svet in opravlja naloge, ki so določene 
v 7. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov.66 
 
Glede na Pravilnik o potrjevanju učbenikov je učbenik lahko izdan v različnih oblikah: tiskani, 
elektronski ali tiskani in elektronski. Učbeniki, ki so izdani v elektronski obliki, so bodisi 
digitalizirani učbeniki (d-učbeniki), ki so elektronske izdaje tiskanih učbenikov, bodisi 
interaktivni učbeniki (i-učbeniki), ki vsebujejo interaktivne elemente in naloge.67 
 
5. člen Pravilnika o potrjevanju učbenikov določa, da je na spletni strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport objavljen Katalog potrjenih učbenikov,68 ki vključuje sezname 
učbenikov za osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe. 
 
Učbenik ima več različnih vlog in nalog. Erika Rustja ugotavlja: »Dober učbenik naj bi v 
povezavi z državljansko vzgojo poleg večperspektivnosti kot merila upošteval še merilo izziv, 
namreč da učbenik ne daje končnih odgovorov, ampak odpira poti za nadaljnja vprašanja in 
osebno mnenje, da spodbuja kritično mišljenje in razvija osebno mnenje oz. oceno.«69 Učbenik 
mora biti tudi znanstveno eksakten in upoštevati starost bralcev ter nuditi diferenciacijo. 
Zaželeno je, da vsebuje tudi napotke, ki vodijo do drugih virov informacij, ter da ponuja 
učiteljem in učencem povezave do tem in projektov drugih predmetov.70 
 
 
                                                          
65 Kovač, 2005, str. 2930. 
66 Postopek potrjevanja učbenikov. (2015). Zavod RS za šolstvo. str. 3. 
67 Pravilnik o potrjevanju učbenikov. Uradni list Republike Slovenije, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015, 2. člen. 
Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-1401?sop=2015-01-1401 
(dostopno: 21. 7. 2020). 
68 Katalog potrjenih učbenikov. Dostopno na: https://ucbeniki.cobiss.si/ (dostopno: 23. 7. 2020). 
69 Rustja, 2006, str. 132. 




2.5.2 UVODNA PREDSTAVITEV ANALIZE UČBENIKOV ZA DOMOVINSKO IN 
DRŽAVLJANSKO KULTURO TER ETIKO 
 
Učbenik je eno od učnih sredstev, ki učitelju pomagajo pri doseganju učnih rezultatov, hkrati 
pa naj bi učencu vzbujal motivacijo za učenje, mu omogočal samostojno delo in mu služil kot 
pripomoček pri priklicu in refleksiji o usvojenem znanju.71 
 
Učitelja mora pri doseganju standardov znanja voditi učni načrt, ki določa tako operativne cilje 
in vsebine kot tudi splošne cilje, ki se navezujejo na vseživljenjsko učenje in razvoj različnih 
kompetenc.72 Pri načrtovanju in delu lahko upošteva didaktična priporočila, zapisana v učnem 
načrtu, posebej pomembno pa je, da skrbi za svoje konstantno izobraževanje in sledi novostim 
tako na področju izobraževalnih tehnologij, metod kot tudi novostim, ki jih predstavlja 
založniški trg.  
 
Za namen naloge smo analizirali učbenike za obvezen osnovnošolski predmet domovinska in 
državljanska kultura ter etika. Seznam učbenikov, objavljenih na spletni strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2020/2021, določa v 7. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja kot potrjene s strani ustreznega organa naslednje učbenike: 
 
 Hafner, I. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 7. 
razred osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 Čepič, M., Justin, J., Potočnik, V., Zupančič, M. (2013). Državljanska in domovinska 
kultura ter etika 7: učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v 7. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 Karba, P., Lasič, D., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
7: učbenik za državljansko vzgojo in etiko v sedmem razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 
 Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Rokus Klett. 
                                                          
71 Kovač, 2005, str. 3132. 




 Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2018). Jaz, midva, mi 7: d-učbenik 
za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Rokus Klett. (digitalna izdaja) 
 Černigoj, M., Žvelc, M. (2012). Svet smo mi 7: učbenik za državljansko in domovinsko 
vzgojo ter etiko za sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
 
Pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika so v 8. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja potrjeni naslednji učbeniki, ki so prav tako objavljeni na seznamu, ki se nahaja 
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2020/2021: 
 
 Bezjak, S. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 8. 
razred osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 Čepič Vogrinčič, M., Klemenčič, E., Bezjak, S., Kovač, B. (2013). Državljanska in 
domovinska kultura ter etika 8: učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko 
v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 Karba, P., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8: učbenik 
za državljansko vzgojo in etiko v 8.  razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: 
učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Rokus Klett. 
 Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: 
d-učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Rokus Klett. (digitalna izdaja) 
 Cerar, M. (2014). Svet smo mi 8: učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter 
etiko za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
 
Med učnimi sredstvi je učbenik tisti, ki je najpogosteje uporabljen. Hiter razvoj tehnologije, 
kulturne spremembe, globalizacija in še mnogo drugih stvari vodi k temu, da tudi učbeniki hitro 
zastarevajo. Kljub temu so nekatere zakonitosti glede učbenika stalnica in jih morajo tako 
avtorji in založbe kot tudi učitelji, ki učbenike izbirajo za uporabo, upoštevati. Med 
najpomembnejšimi je, da mora učbenik pisati oseba, ki je strokovnjak na področju snovi, ki jo 
učbenik obravnava, prav tako pa se mora dobro spoznati na prakso in delo v razredu. Zelo 




jezikovna ustreznost. Učbenik mora vsebovati razlago pojmov, uporabljati mora ustrezno 
besedišče, ki je strokovno, hkrati pa učencu razumljivo. Zelo pomembno funkcijo imajo v 
učbeniku slikovna gradiva, kot so slike, ilustracije, zemljevidi, grafi itd. Kakovosten učbenik 
naj bi vseboval tudi vprašanja za samopreverjanje, nezanemarljiv pa je tudi estetski vidik 
učbenika, v katerega sodijo tudi platnice, vezava in format.73 
 
Za namen magistrske naloge smo opravili analizo nekaterih elementov v učbenikih za 
domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja. 
Pregledali smo vse učbenike, ki so potrjeni in objavljeni v seznamu učbenikov, objavljenem na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2020/2021. Elementi, 
ki smo jih za potrebe analize opazovali in primerjali, so bili razdeljeni v dva dela, splošnega in 
vsebinskega. 
Pri splošnih elementih smo opazovali in primerjali: 
 Estetski vidik učbenika, v sklopu katerega smo analizirali format učbenika, vezavo, 
obseg strani. 
 Jezikovni vidik, v sklopu katerega smo se osredotočili na jezik in strukturo povedi,  
jasnost izražanja in razlago pojmov. 
 Slikovno gradivo, pri čemer smo analizirali število in velikost fotografij, umeščenost le- 
-teh v besedilo ter uporabo ostalih slikovnih elementov, kot so ilustracije, preglednice, 
zemljevidi itd. 
 Ostale elemente, kot so: vprašanja za ponovitev in dejavnosti ob zaključku učnega 
sklopa, uvod v učni sklop. 
 
Pri vsebinskih elementih pa smo analizirali, kako se cilji, določeni z učnim načrtom za DKE, 
povezujejo in dopolnjujejo s cilji, določenimi z učnim načrtom za zgodovino. V ta namen smo 
v izbranih učbenikih iskali neposredne navezave na predmet zgodovina pri naslednjih 
elementih: 
 Pri uporabi naslovov, podnaslovov ter notranjosti besedila. 
 Pri slikah, fotografijah, ilustracijah, stripih, časovnih trakovih, miselnih vzorcih in 
ostalih slikovnih elementih ter opisih ob njih. 
 Pri dejavnostih poglobitve, kot so na primer vprašanja za utrjevanje obravnavane snovi. 
 
                                                          




2.5.3 REZULTATI ANALIZE IZBRANIH UČBENIKOV ZA DKE 
 
2.5.3.1 SPLOŠNA IN VSEBINSKA ANALIZA UČBENIKOV ZA DKE 
 
Po prvem pregledu učbenikov smo odkrili nekaj zakonitosti, ki smo jih nato upoštevali pri 
analizi. Učbeniki iste založbe vsebujejo podobne elemente, kot so: struktura učbenika, grafična 
podoba, uporaba slikovnega gradiva itd., zato smo se odločili, da učbenike analiziramo glede 
na založbo, ki jih je izdala, in ne glede na razred, v katerem se uporablja. Učbeniki za 
domovinsko in državljansko kulturo ter etiko so izšli pri štirih založbah. To so: i2, Založba 
Mladinska knjiga (MKZ), Rokus Klett in DZS. 
 
Vsem učbenikom je skupno, da imajo na naslovni strani prikazane različne skupnosti, s čimer 
nakazujejo na vsebino snovi, ki jo učbenik zajema. Velika večina pregledanih učbenikov sledi 
učnemu načrtu, razen enega, ki od njega odstopa pri obravnavi nekaterih tem, enega 
vsebinskega sklopa pa sploh ne obravnava. Učbeniku te založbe je bil po prenovi dodan 
manjkajoči vsebinski sklop, nekatere vsebine pa so bile spremenjene v skladu z učnim načrtom. 
Na spletnih straneh velike večine založb, razen ene, je ob predhodni registraciji in aktivaciji 
učitelja mogoče uporabljati tudi dodatna gradiva, večinoma interaktivni učbenik. Dve založbi 
poleg učbenika ponujata tudi delovni zvezek, dve založbi pa ponujata samostojni delovni 
zvezek, to je delovni zvezek z vajami, ki vključuje tudi razlago snovi. Pri dveh založbah je 
učbenik sestavljen tako, da ima posebej označene tudi izbirne vsebine, ki so določene z učnim 
načrtom.  
 
Pri vsebinski analizi smo bili pozorni na naslednje elemente: uporabo naslovov in podnaslovov 
ter navezavo same vsebine na cilje predmeta zgodovina, uporabo slikovnega materiala in 
zapisov pod njimi, prav tako v luči povezovanja s cilji pri predmetu zgodovina, in izbor vprašanj 
oziroma dejavnosti za utrjevanje znanja, ki se navezujejo na vsebine pri zgodovini. Ugotovili 
smo, da je v vseh analiziranih učbenikih prisotna intenzivna navezava na cilje predmeta 
zgodovina od 6. do 9. razreda. Največ vsebinskih povezav je prisotnih v učbenikih za 7. razred 
pri vsebinskih sklopih: Skupnost državljanov Republike Slovenije, Slovenija je utemeljena na 
človekovih pravicah ter v manjši meri Verovanje, verstva, država. V 8. razredu pa je največ 
vsebinskih povezav med DKE in zgodovino v vsebinskih sklopih: Demokracija od blizu, 





2.5.3.2 UČBENIKI ZALOŽBE I2 
 
Prvi učbenik, ki smo ga analizirali, je: Hafner, I. et al. (2018). Domovinska in državljanska 
kultura in etika: učbenik za 7. razred osnovne šole, Ljubljana: i2. Ugotovili smo, da je format 
učbenika manjši od A4, vezava je mehka, učbenik pa skupno obsega 71 strani. Jezik v učbeniku 
je razumljiv, pogosto se v besedilu pojavijo neposredna vprašanja za učenca (npr. Kako 
državljan pokaže, da je domoljub?74). Struktura povedi je jasna, kratka, pojmi so razloženi (npr.: 
»Človekove pravice so splošne. To pomeni, da jih imajo moški, ženske in otroci.«75). Veliko 
pojmov in besednih zvez je v učbeniku odebeljenih (npr. na str. 46 je odebeljenih 29 pojmov in 
besednih zvez). Nekateri pojmi med njimi so v učnem načrtu za DKE zapisani med 
operativnimi cilji, da jih mora učenec spoznati in razložiti (npr. Splošna deklaracija človekovih 
pravic), številni pa v učnem načrtu niso omenjeni, so pa v učbeniku zapisani odebeljeno (npr. 
francoski filozofi). Učbenik vsebuje tudi slovar pojmov z naslovom Besednjak, ki razlaga 
pojme, ki so v besedilu drugače (rdeče) obarvani. Ob koncu vsakega vsebinskega sklopa ima 
učbenik vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja. Vsako poglavje se prične s kratkim, 
pol strani dolgim uvodom, ki vsebuje opis vsebinskega sklopa, nekaj novih pojmov in uvodna 
vprašanja za učenca, npr.: »Kaj je vera in kaj je verstvo?«76 Učbenik ima na koncu prilogo: 
Poenostavljen zapis človekovih pravic, skupaj z ilustracijami nekaterih pravic. Učbenik za 8. 
razred (Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 8. razred osnovne šole77) je 
podobno sestavljen, le da nima na koncu dodatka, ampak dve prazni strani za učenčeve zapiske.  
 
Starejša dva učbenika iste založbe imata podobno strukturo (Državljanska in domovinska 
kultura ter etika 7: učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v 7. razredu 
osnovne šole78 ter Državljanska in domovinska kultura ter etika 8: učbenik za državljansko in 
domovinsko kulturo ter etiko v 8. razredu osnovne šole79). Dodatek s poenostavljenim zapisom 
človekovih pravic se tu nahaja v učbeniku za 8., in ne za 7. razred. Novejša učbenika 
(Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 7. razred osnovne šole ter 
                                                          
74 Hafner, I. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 7. razred osnovne šole, 
Ljubljana: i2, str. 35. 
75 Prav tam, str. 53. 
76 Prav tam, str. 57. 
77 Bezjak, S. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 8. razred osnovne šole. 
Ljubljana: založba i2. 
78 Čepič, M., Justin, J., Potočnik, V., Zupančič, M. (2013). Državljanska in domovinska kultura ter etika 7: učbenik 
za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
79 Čepič Vogrinčič, M., Klemenčič, E., Bezjak, S., Kovač, B. (2013). Državljanska in domovinska kultura ter 





Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 8. razred osnovne šole) imata bolj 
izpopolnjeno grafiko, npr. časovni trak.80 Vsi učbeniki te založbe imajo skoraj na vsaki strani 
poseben znak, ki označuje nalogo za učenca ali skupino učencev. 
 
Pri vsebinski analizi smo se osredotočili na izbor naslovov in njihovo ujemanje z učnim načrtom 
za DKE ter ugotovili, da učbeniki založbe i2 pri izboru naslovov natančno sledijo zapisu 
vsebinskih sklopov v učnem načrtu tako za 7. kot 8. razred. V prvem vsebinskem sklopu za 7. 
razred z naslovom Posameznik, skupnosti, država so s podnaslovi (kot na primer: Kaj pomeni 
beseda domovina?,81 Človeške skupnosti,82 Manjše in večje skupnosti,83 Pravila v skupnostih84) 
zapisane vsebine, ki se navezujejo na vsebinske sklope učnega načrta pri zgodovini. Med cilji 
predmeta zgodovina je za vsebinski sklop Način življenja v 6. razredu določeno, da učenci 
»sklepajo o pomenu pravil za sožitje življenja v skupnosti.«85 Neposrednih navezav na predmet 
zgodovina je zelo malo. Pojavijo se na primer pri podpoglavju Manjše in večje skupnosti,86 kjer 
najdemo neposredno navezavo na cilj predmeta zgodovina, ko učenci »opišejo spremembe 
načina življenja v posameznih obdobjih prazgodovine in pojasnijo, zakaj so nastale.«87 Veliko 
več neposrednih navezav najdemo pri drugem vsebinskem sklopu z naslovom Skupnost 
državljanov Republike Slovenije. Tu so podpoglavja z naslovi Slovenija pred 
osamosvojitvijo,88 Kako je nastala Republika Slovenija,89 Nastanek Evropske unije90 
neposredno povezana z zgodovino. Podpoglavje Nastanek Evropske unije se vsebinsko sklada 
s ciljem pri predmetu zgodovina za 9. razred, ki določa, da učenci »opišejo vzroke povezovanja 
Evrope ter navedejo glavne evropske in svetovne integracije.«91 Tretji vsebinski sklop 
Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah je prav tako zelo vsebinsko vezan na zgodovino. 
Besedilo pod podnaslovom »Pravica do enakosti«92 obravnava 18. stoletje, francoske filozofe 
in francosko revolucijo ter se s tem neposredno navezuje na vsebinske cilje pri zgodovini v 8. 
razredu, ki določajo, da učenci »navedejo glavne predstavnike razsvetljenstva in opišejo 
                                                          
80 Čepič Vogrinčič, Klemenčič, Bezjak, Kovač, 2013, str. 31. 
81 Hafner, et al., 2018, str. 11. 
82 Prav tam, str. 12. 
83 Prav tam, str. 13. 
84 Prav tam, str. 14. 
85 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 9. 
86 Hafner, et al., 2018, str.13. 
87 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 9–10. 
88 Hafner, et al., 2018, str.30. 
89 Prav tam, str. 31. 
90 Prav tam, str. 40. 
91 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 23. 




razsvetljensko miselnost, /…/ opredelijo kratkoročne in dolgoročne, politične, družbene in 
gospodarske posledice francoske revolucije ter jih razvrstijo po pomenu, /…/ navedejo glavne 
spremembe, ki jih je francoska revolucija vnesla v življenje ljudi.«93 Četrti vsebinski sklop 
Verovanje, verstva in država ponovno ponuja veliko neposrednih navezav na cilje učnega 
načrta za zgodovino. Tako se na primer pri podnaslovu Krščanstvo vsebine navezujejo na cilje 
učnega načrta za zgodovino, ki pravi, da učenci »pojasnijo glavna sporočila krščanstva in 
njegovo širjenje v sredozemskem in evropskem prostoru.«94 V nadaljevanju podpoglavja, kjer 
je govor o protestantskem gibanju, najdemo navezavo na cilje z namenom, da učenci »opišejo 
reformacijo, pojasnijo delovanje Martina Lutra, pojasnijo vzroke za protireformacijo in 
sklepajo o posledicah protireformacijskega delovanja Katoliške cerkve.«95 
 
Slikovno gradivo in zapisi, ki le-tega spremljajo, se v manjši meri navezujejo na vsebine pri 
predmetu zgodovina. Kljub vsemu lahko na strani 30 v učbeniku za 7. razred zasledimo 
zemljevid republik nekdanje Jugoslavije v 80. letih.96 V istem poglavju se na vsebinski ravni 
povezujejo z zgodovino tudi fotografije in zapisi pod njimi, uporabljene v časovnem traku na 
strani 31. Časovni trak s fotografijami in zapisi, ki se povezujejo vsebinsko s cilji predmeta 
zgodovina v 9. razredu, so prisotni tudi v analiziranem učbeniku pri poglavju, ki obravnava 
Evropsko unijo. Poglavje z naslovom Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah tudi 
vsebuje fotografijo francoskega filozofa Voltaira in zapis pod njo, ki se prav tako navezuje na 
učne vsebine pri zgodovini v 8. razredu, ki določajo, da učenci »navedejo glavne predstavnike 
razsvetljenstva in opišejo razsvetljensko miselnost.«97 Na strani 60 v učbeniku Domovinska in 
državljanska kultura in etika: učbenika za 7. razred osnovne šole sta objavljena fotografija in 
zapis (Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani), ki se navezuje na vsebine pri predmetu 
zgodovina v 9. razredu, ki so v učnem načrtu opredeljene kot: učenci »opišejo nacionalni 
položaj Slovencev v Avstro-Ogrski.«98 
 
Pri dejavnostih poglobitve, to je pri nalogah oziroma vprašanjih, ki se nahajajo med besedilom 
v učbeniku, kot tudi pri vprašanjih za preverjanje znanja, na koncu vsakega posameznega 
poglavja, so navezave na zgodovinske vsebine po večini prisotne pri vsebinah Skupnost 
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97 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 18. 




državljanov Republike Slovenije in Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah. Vprašanji 
»Del katere države je bila Slovenija pred osamosvojitvijo?«99 ali »Zakaj so se ljudje po drugi 
svetovni bolj zavedali pomena človekovih pravic kot v prejšnjih obdobjih?«100 sta vsebinsko 
povezani s cilji predmeta zgodovina, ki jih učni načrt umešča v 9. razred osnovne šole.  
 
Starejša različica učbenika za 7. razred101 iste založbe se vsebinsko sklada z novejšim102 
učbenikom, ki je oblikovno prenovljen. Vsebinski elementi pa so pri obeh učbenikih zelo 
podobni. Pri ključnih elementih naše obravnave nismo zaznali odstopanj, zato jih posebej ne 
bomo obravnavali. 
 
Pri učbenikih založbe i2 za 8. razred je vsebinska zasnova zelo podobna, zato bomo za potrebe 
analize obravnavali samo prenovljeno izdajo.103 Vsebinske navezave na predmet zgodovina so 
prisotne v prvem poglavju Demokracija od blizu. Izbira podnaslovov Oblast in politične 
stranke,104 Oblast v Republiki Sloveniji,105 Kaj je zakon?106 nakazuje vsebinske povezave s cilji 
predmeta zgodovina v 9. razredu, ki določajo, da učenci »pojasnijo vzroke za odločitev 
Slovencev za lastno državo, /…/ opišejo ustavno ureditev in življenje v Republiki Sloveniji, 
pojasnijo vpliv demokratične politične ureditve Republike Slovenije na življenje ljudi.«107 V 
drugem poglavju Finance, delo in gospodarstvo je izbira naslovov podpoglavij Kapitalistično 
gospodarstvo108 neposredno medpredmetno vezana na cilje učnega načrta pri zgodovini za 8. 
razred, ki določajo, da učenci »pojasnijo temelje kapitalistične miselnosti.«109 Izbira 
podnaslovov Slabe strani sodobnega kapitalizma110 in Dolžniška kriza ter naslov Prihodnost111 
pa sovpadajo s cilji zgodovine 9. razreda, ki določajo, da učenci »pojasnijo, zakaj je 
industrializacija gibalo razvitega sveta, /…/ pojasnijo vzroke za gospodarsko rast in krize, /…/ 
opišejo vzroke za gospodarsko povezovanje Evrope in sveta ter navedejo oblike gospodarskega 
                                                          
99 Hafner, et al., 2018, str. 44. 
100 Prav tam, str. 56. 
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110 Bezjak et. al., 2018, str. 38. 




povezovanja.«112 Tretje poglavje Slovenija, Evropska unija, svet in četrto poglavje Svetovna 
skupnost podajata neposredne vsebinske navezave na predmet zgodovina v 9. razredu. 
Podnaslovi Slovenija v Evropski uniji,113 Slovenija in članstvo v drugih mednarodnih 
organizacijah,114 Kaj je globalizacija?115 ter Svetovna trgovina116 nakazujejo na vsebinsko 
povezovanje pri predmetu zgodovina v 9. razredu, kjer cilji opredeljujejo, da učenci »opredelijo 
in pojasnijo značilnosti Evrope in sveta na začetku 20. stoletja, /…/ opišejo vzroke povezovanja 
Evrope, /…/ navedejo glavne evropske in svetovne integracije, /…/ opišejo temeljne značilnosti 
globalizacije in navedejo primere za ponazoritev.«117 
 
Slikovno gradivo in spremljevalni zapisi v obeh učbenikih za 8. razred se v manjši meri 
neposredno navezujejo na cilje predmeta zgodovina. Na strani 6 v prvem poglavju se nahaja 
ilustracija Aten, iz časa antične Grčije, besedilo, ki ilustracijo spremlja, pa se glasi: »Beseda 
demokracija izhaja iz grških besed demos, ki pomeni ljudstvo, in kratein, ki pomeni vladati. 
Na risbi so Atene v času antične Grčije, kjer se je začela demokracija.«118 Cilji učnega načrta 
za zgodovino v 7. razredu za vsebinski sklop Stara Grčija so med drugim, da učenci »pojasnijo 
značilnosti prve demokratične vladavine, sklepajo o pomenu atenske demokracije za današnje 
evropske demokracije, utemeljijo trditev, da postavi obdobje klasične Grčije temelje evropske 
misli.«119 Neposredno navezavo na cilje predmeta zgodovina, kot so, da učenci »pojasnijo 
temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje), opišejo življenje v 
okviru zemljiškega gospostva,«120 najdemo tudi na strani 8, kjer fotografija prikazuje »delavca, 
ki gradita cesto, in zemljiškega gospoda.«121 V tretjem poglavju Slovenija, Evropska unija, svet 
so predstavljeni trije zemljevidi: dva zemljevida Evrope, od katerih prikazuje prvi države 
članice EU leta 2017,122 drugi pa je zemljevid Evroobmočja 19992015.123 Tretji zemljevid 
predstavlja države članice zveze Nato.124 Ta slikovni material in zapis pod njim se navezujeta 
na cilj predmeta zgodovina v 9. razredu, ki predvideva, da učenci »navedejo glavne evropske 
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in svetovne integracije.«125 V zadnjem poglavju Svetovna skupnost se cilji predmeta zgodovina 
9. razreda, ki so, da učenci »opišejo primer čezmernega izkoriščanja naravnih bogastev in 
pojasnijo posledice« ter »presodijo o posledicah čezmerne izrabe okoljskih potencialov,«126 
ujemajo z uporabo dveh zemljevidov, ki prikazujeta »Razdelitev bogastva po državah leta 
2016«127 ter pot nekaterih vrst sadja v Slovenijo.128 
 
Dejavnosti, namenjene utrjevanju znanja med razlago učne snovi, in vprašanja na koncu 
posameznega poglavja se neposredno, v zelo majhni meri, navezujejo na učne cilje pri predmetu 
zgodovina. Tako sta vprašanje »Kaj je dolžniška kriza in zakaj nastane?« ter naloga »Izberi eno 
od dobrih strani kapitalizma in pojasni, zakaj je lahko hkrati tudi slaba stran,«129 povezana z 
učnim ciljem pri zgodovini v 9. razredu, ki se glasi: »Pojasnijo vzroke za gospodarsko rast in 
krize.«130 Z učnim ciljem pri zgodovini, da učenci »opišejo temeljne značilnosti globalizacije 
in navedejo primere za ponazoritev,«131 se povezujeta dve vprašanji za preverjanje znanja in 
razumevanja konec 4. poglavja,132 kjer se nahajata tudi naloga in vprašanje: »Navedi, nekatere 
težave ljudi v sodobnem svetu. Zakaj misliš, da so se pojavile te težave?«,133 ki se povezujeta z 
učnim ciljem zgodovine v 9. razredu, da učenci »opišejo primer čezmernega izkoriščanja 
naravnih bogastev in pojasnijo posledice.«134 
 
2.5.3.3 UČBENIKI ZALOŽBE MKZ 
 
Učbenika: Karba, P., Lasič, D., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika 7: učbenik za državljansko vzgojo in etiko v sedmem razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Mladinska knjiga ter Karba, P., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika 8: učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska 
knjiga – sta najstarejša potrjena učbenika za ta predmet v seznamu učbenikov. Format obeh 
učbenikov je A4, vezava pa mehka. Učbenik za 7. razred obsega skupaj z dodatkom 90 strani, 
za 8. razred pa 113. Jezik v učbeniku je razumljiv, struktura povedi pa je jasna. Pojmi so 
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razloženi med samim besedilom, sicer pa oba učbenika vsebujeta slovarček, kjer so razložene 
besede določenega dela v sklopu. Odebeljeni so naslovi in podnaslovi, znotraj samega besedila 
pa je odebeljenih zelo malo besed ali besednih zvez, npr. »Eni se reče nestrpnost 
(netoleranca).135 Med samim besedilom je nabor dejavnosti za učence, kot na primer: »Napiši 
tri svoje vrednote.«136 Ob koncu vsakega podpoglavja lahko učenec v rubriki Izvedel sem 
prebere kratek povzetek vsebine, preveri svoje znanje z vprašanji in prebere Namig. Namig je 
rubrika, ki vsebuje navezave na knjige ali filme, ki obravnavajo določeno vsebino. Vsako 
poglavje se prične z naslovno stranjo, fotografijami in naslovi podpoglavij ter kratko spodbudo, 
ki je lahko rek, zgodba, fotografija, vezana na snov. Učbenika vsebujeta veliko miselnih 
vzorcev, ilustracije in tabele pa so redko prisotne. Učbenik za 7. razred ima na koncu prilogo: 
Dokument o človekovih in otrokovih pravicah. Učbenik za 8. razred na koncu nima dodatka, 
temveč dve strani za učenčeve zapiske.  
 
Vsebinska analiza učbenika za 7. razred je pokazala, da se poglavja ne skladajo neposredno z 
vsebinskimi sklopi iz učnega načrta za predmet DKE. Učbenik je razdeljen na uvod, štiri 
osrednja poglavja (z naslovi: Posameznik in družba, Človekove pravice in odgovornosti, 
Človeške različnosti, Vrednote, verovanja in etika) ter zadnje poglavje z naslovom Primeri 
nekaterih izbirnih tem. Vsako poglavje, razen uvoda, je razčlenjeno na podpoglavja. Vsebinske 
povezave s predmetom zgodovina so neposredno vidne pri podnaslovih: Življenje v skupnosti, 
Narava konflikta, Temeljni dokumenti na področju človekovih/otrokovih pravic, Imamo 
pravice in odgovornosti, Kršitve pravic in oblike pomoči, Človeške različnosti, Verstva, 
Značilnosti verstev in verskih kodeksov. Med samo razlago so nekateri primeri s fotografijami 
in zapisi, ki se navezujejo na izbrane vsebine pri zgodovini. Tako na strani 8 najdemo zgodbo 
iz časov antične Grčije o Demostenu, ki pa ni neposredno vezana na učne cilje pri zgodovini v 
7. razredu. V poglavju Človekove pravice in odgovornosti je obravnavana pot razvoja 
človekovih pravic, ki vključuje povezavo različnih ciljev predmeta zgodovina. Besedilo je 
podkrepljeno s fotografijo Eleanor Roosevelt, ki drži v rokah Deklaracijo o človekovih 
pravicah.137 Podpoglavji Življenjski krog138 ter Vstopam v odnose z drugimi139 v prvem 
poglavju se navezujeta na operativne cilje predmeta zgodovina v 9. razredu, ki določajo, da 
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učenci »razložijo vzroke, ki so vplivali na spremenjene odnose v družini v 20. stoletju, na 
primerih pojasnijo, kako so se spreminjali pogledi na odraščanje in adolescenco in kako so se 
spreminjale življenjske navade prebivalstva, pojasnijo pojem prostega časa v razvitem svetu in 
načine njegovega preživljanja.«140 Neposredno se na cilje, določene v učnem načrtu za 
zgodovino, navezuje miselni vzorec v poglavju Vrednote, verovanja in etika 141, ki obravnava 
oba razkola v krščanski cerkvi, ter v istem poglavju slikovno gradivo, ki vključuje pomembne 
Slovence (od Trubarja do Šuštarja), in s tem povezuje cilje zgodovine, kot na primer, da učenci 
»navedejo imena in dela slovenskih protestantov, opišejo pomen delovanja slovenskih 
protestantov za razvoj slovenske kulture.«142 
 
Med dejavnostmi, namenjenimi preverjanju znanja, so tiste z neposredno navezavo na cilje 
zgodovine redke. Vsebinsko se najbolj navezujejo naslednje naloge: »Zberi dokaze, ki pričajo 
o zgodovinski prisotnosti religije na posamezni celini in v Sloveniji,«143 in »Utemelji vzroke za 
nastanek mednarodnih dokumentov na področju človekovih/otrokovih pravic.«144 
 
2.5.3.4 UČBENIKI ZALOŽBE ROKUS KLETT 
 
Učbeniki založbe Rokus Klett  za 7. razred so: Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, 
M. (2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett in Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, 
M. (2018). Jaz, midva, mi 7: d-učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett ter Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, 
E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in 
etiko v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett in Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., 
Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: d-učbenik za domovinsko in državljansko 
kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. Tako v 7. kot v 8. razredu 
sta na voljo učbenika tudi v digitalni izdaji (t. i. d-učbenik). V nadaljevanju bomo analizirali 
izključno tiskano verzijo obeh učbenikov. Vezava učbenikov je mehka, obseg strani je za 7. 
razred 105, za 8. razred pa 97 strani. Učbeniki so napisani jasno in razumljivo. Pojmi, ki jih 
mora učenec usvojiti, so razloženi med samim besedilom. Učbeniki vsebujejo tudi slovarček, 
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kjer so razložene besede določenega dela v sklopu. Odebeljeni so naslovi in podnaslovi ter 
znotraj besedila posamezne besede in besedne zveze, ki so opredeljene tudi v standardih znanja 
z učnim načrtom. Na skoraj vsaki strani je rubrika Ali veš?, ki vključuje zanimive podatke, 
vezane na obravnavo snovi. V besedilu so vključeni tudi posamezni členi iz slovenske ustave. 
Vsako poglavje se prične z dvema naslovnima stranema, ki vsebujeta naslov poglavja, 
vprašanja za učence, ki se nanašajo na snov, ki jo bo le-ta spoznal v novem poglavju, ter uvodno 
ilustracijo. Na drugi strani pa sta fotografija (samo v enem primeru fotografije ni) in 
motivacijska zgodba povezani s temo poglavja. Učbeniki te založbe imajo veliko fotografij pa 
tudi ilustracij, časovnih trakov, pojavijo pa se tudi stripi. Na koncu imajo vsi učbeniki prilogo, 
ta je sestavljena iz treh dokumentov, ki jih učenci spoznajo v 7. razredu: Ustava RS, Deklaracija 
o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah. 
 
Vsebinska analiza tiskanih izdaj učbenikov za 7. in 8. razred založbe Rokus Klett je pokazala, 
da so poglavja postavljena v zaporedje, kot je to določeno z učnim načrtom za DKE, nekateri 
naslovi poglavij pa se malenkostno spremenijo glede na zapis v učnem načrtu. Vsako poglavje 
je razdeljeno na več podpoglavij, pri čemer se v vsakem poglavju pojavijo tudi izbirne vsebine, 
ki pa niso prisotne v 2. poglavju z naslovom Skupnost državljanov Republike Slovenije v 
učbeniku za 7. razred. Kot pri učbenikih založbe i2 so tudi pri učbenikih založbe Rokus Klett 
neposredne navezave na cilje predmeta zgodovina vidne že pri uporabi nekaterih podnaslovov. 
S ciljem predmeta zgodovina v 6. razredu, ki določa, da učenci »sklepajo o pomenu pravil za 
sožitje življenja v skupnosti,«145 se povezujeta podpoglavji Sem del skupnosti146 ter Pravila se 
prilagajajo in spreminjajo.147 Podpoglavje Pravila se prilagajajo in spreminjajo se vsebinsko 
povezuje tudi z drugimi cilji predmeta zgodovina, ki so določeni z učnim načrtom za 9. razred 
in opredeljujejo, da učenci »opišejo gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema 
svetovnima vojnama in navedejo primere za ponazoritev«148 in »navedejo primere, kako je 
mogoče spodbujati medkulturni dialog; analizirajo emancipacijo žensk in posledice, /…/ 
opišejo vpliv družbenih gibanj na način razmišljanja v razvitem svetu in navedejo primere.«149 
V poglavju Skupnost državljanov Republike Slovenije je, kot je bilo to prikazano že za 
učbenike prvih dveh založb, največ neposrednih povezav s predmetom zgodovina. Podpoglavja 
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Kako je nastala Republika Slovenija? Kaj je Ustava? in Evropska unija jasno nakazujejo 
medpredmetno povezavo s cilji zgodovine v 9. razredu, ki določajo, da učenci »pojasnijo vzroke 
za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo, opišejo ustavno ureditev in življenje v 
Republiki Sloveniji, pojasnijo vpliv demokratične politične ureditve Republike Slovenije na 
življenje ljudi, razložijo mednarodno povezovanje Slovenije«150 ter »opišejo vzroke 
povezovanja Evrope.«151 V poglavju Slovenija in človekove pravice je v naslovu podpoglavja 
Človekove pravice skozi zgodovino jasno izraženo povezovanje s predmetom zgodovina. 
Vsebina tega podpoglavja predstavlja kronološki pregled najpomembnejših faz v razvoju 
človekovih pravic od prazgodovine do sodobnosti. V podpoglavju Kaj lahko za varovanje 
človekovih pravic naredimo sami? je vključen primer iz zgodovine, ki se navezuje na 
izpolnjevanje cilja, določenega z učnim načrtom za zgodovino, da učenci »sklepajo o pomenu 
migracij za medkulturne stike ter navedejo primere nasprotij, navedejo primere, kako je mogoče 
spodbujati medkulturni dialog, opišejo vpliv družbenih gibanj na način razmišljanja v razvitem 
svetu in navedejo primere.«152 Poglavje Verovanje, verstva, država se s podpoglavji Vera – 
verovanje – religija, Velika svetovna verstva ter Sodelovanje in konflikti med verami prav tako 
vsebinsko povezuje s cilji predmeta zgodovina, ki določajo, da učenci »razložijo vzroke za 
nastanek verovanj,«153 »pojasnijo glavna sporočila krščanstva in njegovo širjenje v 
sredozemskem in evropskem prostoru«154 ter »sklepajo o vlogi in pomenu religije in duhovnosti 
v sodobnem svetu.«155 
 
Slikovno gradivo v analiziranem učbeniku za 7. razred156 je na nekaterih mestih v tesni 
povezanosti s cilji predmeta zgodovina. Na strani 17 sta podana dva primera nestrpnosti in 
diskriminacije iz 20. stoletja, ki se povezujeta s cilji zgodovine, ko učenci »na primerih 
pojasnijo razlike med demokratičnimi, diktatorskimi in totalitarnimi oblikami vladavine, 
pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska ali totalitarna 
oblika vladavin,«157 ter »analizirajo vplive družbenih okoliščin na vsakdanjik.«158 Slikovno 
gradivo v učbeniku v podpoglavju Pravila se prilagajajo in spreminjajo je prav tako zelo 
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povezano s cilji predmeta zgodovina v 9. razredu. Fotografije prikazujejo žensko delovno silo 
v času prve svetovne vojne, proteste, ki so zahtevali pravice za ženske, proteste proti rasnemu 
razlikovanju v 50. in 60. letih 20. stoletja ter fotografijo slovenske borke za pravice žensk med 
obema vojnama. Fotografije, zapisi pod njimi ter besedilo podpoglavja so vsebinsko vezani na 
učni načrt zgodovine v 9. razredu. V drugem poglavju Skupnost državljanov Republike 
Slovenije se številne fotografije (kot na primer: plebiscitarna glasovnica, razglasitev 
samostojnosti, postavljanje barikad med vojno za Slovenijo159) neposredno navezujejo na učne 
cilje pri zgodovini v 9. razredu, ki določajo, da učenci »pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev 
za lastno državo Slovenijo.«160 Neposredna navezava na učne cilje pri zgodovini za 8. in 9. 
razred je tudi časovni trak, ki prikazuje »oblikovanje slovenske narodne identitete.«161 Prav 
tako ima pomembno navezovalno funkcijo časovni trak Nastanek in razvoj Evropske unije. 
Učni cilj zgodovine v 9. razredu določa, da učenci »opišejo vzroke povezovanja Evrope,«162 
prav tako pa učni cilj DKE določa med drugim, da učenci »spoznajo osnovne cilje in simbole 
EU.«163 V poglavju Slovenija in človekove pravice je vključenih veliko različnih ciljev 
predmeta zgodovina, med drugim ta, da učenci »opišejo vpliv družbenih gibanj na način 
razmišljanja v razvitem svetu in navedejo primere,«164 »na primeru analizirajo razliko med 
vojaškim in političnim reševanjem sporov«165 pa tudi »navedejo glavne spremembe, ki jih je 
francoska revolucija vnesla v življenje ljudi, ugotovijo in utemeljijo, kako je Napoleon končal 
francosko revolucijo in njene ideje razširil po Evropi.«166 Besedilo, podkrepljeno s 
fotografijami Eleanor Roosevelt, zastavo OZN, Deklaracijo o pravicah človeka in državljana 
itd., jasno kaže na vsebinske povezave učnih ciljev pri DKE s predmetom zgodovina od 6. do 
9. razreda. S cilji, da »primerjajo značilnosti osvobodilnih gibanj, /…/ pojasnijo vzroke 
sodobnih spopadov in posledic,«167 se povezujeta fotografiji in besedili o vojni na ozemlju bivše 
Jugoslavije168 ter fotografija in besedilo o pobojih v Kočevskem rogu.169 V zadnjem poglavju 
Vera – verovanje – religija je slikovno gradivo v manjši meri neposredno povezano s cilji 
predmeta zgodovina. Na strani 68 se fotografija grškega templja navezuje na cilje zgodovine v 
7. razredu, da »opišejo vpliv antične religije na kulturno ustvarjanje, primerjajo podobnosti in 
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razlike med grško in rimsko kulturo, analizirajo razlike med krščansko in grško-rimsko 
vero.«170 Primer neposredne uporabe zgodovinske vsebine pri predmetu DKE pa predstavlja 
opis tridesetletne vojne iz 17. stoletja v podpoglavju Konflikti med verami.171 
 
Analiza vprašanj za utrjevanje ter aktivnosti ob koncu posameznega poglavja je pokazala, da 
najdemo neposredne navezave na zgodovino na primer pri vprašanjih: »Navedi primer 
diskriminacije iz preteklosti in primer diskriminacije v sedanjosti.«172 «Naštej najpomembnejše 
mejnike v zgodovini Slovenije. Kaj je demokracija? Opiši, kako je nastala EU.«173 »Kako je 
odločitev Rose Parks za upor spremenila tok zgodovine ZDA? Ali so bile človekove pravice 
ljudem podarjene ali priborjene? Svoj odgovor pojasni.«174 »Predstavi življenje in nauk Jezusa 
Kristusa. Opiši okoliščine, v katerih se je pojavilo krščanstvo. Uporabi znanje iz 7. razreda o 
zgodovini v času rimskega imperija. Na katere veje se je v zgodovini razdelilo krščanstvo? 
Kateri dogodek je za muslimane tako pomemben, da so z njim začeli svoje štetje let?«175 
 
Vsebinska analiza učbenika za 8. razred je pokazala, da navezovanje učnih vsebin DKE z 
učnimi cilji pri zgodovini ni prisotno v vseh štirih poglavjih. Največ navezav ponuja prvo 
poglavje Demokracija od blizu. V tem poglavju ima največjo navezovalno funkcijo prvo 
podpoglavje Demokracija je …, kjer je zapisano: »Skozi zgodovino so se oblikovale različne 
družbene ureditve, na primer pri zgodovini si spoznal sužnjelastništvo in fevdalizem. /…/ V 
antičnih Atenah, ki jih imenujemo zibelka demokracije, je bila volilna pravica omejena, volili 
so lahko le polnoletni moški državljani.«176 Neposredno medpredmetno povezovanje pri 
drugem poglavju Finance, delo, gospodarstvo ni prisotno. V podpoglavju Kaj je kapitalizem? 
se ne pojavijo navezave na cilje pri predmetu zgodovina. Tretje poglavje Slovenija, Evropska 
unija, svet se navezuje na cilje predmeta zgodovina 9. razreda, ko govori o začetkih in razvoju 
EU ter s tem uresničuje cilje, da učenci »opišejo vzroke povezovanja Evrope, navedejo glavne 
evropske in svetovne integracije,177 /…/ razložijo mednarodno povezovanje Slovenije.«178 
Podpoglavje Slovenija – članica mednarodnih organizacij zgornje cilje predmeta zgodovina v 
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9. razredu dopolni. Zadnje poglavje, Svetovna skupnost, se s cilji predmeta zgodovina, da 
učenci »opišejo temeljne značilnosti globalizacije in navedejo primere za ponazoritev,«179 ter 
»opišejo primer čezmernega izkoriščanja naravnih bogastev in pojasnijo posledice, presodijo o 
posledicah čezmerne izrabe okoljskih potencialov,«180 povezuje s cilji zgodovine v 
podpoglavjih z naslovi: Globalizacija, Izzivi sodobnega sveta ter Trajnostni razvoj.181 
 
Analiza slikovnega materiala in zapisov ob njih je pokazala, da v učbeniku za 8. razred 
neposrednih navezav na cilje predmeta zgodovina ni. Analiza vprašanj za utrjevanje znanja ter 
aktivnosti ob koncu posameznega poglavja je prav tako pokazala nizko povezanost s cilji 
predmeta zgodovina. Naloge za utrjevanje so po večini usmerjene k aktualizaciji dogodkov kot 
k medpredmetni povezanosti in vključenosti predmeta zgodovina. 
 
2.5.3.5 UČBENIKI ZALOŽBE DZS 
 
Zadnja dva učbenika, ki smo ju analizirali, sta: Černigoj, M., Žvelc, M. (2012). Svet smo mi 7: 
učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko za sedmi razred osnovne šole. 
Ljubljana: DZS in Cerar, M. (2014). Svet smo mi 8: učbenik za državljansko in domovinsko 
vzgojo ter etiko za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. Tudi v tem primeru je vezava obeh 
učbenikov mehka, format nekoliko manjši kot A4, obseg strani pa je za 7. razred 79, za 8. razred 
77 strani. Učbenik za 7. razred je napisan v 2. osebi dvojine, npr.: »Živita v Sloveniji in zelo 
verjetno je, da sta tudi po narodnosti Slovenca.«182 Učbenik za 8. razred pa uporablja za 
nagovarjanje učencev 2. osebo ednine, npr.: »Kot se gotovo spomniš od lani, je v stari Grčiji v 
mestni državici Atene oblast izvrševala ljudska skupščina, ki so jo sestavljali vsi svobodni 
moški.«183 V besedilu obeh učbenikov so pomembni, novi pojmi odebeljeni. V učbeniku za 8. 
razred je teh pojmov več, saj so odebeljene tudi cele povedi ali deli povedi in glavni poudarki 
pri naštevanju določenih značilnosti. V učbeniku za 7. razred so pojmi razloženi v besedilu ter 
tudi v slovarju, konec posameznega učnega sklopa. V učbeniku za 8. razred pa slovarja ni. V 
obeh učbenikih so ob straneh naloge, ki se nanašajo na obravnavano snov. V učbeniku za 8. 
razred je na koncu vsakega poglavja rubrika Ponovi in razmisli z vprašanji o obravnavani snovi, 
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v učbeniku za 7. razred pa tega ni. Zato pa sta, v učbeniku za 7. razred, zadnji dve strani 
namenjeni ponovitvi: na eni strani je nabor vprašanj iz vsakega vsebinskega sklopa in poglavja, 
na drugi strani pa so naslovi za spise, pri čemer je določenih 11 tem in pri vsaki trije naslovi za 
spis, na primer: »Če bi bili vsi enaki …«184 Vsako poglavje je uvedeno z dvema stranema, na 
katerih so velika fotografija, ki predstavlja temo poglavja, naslovi in v 8. razredu tudi strani 
podpoglavij ter kratek povzetek vsebine poglavja. V učbenikih prevladujejo fotografije, 
prisotnih je nekaj zemljevidov, tabel in tudi ilustracij. 
 
Vsebinska analiza učbenika za 7. razred185 je pokazala, da je obravnavana snov razdeljena na 
štiri poglavja, vsako od teh poglavij pa še na podpoglavja. V prvem poglavju Posameznik in 
skupnost so pri podpoglavju Moja svoboda, tvoja svoboda obravnavani predpisi in zakoni. Kot 
primer najstarejših zakonov je podan Hamurabijev zakonik, ki predstavlja neposredno 
navezavo na zgodovinsko temo v 7. razredu. S cilji predmeta zgodovina v 7. razredu, ki 
določajo, da učenci »opišejo vpliv antične religije na kulturno ustvarjanje, /…/ na primerih 
pojasnijo pomen filozofije, zgodovine in drugih znanosti za nadaljnji razvoj znanstvenega 
načina mišljenja,«186 sovpada tudi primer starogrške pripovedke v podpoglavju Z Marsa ali z 
Venere?187 Drugo poglavje Država in svet vključuje že v prvem podpoglavju z naslovom 
Slovenci in Slovenija neposredno navezavo na cilje pri zgodovini, ki zajemajo, da učenci 
»opišejo pomen delovanja slovenskih protestantov za razvoj slovenske kulture,«188 »pojasnijo 
vpliv razsvetljenstva na slovenske narodne buditelje,«189 »pojasnijo vzroke za odločitev 
Slovencev za lastno državo Slovenijo.«190 V podpoglavju Vladavina ljudi je ponovno najti 
neposredno navezavo na cilje zgodovine, da učenci »pojasnijo značilnosti prve demokratične 
vladavine; sklepajo o pomenu atenske demokracije za današnje evropske demokracije, 
utemeljijo trditev, da postavi obdobje klasične Grčije temelje evropske misli,«191 in tudi 
»opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije, analizirajo pomen oblikovanja prvih 
slovanskih državnih tvorb v Vzhodnih Alpah.«192 Tudi podpoglavje Slovenija in Evropa 
vsebuje neposredne navezave na cilje predmeta zgodovina, saj opisuje nastanek Evropske unije 
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in pot Slovenije v to skupnost. S tem se navezuje na cilje zgodovine, da učenci »opišejo vzroke 
povezovanja Evrope.«193 Tretje poglavje z naslovom Človek in dostojanstvo se že z naslovom 
prvega podpoglavja Človekove pravice – kaj so in čemu so? povezuje s cilji zgodovine, da 
učenci »opišejo značilnosti grškega in rimskega suženjstva,194 razložijo značilnosti stanovske 
(fevdalne) družbe in države kot posledice naturalnega gospodarstva,195 pojasnijo posledice 
trgovine s sužnji ter na primerih sklepajo, kako so na suženjstvo gledali tedaj in danes,«196 saj 
so v učbeniku predstavljeni primeri kršenja človekovih pravic na primerih suženjstva, sežiganja 
»krivovercev« ter pobijanja ljudi v koncentracijskih taboriščih. V nadaljevanju tega 
podpoglavja so zajeti tudi cilji zgodovine, da učenci »na primerih pojasnijo razlike med 
demokratičnimi, diktatorskimi in totalitarnimi oblikami vladavine, pojasnijo, zakaj se je v 
nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika vladavine,«197 v 
delu, kjer je govor o totalitarnih sistemih. Poglavje zajema tudi nastanek Splošne deklaracije 
človekovih pravic in ostalih dokumentov, pomembnih za varovanje človekovih pravic, s čimer 
sovpada s cilji zgodovine, da učenci »opišejo vpliv družbenih gibanj na način razmišljanja v 
razvitem svetu in navedejo primere.«198 V sklopu razlage o človekovih pravicah je zajeta tudi 
razlaga o pravicah žensk. »V preteklosti so imele ženske veliko manj pravic kot moški. Do 19. 
stoletja niso imele državljanskih pravic in državljanstva, ne volilne pravice.«199 S tem se 
vsebina navezuje na cilje zgodovine v 9. razredu, da učenci »analizirajo emancipacijo žensk in 
posledice.«200 Zadnje poglavje Življenje in smisel se povezuje s cilji zgodovine predvsem na 
področju slikovnega gradiva in zapisa pod njim. 
 
Pri analizi slikovnega gradiva smo povezave s cilji predmeta zgodovina našli v fotografiji 
Rudolfa Maistra in zapisu pod fotografijo. Maistrov primer v učbeniku služi za prikaz 
patriotizma, s cilji zgodovine pa se povezuje neposredno, saj sodi obravnava tega primera v 
obvezno temo 9. razreda: Slovenci v 20. in 21. stoletju. Neposredna povezava z zgodovino se 
pokaže tudi v drugem poglavju, kjer je uporabljen »Zemljevid dežel, v katerih se je sredi 19. 
stoletja govorilo slovensko.«201 V podpoglavju Slovenija in Evropa je uporabljena fotografija, 
pod katero je zapis: »Santa Maria, Niña in Pinta – ladje, s katerimi je Krištof Kolumb ob koncu 
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15. stoletja Evropejcem odkril Ameriko.«202 S tem se fotografija navezuje na cilje zgodovine v 
8. razredu, ko učenci »opišejo glavne vzroke, ki so pripeljali do velikih geografskih odkritij; ob 
zemljevidu analizirajo smeri raziskovanj velikih pomorščakov in navedejo njihova glavna 
odkritja, primerjajo meje znanega sveta pred odkritji in po njih, /…/ pojasnijo politične, 
družbene, gospodarske, kulturne posledice velikih geografskih odkritij za stari in novi svet.«203 
V tretjem poglavju besedilo o nastanku človekovih pravic podkrepijo fotografije in besedila 
pod njimi o sužnjih iz 19. stoletja, dogajanju med 2. svetovno vojno ter fotografija Martina 
Luthra Kinga, ki se neposredno navezujejo na številne cilje učnega načrta za zgodovino. V 
nadaljevanju podpoglavja Človekove pravice – kaj so in čemu so?204 je predstavljena fotografija 
Deklaracije o pravicah človeka in državljana, s katero se uresničujejo cilji predmeta zgodovina 
v 8. razredu, da učenci »opredelijo kratkoročne in dolgoročne, politične, družbene in 
gospodarske posledice francoske revolucije ter jih razvrstijo po pomenu, navedejo glavne 
spremembe, ki jih je francoska revolucija vnesla v življenje ljudi.«205 V nadaljevanju je pri 
odstavku, naslovljenem Pravice žensk, predstavljena Angela Vode kot borka za pravice žensk 
na Slovenskem. V sklopu podpoglavja V kakšnem svetu živim? je fotografija pokopališča v 
Srebrenici, s čimer se vsebina povezuje s cilji zgodovine v 9. razredu, da učenci »pojasnijo 
vzroke sodobnih spopadov in posledice.«206 Zadnje poglavje Življenje in smisel se s cilji 
predmeta zgodovina povezuje predvsem skozi slikovno gradivo in zapise pod njim. Podoba 
Stonhega in kipa boginje iz neolitskega templja z Malte povezujeta vsebino poglavja s cilji 
zgodovine v 6. in 7. razredu, da učenci »razložijo vzroke za nastanek verovanj, opišejo glavne 
značilnosti verovanj prvih visokih kultur«207 ter »razložijo okoliščine, ki so vplivale na duhovne 
predstave prazgodovinskih ljudi na primerih motivike na kosteh in lončenini.«208 
 
Dejavnosti utrjevanja so v učbeniku za 7. razred vstavljene med besedilo, v obliki posameznih 
spodbud, kot na primer: »Razmislita tudi, zakaj je večina sodobnih držav izbrala demokracijo 
kot najprimernejši način vladanja.«209 Vprašanja za utrjevanje, ki se navezujejo na celotno snov, 
pa so zbrana na koncu učbenika, kjer se nahajajo tudi naslovi za spise, s katerimi lahko učenec 
dokaže in utrjuje svoje znanje. Med vprašanji za utrjevanje je v podpoglavju Slovenija in 
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Evropska unija največ navezav na cilje zgodovine, saj so vprašanja zastavljena tako, da mora 
učenec predstaviti kronološki potek nastanka EU in vstopa Slovenije v to skupnost. S tem se 
navezuje na cilje zgodovine, da učenci »pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno 
državo Slovenijo, razložijo mednarodno povezovanje Slovenije, opišejo ustavno ureditev in 
življenje v Republiki Sloveniji«210 ter »opišejo vzroke povezovanja Evrope.«211 
 
Učbenik za 8. razred je sestavljen iz štirih poglavij z naslovi: Demokracija, Gospodarstvo, 
Slovenija in svet ter Svetovna skupnost. Vsako poglavje je nadalje razdeljeno na več 
podpoglavij, pri čemer jih ima prvo poglavje največ. Prav prvo poglavje se začne z neposredno 
navezavo na zgodovino: »Kot se gotovo spomniš od lani, je v stari Grčiji v mestni državici 
Atene oblast izvrševala ljudska skupščina, ki so jo sestavljali vsi svobodni moški.«212 Tudi v 
nadaljevanju se vsebina navezuje na cilje zgodovine, da učenci «pojasnijo značilnosti prve 
demokratične vladavine; sklepajo o pomenu atenske demokracije za današnje evropske 
demokracije, utemeljijo trditev, da postavi obdobje klasične Grčije temelje evropske misli.«213 
V drugem poglavju neposrednih navezav na cilje predmeta zgodovina ni, zato pa so prisotna v 
tretjem poglavju Slovenija in svet. Vsebine podpoglavij Slovenija v Evropski uniji ter Slovenija 
v drugih mednarodnih organizacijah se navezujejo na cilje zgodovine v 9. razredu, ko učenci 
»razložijo mednarodno povezovanje Slovenije«214 ter »navedejo glavne evropske in svetovne 
integracije.«215 Naslov prvega podpoglavja zadnjega sklopa v učbeniku za 8. razred Kaj je 
globalizacija? nakazuje neposredno povezavo na cilje zgodovine v 9. razredu, da učenci 
»opišejo temeljne značilnosti globalizacije in navedejo primere za ponazoritev.«216 
Nadaljevanje tega poglavja, ki ima kot podnaslov Svetovni problemi, se sklada s cilji zgodovine 
v 9. razredu, da učenci »analizirajo vplive družbenih okoliščin na vsakdanjik; pojasnijo 
posledice preseljevanj ljudi in pojavne oblike stikov med ljudmi različnih kulturnih navad; 
sklepajo o pomenu migracij za medkulturne stike ter navedejo primere nasprotij, /…/ analizirajo 
pojav sodobnega terorizma«217 pa tudi »opišejo primer čezmernega izkoriščanja naravnih 
bogastev in pojasnijo posledice, presodijo o posledicah čezmerne izrabe okoljskih 
potencialov.«218 
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Analiza slikovnega gradiva je pokazala, da je navezava na cilje zgodovine prisotna že na 
začetku prvega poglavja s fotografijo atenske akropole. Na isti strani pa je prisoten tudi strip, 
ki se navezuje na cilje zgodovine 9. razreda, da učenci »na primerih pojasnijo razlike med 
demokratičnimi, diktatorskimi in totalitarnimi oblikami vladavine.«219 Zadnje podpoglavje 
prvega poglavja Demokracija vključuje v odstavku o aktivnem državljanstvu fotografijo Rose 
Parks. Z zapisom pod fotografijo in s fotografijo samo se navezuje na cilje predmeta zgodovina 
v 9. razredu, da učenci »opišejo vpliv družbenih gibanj na način razmišljanja v razvitem svetu 
in navedejo primere.«220 Fotografija terorističnega napada v New Yorku v zadnjem poglavju 
nakazuje na povezavo vsebin pri DKE s cilji pri zgodovini v 9. razredu. 
 
Vprašanja za utrjevanje in naloge, ki so v učbeniku namenjene ponavljanju snovi, se nahajajo 
na koncu podpoglavij in v nekaterih primerih med samim besedilom, ločeno z barvo in 
prestavljeno na levi del strani. Tako je v prvem poglavju zapisano: »V antičnih Atenah 
kandidatov, ki bodo opravljali neko javno funkcijo, niso izvolili, temveč so jih določili z 
žrebom. Katero težavo so s tem želeli zaobiti?«221 Na ta način učenec prikliče znanje 7. razreda 
in vsebinsko lahko poveže cilj predmeta zgodovina v 7. razredu, da učenci »pojasnijo 
značilnosti prve demokratične vladavine.«222 Podobna navezava na cilje predmeta zgodovina v 
7. razredu se zgodi v zadnjem podpoglavju Povezovanje za skupno dobro prvega poglavja, kjer 
je naloga: »Naštej pet državljanskih vrlin, ki naj bi jih imel dober državljan.«223 Avtor v tej 
nalogi poda zapis primera dobrega državljana v antični Šparti. S tem se naveže na cilj predmeta 
zgodovina v 7. razredu, da učenci »primerjajo podobnosti in razlike atenske in spartanske 
družbe.«224 V zadnjem poglavju se učenci soočijo z nalogo: »Opiši pojav selitve industrije in 
pokaži na posledice globalnih procesov v lokalnem okolju.«225 Pri tej nalogi avtor učbenika 
nakaže na neposredno povezavo s cilji zgodovine v 9. razredu, ko učenci »pojasnijo, zakaj je 
industrializacija gibalo razvitega sveta, /…/ opišejo temeljne značilnosti globalizacije in 
navedejo primere za ponazoritev.«226 
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Opravljena analiza učbenikov za 7. in 8. razred predmeta DKE je pokazala, da so le-ti večinoma 
napisani z neposrednimi navezavami na predmet zgodovina. Snov v obravnavanih učbenikih je 
po večini usklajena z učnim načrtom za DKE, ki vključuje številne navezave na učni načrt pri 
zgodovini. Ob analizi smo opazili, da vsebujejo učbeniki za 7. razred DKE raznolike navezave 
na zgodovino od 6. do 9. razreda, učbeniki za 8. razred pa predvsem snov, ki se jo glede na učni 
načrt pri zgodovini obravnava v 9. razredu. Na prvi pogled je taka razporeditev moteča, saj 
učenec ne more strukturirano povezovati znanja, hkrati pa ob natančnejšem pregledu 
ugotovimo, da ponuja možnost, da učenec snov pri enem predmetu spozna prej, nato pa jo pri 
drugem predmetu še enkrat obdela, mogoče tudi s poudarkom na drugih vsebinah, s čimer lahko 





3 PRAKTIČNI DEL: PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA UČNIH 
UR PRI DOMOVINSKI IN DRŽAVLJANSKI KULTURI TER ETIKI 




Pristojno ministrstvo za izobraževanje je na podlagi Zakona o osnovni šoli izdalo Pravilnik o 
dokumentaciji v osnovni šoli. V skladu z njim sodita med dokumentacijo, ki se vodi za program 
osnovne šole, tudi letna priprava strokovnega delavca in sprotna priprava na vzgojno-
izobraževalno delo. Letna priprava vsebuje letno razporeditev ciljev, standardov ter vsebin 
vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela, sprotna priprava pa vsebuje metodično 
in vsebinsko pripravo na vzgojno-izobraževalno delo. Oba dokumenta se po Pravilniku hranita 
do konca šolskega leta in nimata, s strani Ministrstva, predpisane oblike.227 
 
Učiteljeva dolžnost je, da se na pouk pripravi. Didaktično-metodični elementi učiteljeve 
priprave so večperspektivni. Zakonodaja nalaga, da se učitelj pripravi na izvajanje učnega dela 
pisno, z letno in sprotno pripravo. Pri tem mora učitelj poznati: vzgojno-izobraževalne cilje 
predmeta, učne oblike, metode in tehnike, učna sredstva, učila in pripomočke, učna načela ter 
etape učnega procesa. Za uspešno in učinkovito izvajanje učnega procesa pa mora biti seznanjen 
še: z vrstami učnih priprav, načini preverjanja in ocenjevanja, načini vrednotenja lastnega dela, 
možnostmi permanentnega izobraževanja ter s pripravami na posebne dejavnosti, ki so vezane 
na predmet, ki ga poučuje.228 
 
Časovno razporeditev učne snovi učitelj pripravi v letnem učnem načrtu, ki običajno vsebuje 
časovno razporeditev (v mesecih), naslov učne teme, učnih enot znotraj posamezne teme ter 
predvideno število ur. Sprotna učiteljeva priprava je običajno krajša in omogoča učitelju bolj 
učinkovito spremljanje dela ter lažje sledenje časovni razporeditvi učne snovi. Priporočljivo je, 
da učitelj sprotne priprave beleži na obrazcu, ki sicer nima z zakonom predpisane oblike in jo 
zato lahko učitelj samostojno izbira.229 
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V nadaljevanju bosta predstavljeni dve učni uri, ki smo ju izvedli v osnovni šoli pri predmetu 
domovinska in državljanska kultura ter etika. Učni uri sta bili izvedeni v sklopu rednega učnega 
procesa. 
 
3.2 PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA UČNE URE, S POUDARKOM 
NA ZGODOVINI, PRI PREDMETU DKE V 7. RAZREDU OŠ 
 
3.2.1 PRIPRAVA UČNE URE 
 
V 7. razredu smo učno uro izvedli v sklopu učne teme Skupnost državljanov Republike 
Slovenije. Glede na učni načrt je to drugi vsebinski sklop, takoj za vsebinskim sklopom 
Posameznik, skupnosti, država.  
 
Glede na izkušnje smo se odločili, da učno uro, ki jo v nadaljevanju predstavljamo, izvedemo 
za Nastanek Republike Slovenije. 
 





Učna enota: Nastanek Republike Slovenije Vzgojno-izobraževalni cilji: 
 
Operativni cilji (določeni z učnim 
načrtom za DKE):  
»Učenci  
pridobijo osnovna spoznanja o 
nastanku Republike Slovenije. 
Seznanijo se z značilnostmi in 
zgradbo države.  
Razumejo pomen simbolov in 
praznikov države Slovenije«.230 
 
Učna tema: Skupnost državljanov Republike Slovenije 
Učne oblike: 
frontalna, individualna, v paru, skupinska 
Učne metode: 
metoda razlage, metoda vodenega razgovora, metoda 
slikovne demonstracije (fotografije in film), metoda 
dela z besedilom (analiza besedila)   
Učna sredstva: 
učbenik za DKE231, računalnik, projektor, projekcijsko 
platno, predstavitev PowerPoint, lističi z zapisi 
dogodkov 
                                                          
230 Učni načrt DKE, 2011, str. 9. 
231 Ganna Mahmoud D., Tawitian E., Zupančič M. (2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za domovinsko in 




Posnetek oddaje Infodrom o plebiscitu in razglasitvi 
samostojnosti RS: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8 
(dostopno: 11. 10. 2020). 
Dokumentarni film: Slovenija na barikada: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174343542 (dostopno: 
11. 10. 2020). 
 
Glavni cilj: 
Učenci opišejo osamosvajanje 





navedejo državne tvorbe, katerih 
del je bila Slovenija pred 
osamosvojitvijo, 
naštejejo vzroke za razpad SFRJ, 
navedejo najpomembnejše 
mejnike v zgodovini Slovenije, 
razložijo pojem plebiscit, 
poimenujejo in navedejo datume 
državnih praznikov, povezanih z 
osamosvojitvijo, 
razložijo, kaj pomeni, da je 




sodelujejo v pogovoru, 
odgovarjajo na vprašanja, 
berejo in analizirajo dogodke, 
opisane v besedilu, 







Domače delo: učenci pripravijo intervju s starši ali 
starimi starši o tem, kako so doživeli osamosvajanje 




Viri in literatura:  
Osamosvojitev Slovenije. Priročnik za učitelje: 
https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/add/Priro%C4%8Dnik_Osamosvojitev_Slovenije.p
df (dostopno: 11. 10. 2020). 
Gabrič, A. (2014). Osamosvojitev Slovenije: priročnik za učitelje osnovnih in srednjih šol. 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Ganna Mahmoud D., Tawitian E., Zupančič M. (2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za 




Preglednica 3: Priprava na učno uro v 7. razredu pri predmetu domovinska in državljanska 
kultura ter etika. 
 
Učne etape (predviden 
čas) 
Učitelj Učenec 
UVAJANJE (5 minut) Učitelj na tablo napiše kratice 
(RS, SFRJ, AO). Vpraša učence, 
ali kratice prepoznajo, in če jih, 
kaj pomenijo. Učence vpraša, v 
kateri državi so se rodili ter v 
kateri državi so se rodili njihovi 
starši. 
Spremlja učiteljevo delo. 
Odgovarja na učiteljeva 
vprašanja. 
Možni odgovori: 
Rodil sem se v Sloveniji, 
Srbiji, Bosni … Starši so se 
rodili v Sloveniji, v 
Jugoslaviji, v Srbiji … 
OBRAVNAVANJE 
UČNE SNOVI (30 
minut) 
Učencem razloži, da so Slovenci 
živeli v različnih državnih tvorbah 
pred osamosvojitvijo, nazadnje v 
SFRJ. 
Nato predvaja posnetek oddaje 









Ogleda si prispevek. 
Poskuša povzeti slišane 
informacije in ugotoviti, 







Učencem naroči, naj v učbeniku 
na str. 25 glasno preberejo zgodbo 
učiteljice z Vrhnike, ki 
pripoveduje o svojih spominih na 
osamosvojitev. Učencem naroči, 
da v paru razmislijo o vprašanjih, 
ki jih pokaže na PowerPointu: 
Kakšno je bilo stanje v Jugoslaviji 
pred njenim razpadom? 
Katere ukrepe so izvedli na šoli 
med vojno za Slovenijo? 
Kako so se na vojno ljudje 
pripravljali doma? 
 
Na PowerPointu pokaže: 
referendumsko glasovnico, Trg 
republike ob razglasitvi 
neodvisnosti, sliko barikad v 
mestu. Vodi pogovor o tem, kaj 
predstavljajo fotografije.  
 
Predvaja 10 minut 
dokumentarnega filma Slovenija 







V paru odgovarja na 
vprašanja učitelja. Odgovore 
zapiše v zvezek. 
Nekateri pari nato glasno 
















Ogleda si odlomek filma. 
Sodeluje v pogovoru (podaja 
svoje mnenje, postavlja 




Kako to, da je Slovenija 









Na tablo obesi lističe z zapisi 
ključnih dogodkov o 
osamosvajanju Slovenije. Poda 
učencem navodilo, da razvrstijo 
dogodke kronološko. 
Dogodki: vojna za Slovenijo, 
razglasitev samostojnosti, izvedba 
plebiscita, objava rezultatov 
plebiscita itd. 
 
Poda navodila za domačo nalogo, 
kjer morajo učenci pripraviti 
intervju s svojimi starši ali starimi 
starši. Povprašati jih morajo o 
doživljanju osamosvajanja in 
vojne za Slovenijo ter v zvezek 
zapisati nekaj vtisov. 
Dogodke prebere. 
Izdela časovni trak iz 
navedenih dogodkov, tako da 
razporedi zapisane dogodke v 






Zapiše navodila za domačo 
nalogo v beležko ali zvezek. 
 
Preglednica 4: Potek vzgojno-izobraževalnega dela.  
 
3.2.2 EVALVACIJA IZVEDBE UČNE URE 
 
Izvedba učne ure je potekala, kot smo načrtovali. Učenci so med uro aktivno sodelovali z 
vprašanji o poteku vojne in osamosvojitve. Najbolj jih je pritegnil odlomek dokumentarnega 
filma Slovenija na barikadah. V času pogovora o filmu so imeli učenci več vprašanj, kot smo 
predvidevali, ker pa smo želeli učno uro izpeljati po načrtu, smo morali pogovor o filmu 
skrajšati. Zaključna dejavnost s kronološkim razvrščanjem dogodkov se je izkazala za zelo 
učinkovit način ponovitve, saj se je pokazalo, da imajo učenci precej težav s kronološkim 
razporejanjem dogodkov. Težave so se pokazale predvsem pri razvrščanju dogodkov, kot sta 
začetek vojne za Slovenijo ter razglasitev samostojnosti. Z izvedeno učno uro so učenci dosegli 




Pred izvedbo učne ure smo pripravili tudi kratko analizo zgodovinskih vsebin pri obravnavi 
teme: Nastanek RS. Ugotovili smo, da se zgodovinske vsebine pri obravnavani učni uri 
predmeta DKE v 7. razredu navezujejo na obravnavo snovi, ki je pri zgodovini obvezna tema 
9. razreda z naslovom: Slovenci v 20. in 21. stoletju. Učni načrt DKE opredeljuje kot operativni 
cilj vsebinskega sklopa Skupnost državljanov RS, da učenci »pridobijo osnovna spoznanja o 
nastanku Republike Slovenije,«232 učni načrt za zgodovino v 9. razredu pa predvideva, da 
učenci »pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo.«233 Cilji obeh 
predmetov se v konkretnem primeru dopolnjujejo in vsebinsko prekrivajo. Učenci lahko 
pridobljeno znanje pri DKE v 7. razredu izkoristijo in nadgradijo v 9. razredu ob obravnavi 
vsebine, povezane s Slovenci v 20. in 21. stoletju pri zgodovini. Seveda smo mnenja, da je pri 
tem vloga učitelja zelo pomembna, saj ima s pozicije avtoritete možnost, da učencem snov 
približa, jo naredi bolj zanimivo in na ta način poveča možnosti, da bodo učenci v 9. razredu 
usvojeno znanje lahko priklicali in pri zgodovini nadgradili z novimi, še bolj natančnimi 
vsebinami. 
 
3.3 IZVEDBA UČNE URE, S POUDARKOM NA ZGODOVINI, PRI 
PREDMETU DKE V 8. RAZREDU OŠ 
 
3.3.1 PRIPRAVA UČNE URE 
 
Tako kot v 7. razredu smo tudi v 8. razredu izpeljali učno uro DKE s poudarkom na 
zgodovinskih vsebinah. Učna tema Demokracija od blizu se nam je, glede na izkušnje, zdela 
najbolj primerna za prikaz povezovanja med predmetoma. V nadaljevanju je predstavljena 
priprava na učno uro v 8. razredu pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika. 
 




Učna enota: Kaj je demokracija? Vzgojno-izobraževalni cilji: 
 
Operativni cilji (določeni z učnim načrtom 
za DKE):  
»Učenci 
Učna tema: Demokracija od blizu 
Učne oblike: 
frontalna, individualna, v paru, skupinska 
Učne metode: 
                                                          
232 Učni načrt za DKE, 2011, str. 9. 




metoda razlage, metoda vodenega razgovora, 
metoda slikovne demonstracije (fotografije in 
film), metoda dela z besedilom (analiza 
besedila), metoda igre vlog 
prepoznajo demokracijo v svojem ožjem 
okolju. /…/ 
Spoznajo razliko med združevanjem 
državljanov na podlagi skupnih interesov 
(društva, zveze itd.) in skupnih političnih 
ciljev.  
Razumejo vlogo političnih strank. 
Spoznajo pojem politično.«234 
 
Glavni cilj: 





obnovijo znanje o demokraciji, kot 
politični ureditvi, 
naštejejo politične pravice državljanov, 





sodelujejo v pogovoru, 
odgovarjajo na vprašanja, 
analizirajo besedilo, 






učbenik za DKE235, računalnik, projektor, 
projekcijsko platno, predstavitev PowerPoint, 
posnetek oddaje Hlodokracija o različnih 
načinih odločanja, posebej o demokraciji: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174267089  
(dostopno: 3. 9. 2020), izsek iz oddaje Volitve 
2018: https://4d.rtvslo.si/arhiv/volitve-
2018/174543296 (dostopno: 3. 9. 2020) 
 
 
Domače delo: Učenci si ogledajo posnetek 
oddaje Hlodokracija. Po ogledu posnetka 
izpišejo oblike družbenih ureditev ter 
značilnosti posamezne družbene ureditve, ki je 
predstavljena v navedenem posnetku. 
                                                          
234 Učni načrt za DKE, 2011, str. 12. 
235 Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: učbenik za domovinsko 




Viri in literatura: 
Cerar, M. (2009). Kako sem otrokom razložil demokracijo. Ljubljana: Cankarjeva založba. 
Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: 
učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Rokus Klett. 
 
Preglednica 5: Priprava na učno uro v 8. razredu pri predmetu domovinska in državljanska 
kultura ter etika.  
 
 
Učne etape (predviden 
čas) 
Učitelj Učenec 
UVAJANJE (5 minut) Na projekcijsko platno predvaja 
izsek oddaje Volitve 2018.  
Vodi pogovor o volitvah. Primeri 
vprašanj: 
O čem so govorili v oddaji? 
Ali ste s starši kdaj obiskali 
volišče? 
Ali ste kdaj sami (v razredu ali 




Odgovarja na učiteljeva 
vprašanja. 
Predvideni odgovori: 
Oddaja govori o poteku 
volitev. 
Da, na volišču smo že bili. 
Da, volitve smo izvedli v 
razredu, ko smo izbirali 
predstavnika za šolsko 
skupnost. 
OBRAVNAVANJE 
NOVE UČNE SNOVI 
(15 minut) 
Učencem naroči, naj v učbeniku 
na str. 5 glasno preberejo zgodbo 
z naslovom: Nika prvič na volitve, 
ki pripoveduje o izkušnji dekleta, 
ki se prvič udeleži volitev. 
Učencem naroči, da v dvojicah 
razmislijo o nalogah, ki jih 
predvaja na tablo: 
Opiši, kako potekajo volitve. 
Bere besedilo. 
 
V dvojicah se posvetuje in 
oblikuje odgovore na dane 
naloge. Odgovore zapiše v 
zvezek. Nekatere dvojice nato 






Katerega leta bodo potekale 
naslednje državnozborske volitve? 
Kako si to ugotovil? 
Kaj meni o volitvah Nika in kaj 
meniš o volitvah ti? 
 
Učitelj poda razlago in vodi 
pogovor z učenci. Možna 
vprašanja so: 
Kaj je demokracija? 
Kje se je razvila? 
Kaj so politične stranke? 
Kako je skozi zgodovino potekal 









Posluša razlago. Sodeluje v 
razlagi s podajanjem 
odgovorov in zastavljanjem 
vprašanj, povezanih z 
obravnavano snovjo. Zapisuje 




URJENJE (15 minut) Učence razdeli v 3 skupine. Vsaka 
skupina predstavlja svojo 
politično stranko. Učitelj poda 
navodilo za skupinsko delo. 
Učenci morajo izbrati: 
- ime stranke, 
- nagovor za volivce (tema: 
uporaba mobitelov med poukom). 
 
Z nekaterimi sošolci oblikuje 
skupino. Z ostalimi člani 
skupine sledi navodilom in 
izbere ime namišljene stranke 
ter pripravi kratek govor na 
temo uporabe mobitelov med 
poukom. Predstavi svoj 
program in stranko ostalim 
sošolcem in učitelju. Ostali 
učenci poslušajo. 






Vodi analizo opravljenih 
predstavitev. Postavlja vprašanja 
o obravnavani snovi. 
Sodeluje pri analizi. 
Argumentira svojo izbiro. 




Kako nastane politična stranka? 
Kdo lahko oblikuje politično 
stranko? 
Kakšne so politične pravice 
državljanov? 
Na kakšen način so izvoljeni 
predstavniki oblasti v Republiki 
Sloveniji? 
Kako potekajo volitve? 
 
Poda navodila za domačo nalogo, 
za katero si morajo učenci 
ogledati posnetek oddaje 
Hlodokracija. Poda navodila:  
poglej posnetek in izpiši oblike 
družbenih ureditev ter značilnosti 











Posluša navodila. Zapiše 
navodila za domačo nalogo v 
beležko ali zvezek. 
 
 
Preglednica 6: Potek vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
 
3.3.2 EVALVACIJA IZVEDBE UČNE URE 
 
Učna ura v 8. razredu je potekala glede na zastavljeno in zgoraj zapisano učno pripravo. Učenci 
so pokazali veliko zanimanja ob prebiranju zgodbe iz učbenika ter ob pripovedovanju lastnih 
izkušenj na temo volitev. Ob razlagi snovi o demokraciji smo preverili priklic zgodovinskih 
vsebin iz 7. razreda in ugotovili, da učenci znanje iz zgodovine imajo, vendar ga brez učiteljeve 
spodbude ne znajo uporabiti. Šele ob konkretnem vprašanju – Kakšna oblika politične ureditve 
je bila značilna za Atene v času Perikleja? – so učenci priklicali znanje, ki so ga usvojili pri 
zgodovini v 7. razredu. 
 
Zgodovinske vsebine so v učni enoti Demokracija od blizu jasno predstavljene. Drugače kot v 
7. razredu, kjer se vsebine pri DKE navezujejo na obravnavo snovi v 9. razredu, gre pri enoti 




zgodovini v 7. razredu je med cilji z učnim načrtom opredeljeno, da učenci »pojasnijo 
značilnosti prve demokratične vladavine (ter) sklepajo o pomenu atenske demokracije za 
današnje evropske demokracije.«236 Vsebine, določene z učnim načrtom za DKE, se v učni 
enoti Demokracija od blizu navezujejo tudi na obvezno temo pri zgodovini v 8. razredu: Vzpon 
meščanstva. Temo sicer učenci pri zgodovini spoznavajo proti koncu šolskega leta, a lahko 
služi kot pomemben povezovalni element med DKE in zgodovino. Pri DKE namreč v istem 
šolskem letu že spoznavajo »razliko med združevanjem državljanov na podlagi skupnih 
interesov in skupnih političnih ciljev. Razumejo vlogo političnih strank. Spoznajo pojem 
politično.«237 Z usvojenim znanjem pri DKE lahko na tak način pri vsebinskem sklopu Vzpon 
meščanstva pri zgodovini lažje in bolj osmišljeno dosegajo cilje, določene z učnim načrtom za 
zgodovino, da »povežejo nastanek političnih strank s širjenjem demokratičnih pravic v drugi 
polovici 19. stoletja.«238 
 
Kot zelo uspešna se je pokazala metoda igre vlog, kjer so učenci v skupinah pripravili nagovor 
za volivce in ga predstavili. Sam potek volitev je prav tako dobro potekal, kljub temu da je bil 
izveden zelo poenostavljeno, z dviganjem rok, ne s tajnim glasovanjem. Med samim potekom 
učne ure se je odprlo več vprašanj, vezanih tako na vsebine pri DKE kot tudi na vsebine pri 
zgodovini. Časovna razporeditev pa ni dopuščala možnosti poglabljanja razlage, je pa dala 
priložnost učencem, da so odkrili, da se vsebine pri številnih predmetih v osnovni šoli 
prekrivajo, dopolnjujejo in jih na ta način lahko veliko lažje usvojijo in osmislijo. Z izvedeno 
učno uro so učenci dosegli zastavljene cilje, zapisane v učni pripravi. 
  
                                                          
236 Učni načrt za zgodovino, 2011, str. 12. 
237 Učni načrt za DKE, 2011, str. 12. 




4 EMPIRIČNI DEL: ANKETIRANJE UČENCEV IN INTERVJUJI Z 
UČITELJI 
 
4.1 NAMEN RAZISKAVE 
 
V empiričnem delu naloge želimo ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev, ki poučujejo DKE, in 
kakšno je mnenje učencev glede zgodovinskih vsebin pri predmetu DKE. Učence in učitelje 
smo vprašali glede uporabe učnih sredstev pri pouku DKE in samostojnem delu. Zanimalo nas 
je, katere učbenike za DKE uporabljajo in kakšno vlogo ter pomen pripisujejo učbeniku za pouk 
DKE. Učence in učitelje smo spraševali glede pomena medpredmetnega povezovanja DKE z 
ostalimi osnovnošolskimi predmeti. Zanimalo nas je, kateri vsebinski sklopi, določeni z učnim 
načrtom za DKE, se najbolj povezujejo z zgodovino. Z uporabo anketnega vprašalnika za 
učence in intervjuja za učitelje želimo ugotoviti, kakšna je neposredna povezava med 
predmetoma zgodovina in DKE v osnovni šoli. Cilji raziskave so tudi pridobiti mnenja učencev 
o pomembnosti zgodovine pri domovinski in državljanski kulturi ter etiki ter mnenja učiteljev, 
podana v intervjujih, o zgodovinskih vsebinah v učbenikih za DKE in pomenu zgodovinskega 
znanja za poučevanje predmeta DKE. 
 
4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Glede na namen raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 
učence (anketa za učence): 
 
1. Katera učna sredstva učenci uporabljajo v šoli pri pouku DKE?  
2. Katera učna sredstva uporabljajo doma, ko samostojno delajo za predmet DKE? 
3. Kateri učbenik so učenci uporabljali pri predmetu DKE v 7. razredu? 
4. Kateri učbenik so učenci uporabljali pri predmetu DKE v 8. razredu? 
5. Kakšno je mnenje učencev o koristnosti uporabe učbenika pri DKE? 
6. Kako učenci ocenjujejo vsebine, ki so obravnavane pri DKE? 
7. S katerimi osnovnošolskimi predmeti se vsebine pri DKE lahko povezujejo? 
8. Kateri vsebinski sklopi pri DKE v 7. razredu se najbolj povezujejo z zgodovino? 
9. Kateri vsebinski sklopi pri DKE v 8. razredu se najbolj povezujejo z zgodovino? 
10. Kako pomembno se učencem zdi poznavanje zgodovinskih dejstev za razumevanje 




11. Katera snov, ki jo je učenec spoznal pri DKE, je, po njegovem mnenju vsebinsko najbolj 
povezana z zgodovino? 
 
Glede na namen raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 
učitelje (intervjuji za učitelje): 
 
12. Kaj so učitelji po poklicu? 
13. Koliko let delovne dobe imajo v vzgoji in izobraževanju? 
14. Koliko časa poučujejo DKE? 
15. Kakšen je njihov strokovni naziv? 
16. Koliko učencev je na šoli, kjer poučujejo? 
17. Koliko ur DKE na teden poučujejo? 
18. Ali poleg DKE poučujejo še kateri drug predmet? Kateri? 
19. Katera učna sredstva uporabljajo pri pouku DKE? 
20. Katera učna sredstva uporabljajo, ko se pripravljajo na pouk DKE? 
21. Kakšna sta po njihovem mnenju pomen in vloga učbenika pri poučevanju DKE? 
22. Kje vidijo prednosti in kje slabosti učbeniških kompletov, ki so na voljo za poučevanje 
DKE? 
23. Katere učne metode uporabljajo pri pouku DKE? 
24. Katere učne oblike uporabljajo pri pouku DKE? 
25. S katerimi osnovnošolskimi predmeti se po njihovem mnenju DKE lahko 
medpredmetno povezuje? 
26. Katere teme pri DKE se po njihovem mnenju najbolje povezujejo z ostalimi 
osnovnošolskimi predmeti? 
27. Kakšno je, po njihovih izkušnjah, mnenje učencev o temah, ki se obravnavajo pri DKE? 
28. V kolikšni meri se jim zdi snov pri DKE in zgodovini povezana? 
29. Kako pomembno se jim zdi poznavanje zgodovinskih dejstev za poučevanje DKE? 
30. Ali v primeru, da niso profesorji zgodovine, opazijo kakšen primanjkljaj v poznavanju 
tematike pri DKE in pri katerih temah pri DKE to opazijo? 
31. Ali kot profesorji zgodovine opazijo prednosti pri obravnavi vsebin pri DKE? 
32. Pri katerih temah pri DKE se jim zdi poznavanje zgodovine ključno? 
33. Na kakšen način lahko učitelj doseže nadgradnjo tem iz 7. v 8. razred pri DKE? 





35. V kolikšni meri učenci v 8. razredu opazijo povezanost zgodovinskih tem in tem pri 
DKE? 
36. Kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje sedmošolcev o pomembnosti poznavanja 
zgodovine pri DKE? 
37. Kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje osmošolcev o pomembnosti poznavanja 





4.3.1 HIPOTEZE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA 
UČENCE 
 
H1: Učenci uporabljajo v šoli pri pouku DKE najpogostejše učno sredstvo, to je učbenik.  
 
H2: Učenci uporabljajo doma, ko samostojno delajo za predmet DKE, prav tako kot v šoli 
najpogostejše učno sredstvo učbenik. 
 
H3: Učenci so uporabljali pri predmetu DKE v 7. razredu najpogosteje učbenik založbe i2 iz 
leta 2013. Šole imajo namreč večinoma učbenike v učbeniškem skladu, ki se ne obnavlja tako 
pogosto, posebej za predmete, za katere je s predmetnikom določenih le 35 ur letno. 
 
H4: Učenci so uporabljali pri predmetu DKE v 8. razredu najpogosteje učbenik založbe i2 iz 
leta 2013. Šole imajo namreč večinoma učbenike v učbeniškem skladu, ki se ne obnavlja tako 
pogosto, posebej za predmete, za katere je s predmetnikom določenih le 35 ur letno. 
 
H5: Učbenik je po mnenju učencev koristen, saj jim omogoča, da snov še enkrat preberejo in 
jo tako bolje razumejo. 
 
H6: Učenci vsebine, ki so obravnavane pri DKE, ocenjujejo kot zanimive, koristne in 
pomembne za življenje. 
 
H7: Po mnenju učencev se vsebine pri DKE lahko povezujejo z družboslovnimi predmeti, 





H8: Vsebinski sklop pri DKE v 7. razredu, ki se najbolj povezuje z zgodovino, ima naslov: 
Skupnost državljanov Republike Slovenije.  
 
H9: Vsebinski sklop pri DKE v 8. razredu, ki se najbolj povezuje z zgodovino, ima naslov: 
Demokracija od blizu. 
 
H10: Učencem se poznavanje zgodovinskih dejstev za razumevanje snovi pri DKE ne zdi 
pomembno. 
 
H11: Snov, ki so jo učenci spoznali pri DKE in je po njihovem mnenju vsebinsko najbolj 
povezana z zgodovino, je vezana na osamosvojitev in nastanek Republike Slovenije. 
 
4.3.2 HIPOTEZE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA 
UČITELJE 
 
H12: Učitelji, ki poučujejo DKE, so po poklicu večinoma profesorji zgodovine ali geografije. 
 
H13: Učitelji imajo v vzgoji in izobraževanju v povprečju med 11 in 15 let delovne dobe. 
 
H14: Učitelji poučujejo DKE v povprečju med 11 in 15 let. 
 
H15: Učitelji, ki imajo med 11 in 15 let delovne dobe, imajo večinoma naziv svetovalec. 
 
H16: Učitelji prihajajo iz različno velikih šol. V povprečju je število učencev na njihovih šolah 
med 500 in 700. 
 
H17: Učitelji poučujejo med 6 in 10 ur DKE na teden, saj poleg DKE poučujejo še druge 
predmete. Drugi predmeti so v večini zgodovina ali geografija. 
 
H18: Pri pouku DKE učitelji večinoma uporabljajo učbenik. 
 





H20: Po mnenju učiteljev je vloga učbenika pri poučevanju DKE zelo pomembna.  
 
H21: Učitelji vidijo prednosti učbeniških kompletov v tem, da omogočajo učencem, da snov 
ponovno preberejo in tako utrdijo svoje znanje. Hkrati pa vsebujejo bogato in nazorno slikovno 
gradivo ter vprašanja za preverjanje znanja, ki lahko služijo za ponovitev in utrjevanje, tako 
doma kot med poukom. Slabosti učbeniških kompletov pa so po mnenju učiteljev te, da je 
besedilo na nekaterih mestih preobsežno in ne dovolj nazorno napisano ter da primeri niso več 
aktualni, saj so nekateri učbeniki že starejši. 
 
H22: Učitelji pri pouku DKE uporabljajo večinoma metodo vodenega razgovora. 
 
H23: Učitelji pri pouku DKE uporabljajo večinoma frontalno učno obliko v kombinaciji z 
delom v parih. 
 
H24: Po mnenju učiteljev se DKE največkrat medpredmetno povezuje s predmetom zgodovina. 
 
H25: Najbolje se z ostalimi osnovnošolskimi predmeti povezujejo teme: Skupnost državljanov 
Republike Slovenije, Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, Demokracija od blizu ter 
Slovenija, Evropska unija, svet. Vse štiri teme se najbolje povezujejo z zgodovino. 
 
H26: Mnenje učencev o temah, ki se obravnavajo pri DKE, je po mnenju učiteljev, da so teme 
zanimive in koristne za prihodnje življenje.  
 
H27: Po mnenju učiteljev je snov, ki se obravnava pri DKE, zelo povezana z zgodovino in 
temami, ki se pri zgodovini obravnavajo. 
 
H28: Učiteljem se poznavanje zgodovinskih dejstev za poučevanje DKE zdi zelo pomembno, 
saj morajo zgodovinska dejstva vključevati v svojo razlago. 
 
H29: Učitelji, ki po izobrazbi niso profesorji zgodovine, vidijo v tem primanjkljaj za 
poučevanje DKE, posebej pri temah, ki obravnavajo zgodovinski razvoj določenega pojava 
(npr. razvoj človekovih pravic). Učitelji, ki pa so po izobrazbi zgodovinarji, vidijo v tem 




H30: Teme, pri katerih se učiteljem zdi poznavanje zgodovine ključno, so: Skupnost 
državljanov Republike Slovenije, Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, Demokracija 
od blizu ter Slovenija, Evropska unija, svet.  
 
H31: Učitelj lahko doseže nadgradnjo tem pri DKE iz 7. v 8. razred tako, da je on tisti, ki jih 
obe leti poučuje, se pri razlagi vrača na primere, ki so jih učenci že spoznali, in jih nadgrajuje 
z novimi, z dodatno razlago ter z aktivno vključenostjo učencev v pouk. 
 
H32: Po mnenju učiteljev učenci v 7. razredu opazijo manjšo povezanost zgodovinskih tem in 
tem pri DKE. V nasprotju s tem pa po mnenju učiteljev učenci v 8. razredu opazijo večjo 
povezanost zgodovinskih tem in tem pri DKE, saj imajo več znanja iz različnih predmetnih 
področij. 
 
H33: Po mnenju učiteljev je mnenje učencev 7. razreda o pomembnosti poznavanja zgodovine 
pri DKE nizko, oziroma se učencem 7. razreda poznavanje zgodovine pri DKE ne zdi 
pomembno. V nasprotju s tem pa se učencem 8. razreda poznavanje zgodovine pri DKE zdi 





4.4.1 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 
Pripravili smo anketne vprašalnike za učence in vprašanja za intervjuje z učitelji. 
 
Izvedli smo spletno anketo s pomočjo Arnesovega programa 1KA v septembru in oktobru 2020. 
Ker smo želeli, da anketo izpolni čim več učencev, in ker je bila epidemiološka situacija v 
državi nepredvidljiva, smo anketo izvedli v spletni obliki. Vprašanja v anketi so bila večinoma 
zaprtega tipa. Pri štirih vprašanjih od dvanajstih so učenci lahko zapisali poljuben odgovor tako, 
da so označili odgovor »drugo« in zapisali poljuben odgovor, zadnje, dvanajsto vprašanje pa je 
bilo odprtega tipa in je zahtevalo od vseh anketirancev, da prosto odgovorijo nanj. 
 
Poleg ankete smo izvedli tudi intervju v mesecu septembru. V ta namen smo izdelali intervju s 




sta bili dve vprašanji, kjer so imeli učitelji možnost odgovoriti tudi z »drugo« in svoj odgovor 





Za sodelovanje v raziskavi smo prosili štiri osnovnošolske učitelje. Trije poučujejo DKE v 
Osrednjeslovenski regiji, ena učiteljica pa na Gorenjskem. Za lažjo preglednost in da bi 
zagotovili anonimnost, smo pri predstavitvi rezultatov raziskave učitelje poimenovali Učiteljica 
1, Učitelj 2, Učiteljica 3 in Učiteljica 4.  
 
Vse štiri učitelje, ki so sodelovali pri intervjuju, smo poprosili za posredovanje anketnih 
vprašalnikov učencem 8. in 9. razredov na šolah, kjer sami poučujejo DKE. Odločili smo se, da 
ankete izvedemo med učenci 8. in 9. razreda, kljub temu da devetošolci predmeta DKE nimajo 
več, iz praktičnih razlogov. Anketa je bila aktivna od 6. septembra do 21. oktobra 2020, kar 
pomeni, da bi učenci, ki obiskujejo 7. razred, poslušali predmet DKE manj kot en mesec ali 
dober mesec in bi jim bilo zaradi tega na vprašanja zelo težko ali nemogoče odgovarjati.  
 
Vsaka sodelujoča osnovna šola nam je posredovala število učencev v 8. in 9. razredu. Podatki 
so bili naslednji: 
 
OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO 
UČENCEV V 8. 
RAZREDU 
ŠTEVILO 
UČENCEV V 9. 
RAZREDU 
SKUPNO ŠTEVILO 
UČENCEV 8. IN 9. 
RAZREDA 
SKUPAJ: 4 osnovne 
šole 
287 276 563 
Tabela 1: Število učencev, vključenih v spletno anketo, glede na razred. 
 
Podatki v tabeli kažejo, da je bila povezava do spletne ankete omogočena 563 učencem. Število 
učencev, vključenih v anketo, v 8. in v 9. razredu je bilo približno enako. Razlike pa so se 
pokazale pri velikosti oddelkov na posamezni šoli. Anketa je namreč zajela tri različne vrste šol 
glede na število učencev: eno manjšo, dve srednje veliki ter eno večjo osnovno šolo v Sloveniji. 
Intervjuji so pokazali, da je samo eden od učiteljev po poklicu profesor zgodovine, ena učiteljica 




učiteljica je še profesorica sociologije. Samo ena učiteljica nima dvojnega poklica in je po 
izobrazbi univerzitetna diplomirana filozofinja. Glede na delovno dobo smo v intervju zajeli 
učitelje štirih različnih kategorij, pri čemer ima ena od intervjuvanih učiteljic manj kot 5 let 
delovne dobe in ena več kot 20, ostala dva učitelja sta glede na delovno dobo med 10 in 20 let. 
Tudi glede na čas poučevanja DKE v šoli je pri dveh učiteljicah ta čas krajši od 5 let, en učitelj 
poučuje DKE med 11 in 15 let, ena učiteljica pa od 16 do vključno 20 let. Glede na strokovni 
naziv je struktura intervjuvancev naslednja: ena učiteljica je brez naziva, ostali trije intervjuvani 
učitelji pa imajo pridobljen naziv svetovalec. 
 
Anketiranci so bili osnovnošolski učenci, intervjuvanci pa učitelji, ki poučujejo domovinsko in 
državljansko kulturo ter etiko v osnovnih šolah. Glede na podatke Ministrstva za izobraževanje 
je v šolskem letu 2020/2021 v Sloveniji 454 matičnih šol s 317 podružničnimi. Vseh učencev, 
ki so v šolskem letu 2020/2021 vpisani v osnovno šolo, je 191.047, od tega jih 7. razred obiskuje 
22.018, 8. razred 19.988 in 9. razred 18.911. Število učiteljev, ki v tekočem šolskem letu 
poučujejo domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v kakršnem koli deležu, je 584, število 
učiteljev, ki v kakršnem koli deležu poučujejo zgodovino, pa 725. Glede na izobrazbeno 
strukturo prevladuje med učitelji, ki poučujejo DKE, poklic profesor zgodovine 
(dvopredmetno), profesor geografije (dvopredmetno), profesor sociologije (dvopredmetno). 
 
4.4.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Spletni program za izdelavo anket že samodejno pripravi analize podatkov, zato je bilo dodatno 
obdelovanje anket lažje, prav tako smo lahko že tekom poteka anket spremljali napredek 
njihovega izpolnjevanja. Podatke smo predstavili v tabeli. 
 
Intervjuje smo, po njihovi izvedbi, obdelali ročno, in sicer tako, da smo odgovore učiteljev 





4.5 REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE 
 
4.5.1 REZULTATI ANKETNIH ODGOVOROV UČENCEV 
 
1. Katera učna sredstva učenci uporabljajo v šoli pri pouku DKE?  
 
H1: Učenci uporabljajo v šoli pri pouku DKE najpogostejše učno sredstvo, to je učbenik.  
 
Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
učbenik 146 44 % 
interaktivni učbenik 12 4 % 
samostojni delovni zvezek 140 42 % 
delovni zvezek 47 14 % 
internet 60 18 % 
zvezek 292 88 % 
drugo (dopiši): 10 3 % 
Tabela 2: Učna sredstva, ki jih učenci uporabljajo v šoli pri pouku DKE. 
 
Delež učencev, ki pri pouku DKE uporablja zvezek, je 88 odstotkov. Z deležem 44 odstotkov 
sledi uporaba učbenika in s samo dvema odstotkoma manj uporaba samostojnega delovnega 
zvezka.  
 
Med podatki, ki presenečajo, je ta, da manj kot 15 odstotkov učencev pri pouku DKE uporablja 
delovni zvezek. Iz ankete je opaziti porast modernejše različice učno-delovnega zvezka, tako 
imenovanega samostojnega delovnega zvezka, ki ga, glede na raziskavo, uporablja kar 42 
odstotkov učencev. Iz raziskave pa je razvidno, da je uporaba interaktivnega učbenika zelo 
slaba, saj je samo 4 odstotke vseh vprašanih učencev odgovorilo, da ga uporablja pri pouku. 
 
Hipotezo 1, da učenci v šoli pri pouku DKE najpogosteje uporabljajo učbenik, zavrnemo, saj je 
največji delež učencev odgovoril, da pri pouku najpogosteje uporablja zvezek. Kljub temu pa 
je malo manj kot polovica anketiranih učencev označila učbenik kot učno sredstvo, ki ga 






2. Katera učna sredstva uporabljajo doma, ko samostojno delajo za predmet DKE? 
 
H2: Učenci uporabljajo doma, ko samostojno delajo za predmet DKE, prav tako kot v šoli, 
najpogostejše učno sredstvo, učbenik. 
 
Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
učbenik 139 42 % 
interaktivni učbenik 21 6 % 
samostojni delovni zvezek 114 34 % 
delovni zvezek 53 16 % 
internet 149 45 % 
zvezek in zapiske, ki sem jih pripravil v šoli 279 84 % 
drugo (dopiši): 9 3 % 
Tabela 3: Učna sredstva, ki jih učenci uporabljajo doma, ko samostojno delajo za predmet DKE. 
 
Iz tabele je razvidno, da veliko več učencev pri samostojnem delu od doma uporablja za 
pridobivanje informacij internet (45 % učencev). Še vedno se jih več kot 80 odstotkov uči iz 
zvezkov in zapiskov, ki so jih pripravili v šoli, in nekaj več kot 40 odstotkov jih tudi za 
samostojno delo od doma uporablja učbenik.  
 
Hipotezo 2 zavrnemo, saj so najpogostejše učno sredstvo, ki ga učenci uporabljajo za 
samostojno delo za predmet DKE doma, zvezek in zapiski, ki so jih pripravili v šoli. Kljub temu 
pa ostaja uporaba učbenika, kot učnega sredstva tudi pri samostojnem delu od doma, visoka. 
 
3. Kateri učbenik so učenci uporabljali pri predmetu DKE v 7. razredu? 
 
H3: Učenci so uporabljali pri predmetu DKE v 7. razredu najpogosteje učbenik založbe i2 iz 
leta 2013. Šole imajo namreč večinoma učbenike v učbeniškem skladu, ki se ne obnavlja tako 








Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
Hafner, I. et al. (2018). Domovinska in 
državljanska kultura in etika: učbenik za 7. razred 
osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
16 6 % 
Čepič, M., Justin, J., Potočnik, V., Zupančič, M. 
(2013). Državljanska in domovinska kultura ter 
etika 7: učbenik za državljansko in domovinsko 
kulturo ter etiko v 7. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: založba i2. 
12 4 % 
Karba, P., Lasič, D., Jesenko, N. (2011). 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7: 
učbenik za državljansko vzgojo in etiko v sedmem 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska 
knjiga. 
33 12 % 
Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. 
(2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za domovinsko 
in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
179 64 % 
Černigoj, M., Žvelc, M. (2012). Svet smo mi 7: 
učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter 
etiko za sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: 
DZS. 
4 1 % 
Pri predmetu DKE nisem uporabljal nobenega od 
navedenih učbenikov. 
41 15 % 
Tabela 4: Potrjeni učbeniki za pouk DKE v 7. razredu. 
 
Iz tabele je razvidno, da 64 odstotkov anketiranih učencev uporablja v 7. razredu učbenik 
založbe Rokus Klett. 12 odstotkov učencev v 7. razredu, ki so rešili anketo, uporablja učbenike 
založbe Mladinska knjiga. Uporaba ostalih učbenikov je manjša kot 10 odstotkov. Med 






Hipotezo 3 zavrnemo. Anketa je pokazala, da so nekatere šole prešle na uporabo novejših 
učbenikov, kljub temu da si učenci učbenike izposodijo iz učbeniškega sklada. Vsi učbeniki, ki 
so bili zajeti v anketo, so potrjeni s strani Strokovnega sveta, a so bili izločeni iz učbeniškega 
sklada glede na druge kriterije, ki jih določa 14. člen.239 
 
4. Kateri učbenik so učenci uporabljali pri predmetu DKE v 8. razredu? 
 
H4: Učenci so uporabljali pri predmetu DKE v 8. razredu najpogosteje učbenik založbe i2 iz 
leta 2013. Šole imajo namreč večinoma učbenike v učbeniškem skladu, ki se ne obnavlja tako 
pogosto, posebej za predmete, za katere je s predmetnikom določenih le 35 ur letno. 
 
Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
Bezjak, S. et al. (2018). Domovinska in 
državljanska kultura in etika: učbenik za 8. razred 
osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
21 8 % 
Čepič Vogrinčič, M., Klemenčič, E., Bezjak, S., 
Kovač, B. (2013). Državljanska in domovinska 
kultura ter etika 8: učbenik za državljansko in 
domovinsko kulturo ter etiko v 8. razredu osnovne 
šole. Ljubljana: založba i2. 
12 4 % 
Karba, P., Jesenko, N. (2011). Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika 8: učbenik za 
državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu osnovne 
šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
33 12 % 
Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., 
Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: učbenik za 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
126 45 % 
Cerar, M. (2014). Svet smo mi 8: učbenik za 
državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko za 8. 
razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
8 3 % 
                                                          
239 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Uradni list RS, št. 27/2017. Dostopno na: https://www.uradni-




Pri predmetu DKE nisem uporabljal nobenega od 
navedenih učbenikov. 
96 35 % 
Tabela 5: Potrjeni učbeniki za pouk DKE v 8. razredu. 
 
Med anketiranimi učenci je tudi v 8. razredu najpogosteje v uporabi učbenik založbe Rokus 
Klett (45 %), sledi z 12 odstotki učbenik založbe Mladinska knjiga. Veliko večji delež med 
učenci 8. razreda predstavljajo tisti, ki ne uporabljajo učbenika, in sicer, kar 35 %. 
 
Hipotezo 4 zavrnemo. Anketa je pokazala, da so nekatere šole prešle na uporabo novejših 
učbenikov, kljub temu da si učenci učbenike izposodijo iz učbeniškega sklada. Visok delež 
anketiranih učencev za pouk DKE učbenika ne uporablja. 
 
5. Kakšno je mnenje učencev o koristnosti uporabe učbenika pri DKE? 
 
H5: Učbenik je po mnenju učencev koristen, saj jim omogoča, da snov še enkrat preberejo in 
jo tako bolje razumejo. 
 
Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
Zelo je koristen, saj mi omogoča, da snov še enkrat 
preberem in jo tako bolje razumem. 
155 52 % 
Zelo je koristen, saj je v njem snov bolje razložena. 92 31 % 
Ni koristen, saj je v njem zapisano besedilo predolgo in 
nerazumljivo. 
24 8 % 
Drugo (dopiši): 29 10 % 
Tabela 6: Mnenje učencev o koristnosti učbenikov pri učenju DKE. 
 
Več kot 50 odstotkov anketiranih učencev meni, da je učbenik zelo koristen, saj omogoča 
ponovno branje snovi in tako olajša razumevanje. Le 8 odstotkov učencev je odgovorilo, da 
učbenik ni koristen, saj je v njem zapisano besedilo predolgo in nerazumljivo. 10 odstotkov 
učencev, ki je izbralo odgovor drugo, je zapisalo večinoma, da pri predmetu DKE niso 





Hipotezo 5 sprejmemo, saj je več kot polovica anketiranih učencev mnenja, da je učbenik zelo 
koristen, saj omogoča, da učenec snov ponovno prebere in jo tako bolje razume. 
 
6. Kako učenci ocenjujejo vsebine, ki so obravnavane pri DKE? 
 
H6: Učenci vsebine, ki so obravnavane pri DKE, ocenjujejo kot zanimive, koristne in 
pomembne za življenje. 
 
Podvprašanja Odgovori (f / %) 







2 3 4 5 (zelo se 
strinjam) 
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Tabela 7: Ocena vsebin, obravnavanih pri DKE. 
 
Povprečna ocena trditve, da so vsebine pri DKE zanimive, je bila 3,4. 38 odstotkov anketiranih 
učencev je namreč z oceno 4 ocenilo to trditev. Še višjo povprečno oceno sta dosegli trditvi, da 
so vsebine pri DKE koristne in pomembne za življenje. Kar 35 odstotkov vprašanih je namreč 
z oceno 5 (zelo se strinjam) ocenilo obe trditvi. 
 
Hipotezo 6 sprejmemo. Anketirani učenci so s povprečnimi ocenami, višjimi od 3, ocenili vse 
tri trditve in tako potrdili, da so obravnavane vsebine pri DKE zanimive, koristne in pomembne 








7. S katerimi osnovnošolskimi predmeti se vsebine pri DKE lahko povezujejo? 
 
H7: Po mnenju učencev se vsebine pri DKE lahko povezujejo z družboslovnimi predmeti, 
posebej z zgodovino, z naravoslovnimi predmeti in jeziki pa ne. 
 
Podvprašanja Odgovori (f / %) 











povezujejo še s 
katero drugo 
temo, ki se jo 

















































































Tabela 8: Lestvična opredelitev strinjanja oziroma nestrinjanja s trditvami o povezovanju DKE 
z ostalimi predmeti. 
 
Učenci so izrazili, da se vsebine pri DKE povezujejo še z drugimi temami, ki se jih učijo v šoli. 




z drugimi vsebinami, ki se jih učijo v šoli. Glede medpredmetnega povezovanja DKE in 
zgodovine je bila povprečna ocena odgovorov 3,3. Glede povezovanja vsebin DKE z 
geografijo, slovenščino in ostalimi tujimi jeziki je večina učencev ocenila, da se vsebine 
povezujejo, z oceno 2 ali 3. Medpredmetno povezovanje vsebin DKE in naravoslovnih 
predmetov je kar 46 odstotkov učencev označilo z odgovorom 1, ki pomeni, da se s trditvijo o 
povezovanju naravoslovnih vsebin z vsebinami pri DKE sploh ne strinjajo. 
 
Hipotezo 7 lahko potrdimo, saj je povprečno oceno nad 3 dobilo le medpredmetno povezovanje 
tem pri DKE z zgodovino.  
 
 
8. Kateri vsebinski sklopi pri DKE v 7. razredu se najbolj povezujejo z zgodovino? 
 
H8: Vsebinski sklop pri DKE v 7. razredu, ki se najbolj povezuje z zgodovino, ima naslov: 
Skupnost državljanov Republike Slovenije.  
 
Podvprašanja Odgovori (f / %) 
vsebinski sklop, ki 
se najbolj povezuje 
z zgodovino pri 





































































Tabela 9: Prikaz mnenj učencev o povezanosti vsebinskih sklopov, opredeljenih v učnem načrtu 
za DKE za 7. razred, z vsebinami pri zgodovini. 
 
42 odstotkov učencev je ocenilo z oceno 5 trditev, da se vsebinski sklop Verovanje, verstva, 
država najbolj povezuje z zgodovino. Pri vseh vsebinskih sklopih je povprečna ocena 
povezovanja vsebin med DKE v 7. razredu in zgodovino višja od 3. Vsebinska sklopa Skupnost 
državljanov Republike Slovenije in Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah sta dobila 
enako povprečno oceno, ki pa je nižja od povprečne ocene za četrti vsebinski sklop Verovanje, 
verstva, država, kjer so učenci, v največjem deležu z oceno 5, določili povezanost vsebin DKE 
z zgodovino. 
 
Hipotezo 8 ovržemo, saj po mnenju učencev vsebinski sklop pri DKE v 7. razredu, ki se najbolj 
povezuje z zgodovino, nima naslova Skupnost državljanov Republike Slovenije, temveč 
Verovanje, verstva, država. 
 
9. Kateri vsebinski sklopi pri DKE v 8. razredu se najbolj povezujejo z zgodovino? 
 
H9: Vsebinski sklop pri DKE v 8. razredu, ki se najbolj povezuje z zgodovino, ima naslov 
Demokracija od blizu. 
 
Podvprašanja Odgovori (f / %) 
vsebinski sklop, 
ki se najbolj 
povezuje z 
zgodovino pri 

































































Tabela 10: Prikaz mnenj učencev o povezanosti vsebinskih sklopov, opredeljenih v učnem 
načrtu za DKE za 8. razred, z vsebinami pri zgodovini. 
 
Najmanjši odstotek učencev (14 %) je ocenil s 5 (zelo se strinjam) trditev, da se poglavje 
Finance, delo in gospodarstvo najbolj povezuje z zgodovino. Najvišji delež pri oceni 5 (30 
odstotkov) je dobilo poglavje Slovenija, Evropska unija, svet. To poglavje ima tudi glede na 
povprečno oceno odgovorov najvišjo oceno, ki je 3,6. Poglavji Demokracija od blizu ter 
Finance, delo in gospodarstvo sta dosegli najnižjo povprečno oceno (3,3) in najmanj učencev 
je z oceno 5 (zelo se strinjam) ocenilo ti dve poglavji kot poglavji, kjer bi se vsebinski sklopi 
najbolj povezovali z zgodovino.  
 
Hipotezo 9 ovržemo, saj po mnenju učencev vsebinski sklop pri DKE v 8. razredu, ki se najbolj 
povezuje z zgodovino, nima naslova Demokracija od blizu, temveč Slovenija, Evropska unija, 
svet. 
 
10. Kako pomembno se učencem zdi poznavanje zgodovinskih dejstev za razumevanje 
snovi pri DKE? 
 
H10: Učencem se poznavanje zgodovinskih dejstev za razumevanje snovi pri DKE ne zdi 
pomembno. 
 
Podvprašanja Odgovori (f / %) 
 1 (sploh 
se ne 
strinjam) 























































Tabela 11: Lestvica o povezovanju zgodovine in DKE. 
 
Učenci so v povprečju z oceno 3 ocenili strinjanje s trditvami, navedenimi v anketi glede 
pomena poznavanja zgodovine za razumevanje snovi pri DKE, oziroma količine zgodovinskih 
dejstev pri DKE ter pomembnosti poznavanja zgodovinskih dejstev za DKE. Odstotek tistih, ki 
se s trditvami zelo strinja, je povsod nižji od 15 odstotkov. Delež učencev, ki je izrazil, da se 
sploh ne strinjajo s trditvami (»Poznavanje zgodovine koristi pri učenju oziroma razumevanju 
snovi pri DKE. Pri predmetu DKE spoznavamo veliko zgodovinskih dejstev. Pri predmetu DKE 
je poznavanje zgodovinskih dejstev pomembno.«), je v vseh primerih med 8 in 10 odstotki. 
 
Hipotezo 10 ovržemo. Anketa je sicer pokazala, da so učenci v povprečju z oceno 3 ocenili 
trditev, da je poznavanje zgodovinskih dejstev pri predmetu DKE pomembno. Delež učencev, 
ki je to trditev ocenil z najvišjo oceno, je bil višji kot delež učencev, ki se s trditvijo sploh ni 
strinjal. Na podlagi tega lahko sklepamo, da učenci prepoznajo, da je poznavanje zgodovinskih 
dejstev pri DKE pomembno. 
 
11. Katera snov, ki jo je učenec spoznal pri DKE, je, po njegovem mnenju vsebinsko 
najbolj povezana z zgodovino? 
 
H11: Snov, ki so jo učenci spoznali pri DKE in je po njihovem mnenju vsebinsko najbolj 





V anketi, ki so jo izpolnjevali učenci, je bilo dvanajsto vprašanje odprtega tipa. Učenci so morali 
navesti primer snovi, ki so jo spoznali pri DKE in je bila vsebinsko povezana z zgodovino. V 
tabeli so prikazani rezultati, ki so bili najpogosteje zapisani s strani učencev. 
 
Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (%) 
demokracija 42 18 % 
verstva 22 9 % 
osamosvojitev Slovenije 12 5 % 
človekove pravice 6 3 % 
Evropska unija 4 2 % 
Tabela 12: Lestvica najpogostejših odgovorov učencev za vprašanje o primeru snovi, ki so jo 
spoznali pri DKE in je bila vsebinsko povezana z zgodovino. 
 
Iz tabele je razvidno, da je največ, 18 odstotkov, učencev zapisalo, da je vsebinsko najbolj 
povezana z zgodovino snov pri DKE, ki obravnava demokracijo. Z 9 odstotki je sledila vsebina 
o verstvih ter s 5 odstotki snov na temo osamosvojitve Slovenije. 
 
Med odgovori se je pojavilo veliko podobnih odgovorov, ki so se v primeru drugačnega zapisa 
(npr. EU, evropska unija, Europska unija itd.) zabeležili posebej. To dejstvo je otežilo realno 
zbiranje podatkov pri tem vprašanju. Po seštevku podobnih odgovorov smo dobili naslednje 
rezultate: vsebinski sklop v 8. razredu: Demokracija od blizu: 49 odgovorov učencev. Vsebinski 
sklop v 7. razredu: Verovanje, verstva, država: 34 odgovorov učencev. Vsebinski sklop v 7. 
razredu: Skupnost državljanov Republike Slovenije: 24 odgovorov učencev. Vsebinski sklop v 
7. razredu: Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah: 8 odgovorov učencev.  
 
Seštevek podobnih odgovorov nam pokaže, da učenci še vedno zaznavajo kot najbolj povezano 
snov pri DKE z zgodovino ravno prvi vsebinski sklop v 8. razredu z naslovom Demokracija od 
blizu. Tudi seštevek ostalih odgovorov je potrdil prvoten vrstni red, ki je prikazan v tabeli. 
 
Hipotezo 11 ovržemo. Kljub temu pa velja opozoriti, da vsebinski sklop Demokracija od blizu 
obravnava tudi politično ureditev v Republiki Sloveniji in je zato vsebinsko povezan z 





4.5.2 REZULTATI ODGOVOROV UČITELJEV 
 
12. Kaj so učitelji po poklicu? 
 
H12: Učitelji, ki poučujejo DKE, so po poklicu večinoma profesorji zgodovine ali geografije. 
 
Med intervjuvanimi učitelji je bila poklicna struktura taka: učiteljica 1 je univerzitetna 
diplomirana filozofinja, učitelj 2 je profesor geografije in zgodovine ter diplomirani teolog, 
učiteljica 3 je profesorica geografije in umetnostne zgodovine, učiteljica 4 je profesorica 
geografije in sociologije.  
 
Hipotezo 12 potrdimo. Intervjuvani učitelji so bodisi profesorji geografije bodisi zgodovine. 
Med anketiranimi samo ena učiteljica ni imela vsaj enega od teh poklicev.  
 
13. Koliko let delovne dobe imajo v vzgoji in izobraževanju? 
 
H13: Učitelji imajo v vzgoji in izobraževanju v povprečju med 11 in 15 let delovne dobe. 
 
Učiteljica 1 je odgovorila, da je v vzgoji in izobraževanju od 16 do vključno 20 let, učitelj 2 od 
11 do vključno 15 let, učiteljica 3 je v vzgoji in izobraževanju manj kot 5 let, učiteljica 4 pa več 
kot 20 let. 
 
Hipotezo 13 delno potrdimo. Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da intervjuvani učitelji 
opravljajo delo v vzgoji in izobraževanju v povprečju med 11 in 20 let. 
 
14. Koliko časa poučujejo DKE? 
 
H14: Učitelji poučujejo DKE v povprečju med 11 in 15 let. 
 
Učiteljica 1 in učiteljica 3 poučujeta predmet DKE manj kot 6 let. Učitelj 2 poučuje DKE med 
11 in 16 let, učiteljica 4 pa med 16 in 21 let. 
 
Hipotezo 14 zavrnemo. Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da intervjuvani učitelji poučujejo 




15. Kakšen je njihov strokovni naziv? 
 
H15: Učitelji, ki imajo med 11 in 15 let delovne dobe, imajo večinoma naziv svetovalec. 
 
Učitelji 1, 2 in 4 imajo strokovni naziv svetovalec, samo učiteljica 3 je še brez strokovnega 
naziva. 
 
Hipotezo 15 potrdimo. 
 
16. Koliko učencev je na šoli, kjer poučujejo? 
 
H16: Učitelji prihajajo iz različno velikih šol. V povprečju je število učencev na njihovih šolah 
med 500 in 700. 
 
Učitelja 1 in 2 poučujeta na šoli, ki ima med 350 in 500 učencev, učiteljica 3 poučuje na šoli z 
več kot 1000 učenci, učiteljica 4 pa na šoli s 500 do 700 učenci.  
 
Hipotezo 16 zavrnemo. V povprečju je število učencev na šolah, kjer poučujejo intervjuvani 
učitelji, nižje, kot je določeno v hipotezi. 
 
17. Koliko ur DKE na teden poučujejo? Ali poleg DKE poučujejo še kateri drug predmet? 
Kateri? 
 
H17: Učitelji poučujejo med 6 in 10 ur DKE na teden, saj poleg DKE poučujejo še druge 
predmete. Druga predmeta sta večinoma zgodovina ali geografija. 
 
Učiteljica 1 poučuje DKE med 6 in 10 ur na teden in poleg DKE ne poučuje nobenega drugega 
predmeta. Učitelja 2 in 4 poučujeta DKE 5 ali manj  ur na teden in poleg tega poučujeta še: 
zgodovino, geografijo in izbirni predmet verstva in etika. Učiteljica 3 poučuje DKE od 6 do 
vključno 10 ur na teden. Poleg DKE poučuje še geografijo in zgodovino.  
 
Hipotezo 17 potrdimo. Intervjuvani učitelji poučujejo DKE v povprečju v spodnji polovici 
intervala, določenega v hipotezi. Vsi, razen ene učiteljice, poleg DKE poučujejo še vsaj en 





18. Katera učna sredstva uporabljajo pri pouku DKE? 
 
H18: Pri pouku DKE učitelji večinoma uporabljajo učbenik. 
 
 Učiteljica 1 Učitelj 2 Učiteljica 3 Učiteljica 4 
učbenik  DA DA DA 
interaktivni učbenik / / / / 
samostojni delovni zvezek DA  DA  
delovni zvezek / / / / 
gradiva pripravljam sam/a DA DA DA  
e-prosojnice / / / DA 
internet DA DA DA DA 
Tabela 13: Uporaba učnih sredstev pri pouku DKE. 
 
Trije učitelji so odgovorili, da pri pouku DKE uporabljajo učbenik, dve učiteljici sta izpostavili 
uporabo samostojnega delovnega zvezka, trije učitelji so povedali, da gradiva pripravljajo tudi 
sami, vsi štirje pa so poudarili, da je eno izmed uporabljenih učnih sredstev pri pouku DKE 
internet. 
 




19. Katera učna sredstva uporabljajo, ko se pripravljajo na pouk DKE? 
 
H19: Učitelji večinoma uporabljajo, ko se pripravljajo na pouk DKE, učbenik in internet. 
 
 Učiteljica 1 Učitelj 2 Učiteljica 3 Učiteljica 4 
učbenik DA DA DA DA 
interaktivni učbenik / / / / 
samostojni delovni zvezek DA  DA  




e-prosojnice / / / DA 
internet DA DA DA DA 
Tabela 14: Uporaba učnih sredstev za pripravo na pouk DKE. 
 
Pri tem vprašanju so vsi štirje učitelji povedali, da uporabljajo učbenik in internet, dve učiteljici 
pa sta k temu dodali še samostojni delovni zvezek. 
 
Hipotezo 19 potrdimo. 
 
20. Kakšna sta po njihovem mnenju pomen in vloga učbenika pri poučevanju DKE? 
 
H20: Po mnenju učiteljev je vloga učbenika pri poučevanju DKE zelo pomembna.  
 
Vsi intervjuvani učitelji so povedali, da je učbenik pomembno učno sredstvo. Učiteljica 3 je 
poudarila: »Učbenik igra zelo pomembno vlogo, saj učencem z besedilom in slikovnim 
gradivom snov zelo dobro razloži in približa.« 
 
Hipotezo 20 potrdimo. 
 
21. Kje vidijo prednosti in kje slabosti učbeniških kompletov, ki so na voljo za poučevanje 
DKE? 
 
H21: Učitelji vidijo prednosti učbeniških kompletov v tem, da omogočajo učencem, da snov 
ponovno preberejo in tako utrdijo svoje znanje. Hkrati pa vsebujejo bogato in nazorno slikovno 
gradivo ter vprašanja za preverjanje znanja, ki lahko služijo za ponovitev in utrjevanje, tako 
doma kot med poukom. Slabosti učbeniških kompletov pa so po mnenju učiteljev te, da je 
besedilo na nekaterih mestih preobsežno in ne dovolj nazorno napisano ter da primeri niso več 
aktualni, saj so nekateri učbeniki že starejši. 
 
Učitelji Prednosti Slabosti 
Učiteljica 1 »Pomagajo pri preglednosti prikazovanja 
kompleksne problematike, ki je pri predmetu 
DKE očitna.« 
»Včasih so gradiva 




časovnico obravnave pri 
posamezni snovi.« 
Učitelj 2 »Da so napisani otrokom razumljivo, da jih 
skušajo motivirati za razmislek o družbi, v 
kateri živimo, da uporabljajo pristope, ki so 
bolj sodobni in bolj blizu današnji mladini.« 
»Nekateri so že malce 
zastareli v načinu obravnave 
snovi, lahko bi bili napisani 
še bolj na način, ki je 
današnji mladini blizu.« 
Učiteljica 3 »Navezovanje snovi.« »Jih ni.« 
Učiteljica 4 »Veliko slikovnega materiala, zgodb, 
dejavnosti.« 
»Jih ni.« 
Tabela 15: Prednosti in slabosti učbeniških kompletov. 
 
Hipotezo 21 delno potrdimo. Intervjuvani učitelji so potrdili prednosti, ki smo jih predvideli v 
hipotezi. Pri slabostih je samo ena učiteljica navedla obsežnost gradiva in samo en učitelj 
zastarelost. Dve učiteljici menita, da učbeniški kompleti za DKE nimajo slabosti. 
 
 
22. Katere učne metode uporabljajo pri pouku DKE? 
 
H22: Učitelji pri pouku DKE uporabljajo večinoma metodo vodenega razgovora. 
 
Učitelji, ki so sodelovali pri intervjuju, so soglasno potrdili, da pri pouku DKE najpogosteje 
uporabljajo metodo vodenega razgovora, sledi metoda razlage, nato pa v manjši meri metoda 
dela z besedilom ter metoda igre vlog.  
 
Hipotezo 22 potrdimo. Predmet DKE vsebuje namreč veliko življenjskih vsebin, zato je metoda 
vodenega razgovora bila predvidena in tudi potrjena kot prevladujoča učna metoda. 
 
23. Katere učne oblike uporabljajo pri pouku DKE? 
 
H23: Učitelji pri pouku DKE uporabljajo večinoma frontalno učno obliko v kombinaciji z 





Učni obliki, ki ju najpogosteje uporabljajo intervjuvani učitelji, sta delo v paru ter skupinsko 
delo. Prav tako pomembni in s strani vseh intervjuvanih učiteljev omenjeni pa sta še učni obliki 
individualnega ter frontalnega dela.  
Hipotezo 23 potrdimo, kljub temu da je pomanjkljiva, saj so intervjuvani učitelji opozorili na 
pogosto uporabljene učne oblike, ki jih v hipotezo nismo vključili. 
 
24. S katerimi osnovnošolskimi predmeti se po njihovem mnenju DKE lahko 
medpredmetno povezuje? 
 
H24: Po mnenju učiteljev se DKE največkrat medpredmetno povezuje s predmetom zgodovina. 
 
Vsi intervjuvani učitelji so na prvo mesto postavili predmet zgodovina. Vsi učitelji so omenili 
tudi medpredmetno povezovanje z geografijo, trije so omenili slovenščino, dve učiteljici 
naravoslovje in biologijo, ena učiteljica pa je omenila tudi predmete: glasbena umetnost, 
likovna umetnost ter angleščina.  
 
Hipotezo 24 potrdimo, saj smo na podlagi odgovorov dobili potrditev, da se DKE največkrat 
medpredmetno povezuje s predmetom zgodovina. 
 
25. Katere teme pri DKE se po njihovem mnenju najbolje povezujejo z ostalimi 
osnovnošolskimi predmeti? 
 
H25: Najbolje se z ostalimi osnovnošolskimi predmeti povezujejo teme: Skupnost državljanov 
Republike Slovenije, Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, Demokracija od blizu ter 
Slovenija, Evropska unija, svet. Vse štiri teme se najbolje povezujejo z zgodovino. 
 
Vsebinski sklopi DKE Učiteljica 1 Učitelj 2 Učiteljica 3 Učiteljica 4 
Posameznik, skupnosti, država / / / DA 
Skupnost državljanov Republike 
Slovenije 
DA DA DA DA 
Slovenija je utemeljena na 
človekovih pravicah 
/ DA / / 




Demokracija od blizu DA DA DA DA 
Finance, delo in gospodarstvo / / / / 
Slovenija, Evropska unija, svet DA / DA / 
Svetovna skupnost DA / / DA 
Tabela 16: Vsebinski sklopi, ki se najbolj povezujejo z ostalimi osnovnošolskimi predmeti. 
 
Vsebinska sklopa Skupnost državljanov Republike Slovenije in Demokracija od blizu se po 
mnenju vseh intervjuvanih učiteljev najbolj povezujeta z ostalimi osnovnošolskimi predmeti. 
Trije učitelji so bili mnenja, da je tak vsebinski sklop tudi Verovanje, verstva, država. Nihče od 
učiteljev ni pripisal vsebinskemu sklopu Finance, delo in gospodarstvo vsebinskih povezav z 
ostalimi osnovnošolskimi predmeti. 
 
Hipotezo 25 delno potrdimo. Dva vsebinska sklopa, ki sta bila navedena v hipotezi, so vsi 
učitelji omenili, dva pa ne, zato hipoteze ne moremo v celoti potrditi. 
 
26. Kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje učencev o temah, ki se obravnavajo pri DKE? 
 
H26: Mnenje učencev o temah, ki se obravnavajo pri DKE, je, po mnenju učiteljev, da so teme 
zanimive in koristne za prihodnje življenje.  
 
Učiteljica 1 je menila: »Učence vsebine nagovorijo, le premalo je časa za poglobitev tem.« 
Učitelj 2 je povedal: »Načeloma družbene zadeve (politika) učencev ne zanimajo toliko, sploh 
v 7. razredu. Za razmislek o teh temah jih je potrebno malce animirati, motivirati in tematiko 
čim bolj aktualizirati. Če se pogovarjamo o stvareh na način, da se tudi oni čutijo del večje 
zgodbe, potem jim bo zanimivo. Dobro je, da so učenci čim bolj aktivni pri razmišljanju in da 
je čim več praktičnih primerov.« Učiteljica 3 je povedala, da je mnenje učencev »zelo pozitivno, 
ker so to življenjske in vsakdanje teme.« Učiteljica 4 prav tako meni, da je mnenje učencev o 
temah pri DKE »pozitivno; so del njihovega življenja, so jim zanimive«. 
 








27. V kolikšni meri se jim zdi snov pri DKE in zgodovini povezana? 
 
H27: Po mnenju učiteljev je snov, ki se obravnava pri DKE, zelo povezana z zgodovino in s 
temami, ki se pri zgodovini obravnavajo. 
 
Odgovori so bili precej enotni, saj so vsi učitelji zatrdili, da je povezanost zelo velika. Učiteljica 
1 je povedala: »Kar precej, vsekakor je poznavanje zgodovinskega okvirja potrebno, da učenec 
bolje razume določeno časovno dogajanje. Pridobivanje znanja učencev pri predmetu 
zgodovine je tako zelo pomembno.« Tudi učiteljica 4 je povedala: »Zelo je povezana; lažje 
razumejo zgodovinske procese.« 
 
Hipotezo 27 potrdimo. 
 
28. Kako pomembno se jim zdi poznavanje zgodovinskih dejstev za poučevanje DKE? 
 
H28: Učiteljem se poznavanje zgodovinskih dejstev, za poučevanje DKE, zdi zelo pomembno, 
saj morajo zgodovinska dejstva vključevati v svojo razlago. 
Tudi pri tem vprašanju so bili odgovori učiteljev precej enotni. Učitelj 2 je povedal: »Precej 
pomembno, saj je za razumevanje in razlago zgodovinskih procesov, ki so temelj družbene 
realnosti, potrebno poznavanje le-teh.« 
 
Hipotezo 28 potrdimo. 
 
29. Ali v primeru, da niso profesorji zgodovine, opazijo kakšen primanjkljaj v poznavanju 
tematike pri DKE in pri katerih temah pri DKE to opazijo? Ali kot profesorji 
zgodovine opazijo prednosti pri obravnavi vsebin pri DKE? 
 
H29: Učitelji, ki po izobrazbi niso profesorji zgodovine, vidijo v tem primanjkljaj za 
poučevanje DKE posebej pri temah, ki obravnavajo zgodovinski razvoj določenega pojava (npr. 
razvoj človekovih pravic). Učitelji, ki pa so po izobrazbi zgodovinarji, vidijo v tem prednost, 
saj lahko zgodovinske teme veliko bolje razložijo in navežejo na snov pri zgodovini. 
 
Učitelji so na to vprašanje odgovarjali zelo različno. Glede na to, da je samo eden od 




ali kot profesor zgodovine opazi prednosti pri obravnavi vsebin pri DKE. Na vprašanje je 
odgovoril: »Prav gotovo. S svojim zgodovinskim znanjem lahko bolje razložim snov, ki je 
povezana z zgodovino.« Ostale učiteljice pa so na vprašanje, ali zaznajo primanjkljaje zaradi 
izobrazbe pri določenih temah, odgovarjale, kot sledi v nadaljevanju. Učiteljica 1: »Pri 
poučevanju se mi zdi nepredstavljivo, da teme, ki se navezujejo na določeno dogajanje v 
preteklosti (npr. osamosvojitev RS), ne naslonimo na poznavanje okvirnih zgodovinskih 
dejstev. Pri vsebinah DKE se mi zdi predvsem to, da kompleksnost določenih pojmov (oblike 
nestrpnosti, demokracija, verstva ipd.) zahteva sociološko, psihološko in filozofsko znanje 
profesorja.« Učiteljica 3 je povedala: »Da, primanjkljaj je opazen pri poglavju Skupnost 
državljanov RS.« Učiteljica 4 pa: »Ne, sem prebrala in dopolnila zgodovinsko znanje.« 
 
Na podlagi odgovorov lahko hipotezo 29 samo delno potrdimo. Samo ena učiteljica je namreč 
jasno izrazila, da opazi primanjkljaj pri nekaterih vsebinah, ki se zelo povezujejo z zgodovino. 
 
30. Pri katerih temah pri DKE se jim zdi poznavanje zgodovine ključno? 
 
H30: Teme, pri katerih se učiteljem zdi poznavanje zgodovine ključno, so: Skupnost 
državljanov Republike Slovenije, Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, Demokracija 
od blizu ter Slovenija, Evropska unija, svet. 
 
Učiteljica 1 je odgovorila, da se ji poznavanje zgodovine pri nobeni temi ne zdi ključno. Učitelj 
2 je povedal, da je poznavanje zgodovine ključno za vsebinske sklope Slovenija je utemeljena 
na človekovih pravicah, Skupnost državljanov Republike Slovenije ter Verovanje, verstva, 
država. Učiteljica 3 je povedala, da je po njenem mnenju poznavanje zgodovine ključno samo 
pri vsebinskem sklopu Skupnost državljanov Republike Slovenije. Učiteljica 4 pa meni, da sta 
to vsebinska sklopa: Skupnost državljanov Republike Slovenije in Demokracija od blizu. 
 
Hipotezo 30 zavrnemo. Večina učiteljev je izpostavila vsebinski sklop Skupnost državljanov 
Republike Slovenije, ostali vsebinski sklopi, navedeni v hipotezi, pa niso bili imenovani 








31. Na kakšen način lahko učitelj doseže nadgradnjo tem iz 7. v 8. razred pri DKE? 
 
H31: Učitelj lahko doseže nadgradnjo tem pri DKE iz 7. v 8. razred tako, da je on tisti, ki jih 
obe leti poučuje, se pri razlagi vrača na primere, ki so jih učenci že spoznali, in jih nadgrajuje 
z novimi, z dodatno razlago ter z aktivno vključenostjo učencev v pouk. 
 
Učiteljici 1 in 3 sta izpostavili, da je pomembno, da učitelj navezuje snov. Učiteljica 1 je 
poudarila nadgrajevanje vsebin, učiteljica 4 pa je poudarila pomen spremljanja aktualnih 
dogodkov. Nihče od učiteljev ni izpostavil, da bi se to lahko doseglo s tem, ko bi isti učitelj 
učence poučeval obe leti. 
 
Hipotezo 31 delno potrdimo. Učitelji so v intervjuju nakazali drugačne poudarke, kot so bili 
dani v hipotezi, kljub temu pa se nekateri po smislu pokrivajo, kot na primer: navezovanje snovi 
in nadgrajevanje ter aktivnost učencev. 
 
32. V kolikšni meri učenci v 7. razredu opazijo povezanost zgodovinskih tem in tem pri 
DKE? V kolikšni meri učenci v 8. razredu opazijo povezanost zgodovinskih tem in tem 
pri DKE? 
 
H32: Po mnenju učiteljev učenci v 7. razredu opazijo manjšo povezanost zgodovinskih tem in 
tem pri DKE. V nasprotju s tem pa po mnenju učiteljev učenci v 8. razredu opazijo večjo 
povezanost zgodovinskih tem in tem pri DKE, saj imajo več znanja iz različnih predmetnih 
področij. 
 
Učiteljica 1 je odgovorila, da učenci tako v 7. kot 8. razredu povezanost opazijo, se pa v 7. 
razredu opazi pomanjkanje zgodovinskega znanja pri nekaterih vsebinah. Učitelj 2 je povedal: 
»Upam si trditi, da v precejšnji. Sam v 7. razredu poleg DKE poučujem tudi zgodovino in 
geografijo, tako da se snov večkrat med seboj povezuje in prepleta.« Učiteljica 3 je bila edina, 
ki je tako za učence v 7. kot tiste v 8. razredu trdila, da opazijo povezanost tem v manjši meri. 
Učiteljica 4 pa meni: »V takšni meri, kot jim to poudari učitelj. Učitelja DKE in ZGO morata 





Hipotezo 32 delno potrdimo. Intervjuvani učitelji so namreč po večini mnenja, da učenec tako 
v 7. kot 8. razredu povezanost opazi, je pa intenzivnost povezanosti odvisna od učitelja, 
njegovih medpredmetnih povezav in angažiranosti, da povezave pokaže. 
 
33. Kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje sedmošolcev o pomembnosti poznavanja 
zgodovine pri DKE? Kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje osmošolcev o 
pomembnosti poznavanja zgodovine pri DKE? 
 
H33: Po mnenju učiteljev je mnenje učencev 7. razredov o pomembnosti poznavanja zgodovine 
pri DKE nizko oziroma se učencem 7. razredov poznavanja zgodovine pri DKE ne zdi 
pomembno. V nasprotju s tem pa se učencem 8. razredov poznavanja zgodovine pri DKE zdi 
bolj pomembno, saj ga tudi sami lahko izkoristijo. 
 
Učiteljica 1 je za sedmošolce povedala: «Všeč jim je, da so za pomen demokracije že slišali pri 
Grkih, pri zgodovini.« Za osmošolce pa: »Spoznajo, da je znanje na splošno pomembno, ker se 
vse skupaj povezuje in v tem smislu je pomembna tudi zgodovina (poleg naravoslovja, 
geografije).« Učitelj 2: »Menim, da jasno vidijo, kako je zgodovina vpeta v družbeno dogajanje 
in da je poznavanje zgodovine nujno za dober vpogled v to, kaj se dogaja v družbi ter tudi za 
ustrezen etični razmislek. Dejstvo pa je, da je potrebno otroke za ta razmislek motivirati s čim 
bolj aktualnim prikazom tematike, da bo njim blizu.« Učiteljica 3 meni: »Sedmošolci in 
osmošolci doživljajo DKE kot popolnoma ločen predmet od ZGO in jim poznavanje ZGO ne 
predstavlja pomembne vezi z DKE.« Tudi učiteljica 4 meni o sedmošolcih: »Poskušajo 
prepričati učitelja, da to ni vsebina etike, ampak zgodovine in naj se torej o tem pri DKE ne bi 
pogovarjali.« Za osmošolce pa je mnenja: »Znanje osmošolcev je že širše in povezujejo vsebine 
med seboj; seveda če oba učitelja poudarjata pomen povezovanja vsebine predmetov.« 
 
Hipotezo 33 delno potrdimo. Učitelji so s svojimi odgovori prikazali, da učenci povezave med 
predmetoma zaznajo. Nekateri menijo, da med sedmošolci in osmošolci ni posebne razlike, 
drugi pa menijo, da so osmošolci sposobni širšega uvida. Dva učitelja poudarjata pomen 







4.6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE EMPIRIČNE RAZISKAVE 
 
Iz anketnih odgovorov učencev smo ugotovili, da več kot 40 odstotkov učencev v šoli in tudi 
pri samostojnem delu od doma za predmet DKE uporablja učbenik. Kljub temu da se tudi v 
izobraževanju tehnologija vse bolj uveljavlja, več kot 80 odstotkov učencev v šoli in doma še 
vedno uporablja zvezek in lastne zapiske. Interaktivni učbeniki in internet pri šolskem delu nista 
množično uporabljena, je pa zato internet pomemben vir informacij za učence, ko le-ti 
samostojno delajo za predmet DKE od doma. Pomemben podatek, ki smo ga pridobili z anketo, 
je bil, da v 7. razredu le 15 odstotkov učencev ni uporabljalo učbenika pri predmetu DKE, v 8. 
razredu pa je bil ta odstotek nekoliko višji, in sicer 35 odstotkov. Med potrjenimi učbeniki se 
je izkazalo, da anketirani učenci v večini uporabljajo učbenike založbe Rokus Klett, ki spadajo 
med novejše. Podatki iz ankete so razkrili, da več kot 50 odstotkov učencev meni, da je učbenik 
pri predmetu DKE koristen in omogoča boljše razumevanje snovi, saj omogoča ponovno branje 
obravnavane teme. Učenci so tudi mnenja, da so teme, ki se obravnavajo pri predmetu DKE, 
večinoma zanimive, koristne in pomembne za življenje, predvsem pa so mnenja, da se teme, ki 
jih obravnavajo pri DKE, lahko povezujejo še s katero drugo temo, ki jo obravnavajo v šoli. 16 
odstotkov vprašanih učencev meni, da se obravnavane snovi pri DKE zelo povezujejo z 
zgodovino, 8 odstotkov pa jih meni, da se z zgodovino sploh ne povezujejo. Po mnenju učencev 
se z zgodovino najbolj povezuje vsebinski sklop Verovanje, verstva, država v 7. razredu ter 
Slovenija, Evropska unija, svet v 8. razredu. Pri opredeljevanju konkretne snovi, ki je po 
mnenju učencev najbolj povezana z zgodovino, pa je vrstni red nekoliko drugačen: največ 
učencev namreč meni, da je tema o demokraciji najbolj povezana z zgodovino, sledi ji tema o 
verstvih ter o osamosvojitvi Slovenije, tema o Evropski uniji je zasedla peto mesto med 
najpogostejšimi odgovori učencev. Pri ocenjevanju povezovanja vsebinskih sklopov pri DKE 
z zgodovino so vsi vsebinski sklopi na lestvici od 1 do 5 dobili oceno, višjo od 3,2, kar 
ocenjujemo kot dobro povezovanje med temami. To se odraža tudi pri mnenju učencev, da je 
poznavanje zgodovine koristno pri učenju in razumevanju snovi pri DKE, kjer je 28 odstotkov 
učencev to trditev ocenilo s 4, kar izraža zelo visoko strinjanje.  
 
Iz intervjujev učiteljev smo ugotovili, da je najpogostejše učno sredstvo, ki ga ti uporabljajo pri 
pouku DKE in tudi ko se pripravljajo na pouk DKE, učbenik. Učbenik je po besedah vseh 
učiteljev, ki so sodelovali pri intervjuju, zelo pomembno učno sredstvo. V intervjujih so 
poudarili predvsem to, da učbeniki za DKE olajšajo učencem razumevanje določenih 




omogočajo samostojno delo. Glede učnih metod in oblik so učitelji potrdili zastavljene 
hipoteze, saj so kot prevladujoči izpostavili metodo vodenega razgovora in delo v paru. Vsi 
intervjuvani učitelji so bili soglasni, da se predmet DKE najpogosteje in najbolj učinkovito 
medpredmetno povezuje z zgodovino. Ostali osnovnošolski predmeti so v določeni meri lahko 
tudi vir medpredmetnega povezovanja, vendar v manjši meri. Iz odgovorov izprašanih učiteljev 
je razvidno, da vsi menijo, da je poznavanje zgodovinskih dejstev za poučevanje DKE izjemno 
pomembno. Mnenje intervjuvanih učiteljev pa se razlikuje glede tega, kako sami čutijo 
primanjkljaj v svojem zgodovinskem znanju, kar velja za učitelje, ki poučujejo DKE in niso po 
poklicu profesorji zgodovine. Med temami, kjer je po mnenju učiteljev poznavanje zgodovine 
ključno, izstopa vsebinski sklop Skupnost državljanov Republike Slovenije, glede ostalih 
vsebinskih sklopov pa učitelji niso bili enotni, temveč so poudarjali različne vsebinske sklope. 
Učitelji so večinoma mnenja, da učenci opazijo medpredmetne povezave med DKE in 
zgodovino. Nekateri so poudarili, da je glede medpredmetnega povezovanja veliko odvisno od 
učitelja, njegove angažiranosti in želje, da bi učenci medpredmetne povezave opazili in se jih 
zavedali ter tako lažje in bolj učinkovito usvajali snov.  
 
Največ podobnosti med odgovori anketiranih učencev in intervjuvanih učiteljev smo zaznali 
pri vprašanju o učnih sredstvih in njihovi uporabi pri pouku DKE in samostojnem delu doma. 
Tako učenci kot učitelji so namreč na visoko mesto postavili uporabo učbenika. Iz tega izhaja, 
da je učbenik še vedno zelo pomembno učno sredstvo. V povezavi z uporabo učbenika so tako 
učenci kot učitelji soglasno potrdili, da je uporaba učbenika za pouk DKE pomembna, saj le ta 
omogoča boljše razumevanje snovi, večkratno branje kompleksnejših snovi, učitelji pa so 
dodali, da k temu pripomorejo tudi nazorna slikovna gradiva in ostale aktivnosti v učbeniku. 
Tako učenci kot učitelji so se strinjali, da se DKE medpredmetno lahko povezuje z drugimi 
predmeti, ki se jih učenci učijo v osnovni šoli. Med predmeti, ki se lahko najbolje 
medpredmetno povezujejo z DKE, je po mnenju učencev in učiteljev na prvem mestu 
zgodovina. Učitelji so izpostavili vsebinska sklopa Skupnost državljanov Republike Slovenije 
v 7. razredu in Demokracija od blizu kot sklopa, ki se najbolj povezujeta z ostalimi 
osnovnošolskimi predmeti. Po mnenju učencev pa je vsebinski sklop, ki je najbolj povezan z 
zgodovino v 7. razredu, sklop Verovanje, verstva, država, v 8. razredu pa vsebinski sklop 
Slovenija, Evropska unija, svet. Poznavanje zgodovine in zgodovinskih dejstev se tako 
učencem kot učiteljem zdi pomembno za učenje in razumevanje snovi pri DKE. Učitelji so pri 
vprašanju, kakšno je po njihovih izkušnjah mnenje sedmošolcev in osmošolcev o pomembnosti 




Učenci so s svojimi odgovori v anketi večinoma potrdili, da je tudi po njihovem mnenju 








V zaključku odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v uvodu. 
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako so opredeljena učna sredstva in katera 
se najpogosteje uporabljajo pri predmetu DKE. Prva hipoteza se je tako glasila: Učna sredstva 
so namenjeni učitelju in učencu. Učitelju služijo kot pomagalo za bolj kakovostno izvedbo 
pouka, učencu pa kot pomoč pri samostojnem učenju. Pri predmetu DKE se uporabljajo številna 
učna sredstva. Osnovno in najpogosteje uporabljeno učno sredstvo pri DKE je učbenik. Prvo 
hipotezo lahko delno potrdimo. S pomočjo strokovne literature in analize anketnih vprašalnikov 
ter intervjujev smo ugotovili, da so učna sredstva za pouk pomembna, učitelj jih mora dobro 
poznati, da jih lahko smotrno izbira in uporablja ter s tem izboljša kakovost pouka. Tudi pri 
predmetu DKE je na voljo mnogo učnih sredstev in pripomočkov, ki služijo kot pomoč učitelju 
in učencu. Tudi učenci se pri pouku DKE poslužujejo raznih učnih sredstev, med katerimi pa 
prevladujejo zvezek in lastni zapiski učenca. Učbenik je pri pouku DKE pogosto uporabljen, 
vendar manj kot zvezek. 
 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kaj je medpredmetno povezovanje in 
kako le-to poteka pri predmetu DKE. Hipoteza, ki smo si jo zastavili, je bila: Medpredmetno 
povezovanje je pomembna sestavina pouka in sestavni del učnega načrta za DKE. 
Najpogostejše medpredmetne povezave pri DKE se nanašajo na zgodovino. DKE se redko 
medpredmetno povezuje z naravoslovnimi predmeti. Drugo hipotezo potrdimo. Analiza učnega 
načrta za DKE je pokazala, da le-ta vsebuje podpoglavje, namenjeno medpredmetnim 
povezavam. V učnem načrtu je opredeljeno, da so cilji predmeta DKE vključeni v vse šolske 
predmete. Med predmeti, s katerimi se DKE vsebinsko povezuje v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, pa je na prvem mestu zgodovina. Tudi analiza odgovorov učencev in 
učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je pokazala, da je medpredmetno povezovanje pri DKE 
prisotno in pomembno. Tako učenci kot učitelji so mnenja, da med predmete, ki so vsebinsko 
najbolj povezani z DKE, sodi zgodovina. 
 
Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: Katere so zgodovinske vsebine v učnem načrtu za 
predmet DKE? Postavljena hipoteza je bila: Zgodovinske vsebine v učnem načrtu za DKE so 
vključene v vsak vsebinski sklop, tako v učnem načrtu za 7. kot tudi v učnem načrtu za 8. razred. 




smo ugotovili, da vsak vsebinski sklop v 7. in 8. razredu pri predmetu DKE vsebuje 
zgodovinske vsebine. Nekatere med njimi so eksplicitno izražene, druge pa so vključene v 
ostale vsebine. Vsebine 7. in 8. razreda pri DKE se povezujejo z vsebinami pri zgodovini, ki so 
z učnim načrtom za zgodovino določene od 6. do 9. razreda.  
 
Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kakšne so značilnosti kakovostnega učbenika za 
DKE. Postavljena hipoteza je bila, da kakovosten učbenik sledi učnemu načrtu, uporablja jasno 
izrazoslovje, da je razlaga podkrepljena s slikovnim gradivom, omogoča učencu samostojno 
delo. Hipotezo 4 potrdimo. Za namen naloge smo opravili analizo vseh potrjenih učbenikov za 
DKE za 7. in 8. razred. Analiza je pokazala, da je snov v učbenikih za DKE večinoma usklajena 
z učnim načrtom. Opazovali in primerjali smo splošne elemente učbenika, kot so estetski vidik, 
jezikovni vidik, slikovno gradivo, ter vsebinske elemente, pri čemer smo analizirali uporabo 
naslovov in podnaslovov, slikovne elemente in dejavnosti poglobitve. Ugotovili smo, da 
učbeniki po večini uporabljajo jasno izrazoslovje, bogati so s slikovnim gradivom, ki večinoma 
podkrepi razlago, ter vsebujejo naloge preverjanja in utrjevanja pa tudi druge aktivnosti, ki 
omogočajo učencu tudi samostojno delo. 
 
Za peto raziskovalno vprašanje, katere so zgodovinske vsebine v učbenikih za DKE, smo 
postavili hipotezo, da so zgodovinske vsebine v učbenikih za DKE vključene v besedilo 
učbenika in da podkrepijo razlago. Hkrati pa so v učbenikih vključene v slikovnem gradivu ter 
v nalogah za ponavljanje. Hipotezo 5 potrdimo. Analiza različnih učbenikov za DKE za 7. in 
8. razred je namreč pokazala, da so v besedilu pogosto uporabljeni primeri iz zgodovine, prav 
tako je pogosto uporabljeno slikovno gradivo, ki se navezuje na zgodovinska dejstva (npr. 
demokracija v Atenah, osamosvojitev Slovenije itd.). Poleg slik so uporabljena tudi orodja, ki 
jih učenci uporabljajo pri zgodovini za boljšo časovno predstavo, na primer časovni trak. V 
nalogah ponovitve so vključena tudi zgodovinska navezovanja na snov, ki so jo ali jo še bodo 
učenci spoznali pri pouku zgodovine. 
 
Šesto raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kako se lahko izvede učna ura s poudarkom na 
zgodovini pri uri DKE v 7. razredu in kako se lahko izvede učna ura s poudarkom na zgodovini 
pri uri DKE v 8. razredu? Hipoteza, ki smo jo postavili, je bila: Učna ura, s poudarkom na 
zgodovini, pri uri DKE v 7. razredu in ravno tako v 8. razredu se lahko izvede za vsak vsebinski 
sklop pri predmetu DKE ter z vsemi učnimi metodami in učnimi sredstvi. Hipotezo 6 potrdimo. 




izvedba učnih ur pa je to še podkrepila. Za potrebe naloge smo opravili dve učni uri DKE s 
poudarkom na zgodovini. V 7. razredu smo izbrali učno temo Skupnost državljanov Republike 
Slovenije ter učno enoto Nastanek Republike Slovenije. Uporabili smo raznolike učne metode, 
kot na primer: razlago, voden pogovor, slikovno demonstracijo, delo z besedilom, in prav tako 
raznolika učna sredstva, kot na primer učbenik za DKE, računalnik, projektor, predstavitev 
PowerPoint, arhivski posnetek z interneta in drugo. V 8. razredu smo za učno temo izbrali 
Demokracijo od blizu, za učno uro pa vprašanje Kaj je demokracija. Tudi tu smo se poslužili 
podobnih učnih metod in učnih sredstev. Z uporabo raznolikih učnih metod in sredstev smo 
potrdili, da so za izvedbo učne ure s poudarkom na zgodovini primerne vse učne metode in vsa 
učna sredstva. 
 
Sedmo raziskovalno vprašanje je bilo: Kakšno je mnenje učencev in učiteljev o 
medpredmetnem povezovanju zgodovine z DKE oz. vključevanju zgodovinskih vsebin v 
predmet DKE? Hipoteza, ki smo jo postavili, se je glasila: Mnenje učencev o medpredmetnem 
povezovanju zgodovine z DKE oz. vključevanju zgodovinskih vsebin v predmet DKE je, da se 
teme ne nadgrajujejo ali povezujejo oz. se le v manjši meri. Mnenje učiteljev o medpredmetnem 
povezovanju zgodovine z DKE oz. vključevanju zgodovinskih vsebin v predmet DKE pa je, da 
se predmeta vsebinsko povezujeta in nadgrajujeta. Hipotezo 7 delno potrdimo. Analiza anket 
in intervjujev je namreč pokazala, da se učenci zavedajo medpredmetnega povezovanja DKE 
in zgodovine, da se jim večinoma zdi poznavanje zgodovinskih dejstev koristno in potrebno za 
učenje DKE ter da so zgodovinske vsebine vključene v predmet DKE. Intervjuvani učitelji so 
prav tako mnenja, da je najpomembnejše medpredmetno povezovanje predmeta DKE z 
zgodovino ter da se zgodovinske vsebine v predmet vključujejo ter s tem povezujejo in 
nadgrajujejo vsebine pri obeh predmetih. 
 
Osmo raziskovalno vprašanje je bilo usmerjeno v odkrivanje učnih sredstev, ki jih učenci in 
učitelji najpogosteje uporabljajo pri predmetu DKE. Hipoteza se je glasila, da je med učnimi 
sredstvi, ki jih uporabljajo učenci in učitelji, na prvem mestu uporaba učbenika, samostojnega 
delovnega zvezka in interaktivnih gradiv, ki so dostopna na internetu. Hipotezo 8 delno 
potrdimo. Analiza odgovorov učencev je namreč pokazala, da je med učnimi sredstvi na prvem 
mestu uporaba zvezka in zapiskov, analiza odgovorov intervjuvanih učiteljev pa, da je na prvem 
mestu uporaba učbenikov. Uporaba samostojnega delovnega zvezka se je, tako pri učencih kot 
pri učiteljih, izkazala za slabšo, se je pa delež tistih, ki za samostojno delo uporabljajo internet, 




kot pri samostojnem delu doma. Uporaba e-prosojnic pri učiteljih se je pri izkazala za slabo, 
medtem ko so vsi učitelji, ki so sodelovali pri intervjuju, potrdili uporabo interneta za pripravo 
na pouk. 
 
Deveto raziskovalno vprašanje: Kakšno je mnenje učencev in učiteljev o poznavanju 
zgodovinskih dejstev in vključevanju le-teh v predmet DKE? Pri katerih vsebinah ali vsebinskih 
sklopih učenci in učitelji vidijo največjo povezanost med zgodovino in DKE? Hipoteza je bila 
naslednja: Poznavanje zgodovinskih dejstev pri pouku DKE je po mnenju učiteljev zelo 
pomembno, saj omogoča medpredmetno povezovanje vsebin pri obeh predmetih. Po mnenju 
učencev pa poznavanje zgodovinskih dejstev ni pomembno, saj dojemajo predmeta DKE in 
zgodovino kot vsebinsko ločena predmeta z le manjšimi povezavami. Hipotezo 9 delno 
potrdimo. Glede na analizo odgovorov učencev v anketah in učiteljev v intervjujih lahko 
potrdimo, da se učiteljem poznavanje zgodovinskih dejstev zdi pomembno. Analiza je 
pokazala, da se tudi učencem povezovanje zgodovinskih vsebin z DKE zdi pomembno, prav 
tako se jim večinoma zdi poznavanje zgodovine koristno za učenje DKE.  
 
Raziskava področja, ki smo jo opravili, je pomembna in aktualna. Vrednost ima predvsem za 
učitelja, ki razmišlja o svojem delu in išče nove učne oblike, metode, pripomočke in učila ter 
stremi k medpredmetnemu povezovanju in nadgradnji vsebin pri svojem predmetu. Učitelj 
lahko skozi učni pripravi in refleksiji, ki so predstavljene v nalogi, razmisli o vključevanju 
zgodovinskih vsebin v svoj pouk kot tudi o učnih metodah, ki jih uporablja. Pomembno 
spoznanje, ki smo ga pridobili, je, da so bile ankete in intervjuji, vključeni v empirični del 
naloge, izvedeni na premajhnem odstotku populacije, da bi imeli pomembno funkcijo pri 
rezultatih. Posebej intervjuji, ki so bili opravljeni le na vzorcu štirih učiteljev, ne pokažejo prave 
slike glede dela učiteljev pri poučevanju DKE. Kljub vsemu pa lahko zbrani rezultati služijo 
kot izhodišče za osebni razmislek in za oblikovanje načrtov za prihodnost. Rezultati intervjujev 
in anket so lahko učiteljem v pomoč pri refleksiji njihovega dela. Učitelj se lahko ob rezultatih 
vpraša o učnih metodah in oblikah, ki jih uporablja pri pouku, o medpredmetnem povezovanju 
in nadgrajevanju vsebin, ki jih pri pouku obravnava, ter o odnosu, ki ga imajo učenci do 
predmeta DKE. 
 
Področje, ki ga obravnava pričujoča naloga, je zelo obsežno in bi se zato lahko razširilo na 
medpredmetno povezovanje družboslovnih predmetov ali osnovnošolskih predmetov na 




gradiv za predmet DKE. Tako bi lahko v bodoče analizirali delovne zvezke, ki, kot je pokazala 
anketa, niso več v tako množični uporabi, kot tudi samostojne delovne zvezke, ki postajajo 
vedno pomembnejše učno sredstvo pri pouku. Nadalje bi lahko naše raziskovanje nadaljevali v 
smeri analiziranja internetnih gradiv in virov, ki, kot smo videli v anketi in intervjujih, postajajo 
zelo pomemben vir informacij tako za učence kot za učitelje. Poleg zgodovinskih vsebin v 
učbenikih za DKE bi se raziskava lahko osredotočila tudi na ostale vsebine v učbenikih za DKE 
ali pa na bolj natančno analizo zgodovinskih vsebin v učnih načrtih za DKE. Zanimivo bi bilo 
izvesti tudi raziskavo o aktualizaciji zgodovinskih vsebin s pomočjo multimedijskih gradiv.  
 
Predmet domovinska in državljanska kultura ter etika povezuje zgodovinske vsebine s 
sedanjimi, aktualnimi dogodki in se obrača v prihodnost. Učitelj zgodovine lahko poišče veliko 
vzporednic s poukom zgodovine in to izkoristi za utrjevanje snovi, medpredmetno povezovanje 
ali pa nadgradnjo obravnavanih vsebin. Učni načrt in učbenike lahko izkoristi za medpredmetno 
povezovanje in tako s svojim znanjem in izkušnjami pomaga učencu, da osmisli, poveže in 
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7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
Pozdravljeni! Pred vami je kratka anketa. Tema ankete je povezana s predmetom domovinska 
in državljanska kultura ter etika (DKE), ki je obvezni predmet v 7. in 8. razredu osnovne šole. 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem 
ankete. 
 
 Označi, katerega spola si. M F 
 
 Označi, kateri razred obiskuješ.  8. 9. 
 
 Katera od naštetih učnih sredstev uporabljaš v šoli pri pouku DKE? Možnih je več 
odgovorov. 
o učbenik 
o interaktivni učbenik 
o samostojni delovni zvezek 
o delovni zvezek 
o internet 
o zvezek 
o drugo (dopiši): ________________ 
 
 Katera učna sredstva uporabljaš doma, kadar samostojno delaš za predmet DKE? Možnih 
je več odgovorov. 
o učbenik 
o interaktivni učbenik 
o samostojni delovni zvezek 
o delovni zvezek 
o internet 
o zvezek in zapiske, ki sem jih pripravil v šoli 





 Označi, katerega od navedenih učbenikov si uporabljal pri predmetu DKE v 7. razredu. 
Možnih je več odgovorov. 
o Hafner, I. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 7. 
razred osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 
o Čepič, M., Justin, J., Potočnik, V., Zupančič, M. (2013). Državljanska in domovinska 
kultura ter etika 7: učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v 7. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 
o Karba, P., Lasič, D., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
7: učbenik za državljansko vzgojo in etiko v sedmem razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Mladinska knjiga. 
 
o Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2018). Jaz, midva, mi 7: učbenik za 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Rokus Klett. 
 
o Černigoj, M., Žvelc, M. (2012). Svet smo mi 7: učbenik za državljansko in domovinsko 
vzgojo ter etiko za sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
 
o Pri predmetu DKE nismo uporabljali nobenega od navedenih učbenikov.  
 
 Označi, katerega od navedenih učbenikov si uporabljal ali uporabljaš pri predmetu DKE v 
8. razredu. Možnih je več odgovorov. 
 
o Bezjak, S. et al. (2018). Domovinska in državljanska kultura in etika: učbenik za 8. 
razred osnovne šole. Ljubljana: založba i2. 
 
o Čepič Vogrinčič, M., Klemenčič, E., Bezjak, S., Kovač, B. (2013). Državljanska in 
domovinska kultura ter etika 8: učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter etiko 





o Karba, P., Jesenko, N. (2011). Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8: učbenik 
za državljansko vzgojo in etiko v 8.  razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
o Avbelj, M., Ganna Mahmoud, D., Tawitian, E., Zupančič, M. (2019). Jaz, midva, mi 8: 
učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Rokus Klett. 
 
o Cerar, M. (2014). Svet smo mi 8: učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter 
etiko za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
 
o Pri predmetu DKE nismo uporabljali nobenega od navedenih učbenikov.  
 
 V kolikšni meri meniš, da je učbenik koristen pri učenju DKE? Izberi en odgovor. 
 
o Zelo je koristen, saj mi omogoča, da snov še enkrat preberem in tako bolje razumem. 
o Zelo je koristen, saj je v njem snov bolje razložena. 
o Ni koristen, saj je v njem zapisano besedilo predolgo in nerazumljivo. 
o Drugo (dopiši): ________________________. 
 
 Na lestvici označi od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam) označi, v kolikšni meri 
se strinjaš s trditvijo. Vsebine, ki jih spoznavaš pri predmetu DKE:  
 1 2 3 4 5 
so zanimive      
so koristne      
so pomembne za življenje      
se lahko povezujejo še s katero drugo temo, ki se jo učiš v šoli      
se povezujejo z zgodovino      
se povezujejo z geografijo      
se povezujejo s slovenščino      
se povezujejo z naravoslovnimi predmeti (BIO, MAT, FIZ)      






 Kateri vsebinski sklopi se po tvojem mnenju najbolj povezujejo z zgodovino pri predmetu 
DKE v 7. razredu? Označi na lestvici od 1 (se ne povezujejo) do 5 (zelo se povezujejo). 
 
 1 2 3 4 5 
Posameznik, skupnosti, država.      
Skupnost državljanov Republike Slovenije.      
Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah.      
Verovanje, verstva in država.      
 
 Kateri vsebinski sklopi se po tvojem mnenju najbolj povezujejo z zgodovino pri predmetu 
DKE v 8. razredu? Označi na lestvici od 1 (se ne povezujejo) do 5 (zelo se povezujejo).  
 
 1 2 3 4 5 
Demokracija od blizu.      
Finance, delo in gospodarstvo.      
Slovenija, Evropska unija, svet.      
Svetovna skupnost.      
 
 Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) označi, v kolikšni meri, 
se strinjaš s trditvami.  
 
 1 2 3 4 5 
Poznavanje zgodovine koristi pri učenju oziroma 
razumevanju snovi pri DKE. 
     
Pri predmetu DKE spoznavamo veliko zgodovinskih dejstev.      
Pri predmetu DKE je poznavanje zgodovinskih dejstev 
pomembno. 
     
 
 Zapiši primer snovi, ki si jo spoznal pri DKE in je bila vsebinsko povezana z zgodovino. 
 
Prišli ste do konca in odgovorili na vsa vprašanja v tej anketi. Za sodelovanje se vam najlepše 





7.2 VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UČITELJI, KI POUČUJEJO DKE 
 




1. Kaj ste po poklicu? 
 
2. Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 
a) do vključno 5 let 
b) od 6 do vključno 10 let 
c) od 11 do vključno 15 let 
d) od 16 do vključno 20 let 
e) več kot 20 let 
 
3. Koliko časa poučujete DKE? 
a) do vključno 5 let 
b) od 6 do vključno 10 let 
c) od 11 do vključno 15 let 
d) od 16 do vključno 20 let 
e) več kot 20 let 
 
4. Strokovni naziv: 





5. Število učencev na šoli: 
a) manj kot 350 
b) med 350 in 500 
c) med 500 in 700 
d) med 700 in 1000 




Vprašanja, ki zadevajo temo raziskave: 
 
6. Koliko ur DKE na teden poučujete? 
a) do vključno 5 
b) od 6 do vključno 10 
c) od 11 do vključno 18 
d) od 19 do vključno 22 
e) več kot 22 
 
7. Ali poleg DKE poučujete še kateri drug predmet? Kateri? 
 
8. Katera od naštetih učnih sredstev uporabljate pri pouku DKE? Možnih je več 
odgovorov. 
a) učbenik 
b) interaktivni učbenik 
c) samostojni delovni zvezek 
d) delovni zvezek 
e) gradiva pripravljam sam 
f) e-prosojnice 
g) internet 
h) drugo: __________________________ 
 
9. Katera od naštetih učnih sredstev uporabljate, ko se pripravljate na pouk DKE? Možnih 
je več odgovorov. 
i) učbenik 
j) interaktivni učbenik 
k) samostojni delovni zvezek 
l) delovni zvezek 
m) e-prosojnice 
n) internet 
o) drugo: _______________________ 
 





11. Kje so prednosti učbeniških kompletov, ki so na voljo za poučevanje predmeta DKE? 
 
12. Kje so slabosti učbeniških kompletov, ki so na voljo za poučevanje predmeta DKE?  
 
13. Katere učne metode uporabljate pri pouku DKE? 
 
14. Katere učne oblike najpogosteje uporabljate pri pouku DKE? 
 
15. S katerimi osnovnošolskimi predmeti, menite, se DKE lahko medpredmetno povezuje?  
 
16. Katere teme pri DKE se po vašem mnenju lahko najbolje povezujejo z ostalimi 
osnovnošolskimi predmeti?  
 
17. Kakšno je po vaših izkušnjah mnenje učencev o temah, ki jih obravnavamo pri DKE?  
 
18. V kolikšni meri je po vašem mnenju snov pri DKE in zgodovini povezana?  
 
19. Kako pomembno se vam zdi poznavanje zgodovinskih dejstev za poučevanje DKE?  
 
20. ALI: Ali kot profesor, ki ni po poklicu zgodovinar, opazite kakšen primanjkljaj v 
poznavanju tematike? Pri katerih temah opazite primanjkljaj? 
 
21. ALI: Ali kot profesor, ki je po poklicu zgodovinar, opazite prednosti pri obravnavi 
vsebin pri DKE?  
 
22. Pri katerih temah pri DKE se vam zdi poznavanje zgodovine ključno?  
 
23. Na kakšen način lahko učitelj doseže nadgradnjo tem iz 7. v 8. razred pri DKE?  
 






25. V kolikšni meri učenci v 8. razredu opazijo povezanost zgodovinskih tem in tem pri 
DKE? 
 
26. Kakšno je po vaših izkušnjah mnenje sedmošolcev o pomembnosti poznavanja 
zgodovine pri DKE?  
 
27. Kakšno je po vaših izkušnjah mnenje osmošolcev o pomembnosti poznavanja 







V magistrski nalogi z naslovom Zgodovinske vsebine v učbenikih za predmet domovinska in 
državljanska kultura ter etika smo želeli ugotoviti povezanost zgodovinskih vsebin in vsebin 
pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika. Ugotovili smo, da so učitelju in 
učencu za poučevanje in učenje dostopna številna učna sredstva. Z njihovo pomočjo lahko 
učitelj izboljša kakovost poučevanja, učenec pa efektivnost učenja. Zvezek in učbenik sta med 
učenci in učitelji pri pouku DKE najpogosteje rabljeni učni sredstvi. Nadalje smo ugotovili, da 
predstavlja medpredmetno povezovanje pomemben element pri učenju in poučevanju. Ne samo 
da je to določeno z učnim načrtom, ampak je predvsem pomembno, da se njegove vrednosti in 
pomena zavedajo tako učitelji kot tudi učenci, kar so tudi potrdili v intervjujih in anketah. Velik 
pomen v medpredmetnem povezovanju ima predvsem povezovanje na področju družboslovnih 
predmetov, kar se odraža tudi v učbeniškem gradivu. Zgodovinske vsebine v učbenikih za DKE 
so številne, se pa ne odražajo zgolj v besedilu, ampak tudi v drugih elementih, kot na primer 
slikovnem gradivu, uporabi zemljevidov, časovnih trakov in tudi v vajah za utrjevanje znanja. 
V praktičnem delu naloge, kjer smo pripravili, izvedli in evalvirali učni uri DKE s poudarkom 
na zgodovini v 7. in 8. razredu, smo ugotovili, da lahko učitelj z uporabo raznolikih učnih metod 
in sredstev izvede učno uro ne glede na učno temo ali enoto za predmet DKE, ki bo vsebovala 
zgodovinske vsebine in bo imela poudarek na le-teh. V empiričnem delu naloge, ki predstavi 
analizo anketnega vprašalnika, učenci potrdijo, da zaznavajo pomembno vključevanje in 
povezovanje med vsebinskimi sklopi pri DKE in temami, ki jih obravnavajo pri zgodovini. 
Učenci tudi menijo, da je učbenik pomembno učno sredstvo, tako za učenje v šoli kot za 
samostojno delo doma, kjer pa pomembnejšo vlogo prevzame zvezek oziroma lastni zapiski pa 
tudi uporaba interneta. Empirični del naloge predstavi tudi analizo intervjujev učiteljev, kjer le-
ti poudarijo, da je medpredmetno povezovanje za pouk pomembno, predvsem če se to nanaša 
na DKE in zgodovino. Prav tako je analiza odgovorov učiteljev razkrila, da je učbenik za 
poučevanje DKE najpomembnejše učno sredstvo, sledi pa mu internet, ki je po mnenju učiteljev 
dober vir za pripravo na pouk. Magistrska naloga kaže na pomen zgodovinskih vsebin in 
medpredmetnega povezovanja med DKE in zgodovino. Izpostavi vlogo učbenika kot 
pomembnega učnega sredstva, ki učitelju in učencu nudi vsebinske navezave med DKE in 
zgodovino tako na vsebinskem področju kot tudi z uporabo slikovnega gradiva, nalog za 
utrjevanje in primerov iz vsakdanjega življenja. 
